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IMPRESIONES 
1 Gómez, al decir de I mo tampoco lo que ha motivado 
El gcn.era ip ha* ofrecido al un art ículo a p o c a l í p t i c o de otro 
„/.rióaic0' 
Ilcdia Repubhca y 
f abinete J a vicepresidencia 
l í ^ vale más que todo eso 
" dio millón de pesos. que 
me 
no ha cerrado ía ope-lun10' 
^ C t ó n " ^ ^ c i r de 'ese 
r í L el cual no especifica si 
'vuelta de la victoria, ni 
le ha 
" lo ofreció cash < 
l   l  
f Z de garantías que 
(Uñero s< 
^ t r a s no conozcamos esos 
ii < no podremos emitir nues-
^ i ' o sobre la generosidad del 
/ i T i n c o r m p t i b i l i d a d del otro, 
t demás de la oferta, aunque 
.a lo contrario, es cosa de 
Uezca io ^ j n i i , hab 
colega contra el doctor Ferrara . 
E l doctor Ferrara aparece en 
cierta fo tograf ía fuerte, saludable 
y hasta con buenos colores. 
E s o excita la furia del articu-
lista contra el ex-presidente de 
la Cámara. ¡ C ó m o ! ¡El señor F e -
rrara con buenos colores! ¡ C o n 
cuánta tristeza habrá l e í d o esto 
el s eñor Quevedo, del Bohemia; 
él que hace tanto tiempo viene 
luchando con las tr icomías , para 
que se vengan a fijar en los co-1 atraviesan la zcna en que él se lia-
L A S P R A C T I C A S I N F O R M A T I V A S Y 
L A P O L I T I C A D E P A N C H O V I L L A 
L A L E A L T A D Ú E H i N D E N B U R G 
C a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
TAZ 1 TKABA.IO 
WASHiNGtON. Marzo 11. 
I.os familiares y amigos de 'os aaté* 
Hcanos secuestrados por Pancho VI-
lal TÍO «e muestran prtocui ados per la 
íieSuridad de oilos y quizl desechan 
lodo temor do que puedan ser retenj-
ilos para rescates, si dichos familiarci 
¡y amigos descansan confía/Sos en la 
comunicación recientemente recibida 
nel jefe de los bandidos mejicanos. 
Según la naba de Villa para su seguri-
dad ha adoptado solamente t i medio 
practico dp mantener amigable coiivor 
nación con varios america' os ouo 
lores que no existen de un gra-
bado en negro! 
Pues bien, es imperdonable a 
juicio del periodista, que el se 
monta, porque ¿que; h a b r á i ñ o r Ferrara goce de buena salud. 
'Sacer el doctor casi eximio con 
1 gabinete ni con el gabine-
ntefô  ¡Así no le diese Dios 
1'trabajo al general G ó m e z que 
I r n a r desgabinefeado 
Cuanto a la oferta de la media 
pública, no saldría muy bien 
Irado el Doctor porque ¿ p o r 
Jónde se iba a dividir y quien 
íoa a ser el divisor sino el propio 
(¡eneral tan entendido en los di-
vulendos? Para esos casos el Ge-
reral tiene unos serruchos especia-
les que trabajan solos. L a R e p ú -
tras tantas calamidades como han 
azotado a los suyos desde la 
Chambelona para acá . 
Y hace comparaciones entre 
ciertos próceres de antaño y los 
que medran o g a ñ o . 
Las comparaciones siempre son 
odiosas. 
E l señor Ferrara , e c h á n d o s e l a 
de desterrado, ciertamente que 
resulta un poco r id ícu lo ; pero 
¿ p o r q u é ha de andar por E u r o -
pa con los calzones rotos y los 
ca, llegado el momento de la zapatos deslustrados? ¿ P o r q u é 
no ha de cenar con Deschanel y 
por q u é no ha de escribir mal el 
castellano? 
E s a c o m p a r a c i ó n con algunos 
h é r o e s del pasado que aun viven 
es, a m á s de injusta, descabellada, 
porque en este mundo p a r a d ó j i c o 
los hay que viven de sus rique-
zas y también los hay que viven 
Nonos asombra. Como así mis-i precisamente de su pobreza. 
[partición, quedaría separada en 
Islotes idénticos del todo: 
el primero desde San Antonio a 
l'inaJes, para el ilustre Doctor, y 
Ll resto hasta Maisí para el ilus-
|tre General. 
Por eso la noticia para que tu-
llese importancia tendría que ser 
Drizada. 
C o n S e l l o R á p i d o 
ila y mientras ecos deteni lor. son huos 
1 (•<] de C\ los trata con to Îa considera-
ción y los pone en libertad sanos y 
bin despojo ninguno. 
L a síntfsis de la comunicación de 
Pancho Villa fué trasmitida extraoíi-
t'íalmento a los funcionarios de la Se-
cretaría de la Guerra, coincidiendo ello 
ton un in'ormo consular rf';i-.ido en la 
Secretarte de Estado anii'i^iKndo qiie 
Joseph WilliaDM esítaba e» libertad y 
ipie había sido conducido a ¡as mo-' 
i añas dordé se oculta Villa, después 
del ataque de (ue fu • blavo el tren 
k'/p que viajaba Williams, el quir-to 
íimericano capturado por los bandidos 
en dos meses, y puestos todos en li-
licrtad sin rescate ninguno. 
Rn el mensaje de Villa «e explica 
que dond»1 éste ?e hallai no llegan máá 
que vagas ideas de lo quo pasa on el 
resto del mundo y ta'ito por el deseo 
de saber algo más cuanto j ara couo-
(er la opinión americana y dar opor-
tuuidedej Fiara que se sepan sus teo-
rías con respecto a lo que debe sc-r 
el gobierno mejicano determlnéi reu-
-''irse de esa maiera con quienes lo ln-
forn-aron. puesto que nauie de bue-
•Ja gana habría aceptado la invitación 
de él ¡ara . esa conferencia 
L a comuicacjftn agrega que do cuan-
do en cuando efectuará ios mismos 
procedimientos, pero que tic deben ser 
motivos de alarma, porque no figura 
en sus planes el hacer dr.ño ni pf>iir 
resc-.ite do loa -lúe caigan en Su pô  
^er. . , 
L i LEALTAT» D E H I N B I C M B F B G 
B E R L I N . Marzo 11. 
E l Dcnlsche Zeltimir ia'crma quo 
cuando los nacionalistas alijjianes le 
oírederon al FeL'.mariscal Hindet^-
bnrg ipresentado candidato para la pra 
Eidencia de la República, el Genefral 
líindenbur? pidió tiempo para cónsul-
D r o g a s a l e m a -
n a s d e c o n -
t r a b a n d o 
E l vigilante especial número l de 
los muelles de San José, Luis Suárez^ 
arrestó a un tripulante del vapor ale-
mán Haus, por que sin pagar los de-
rechos de Aduana, pretendió pasar 10 
paquetes de piramidón, un frasco de 
tabletas de aspirina y cuatro navajas 
barberas. 
E l acusado dijo que dichos objetos 
eran, de su propiedad, no negando que 
los tratara de sacar a tierra para ven-
derlos por tener necesidad de dinero. 
E l acusajdo es tercer oficial del 
Hans y se nombra Henry Lorenza. Se 
ha dado cuenta del caso al Juez de 
Instrucción de la Sección primera. 
tar el caso con el e\-Empcrador, a 
quien él había jurado lealtad. Así lo 
rublica The London Times 
TARA C ONVEMR E \ E L T O R W l 
I>E LOS MINEROS D E L CARBON 
B E ANTRACITA 
NUEVA YORK, Marzo 11. 
L a si.tcomisión de operaioios y mi-
neros nombrado para tratar do un nue-
vo convenio de jornales para Ies mino-
ios del carbón de antracita, celebró 
hoy su primera sesión, Eir^rase que 
í s t a continuará ausente xúx'ba sema-
i-aá antts de llegar a una decisión. 
TETICION A L ALMIMSTR \T)OR 1)E 
CORREOS DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK, Marzo 11. 
E l Presidente de la Li^a Nacional 
.Marítima, Mr. P . H . W. Ross, lo ha 
dirigido al Administrador d^ Correos 
de e^ta cudad la. suplica da que 34 
Graven en los sellos postales de uno 
y dos centavos el vapor Loviatan y 
otros buques de la marina america-
na mercante a fin de •-'esrertar 
el interés a favor de le mari-
na, y para que el ¡público sepa que los 
Estados Unidos ocupan puesto princi-
al en asuntos navales, i 
DECLARACION "DEL CONGRESO B E 
LA LIO \ B E L A CRUZ ROJA 
GINEBRA. Marzo 11. 
E l Congreso de la L i g i de la Cruz 
Roja terminó el martes sus sesionen, 
con el acuerdo de declarar que no 
existe ninguna mala inteliftc^cia en-
tre la Liga y la Comisión Internacional 
do la Cruz Roja. 
(Pasa a la página, 4, columna 1) 
E l catedrático de la Universidad de 
Cambridge, Mr. Maynar Keynes, dice 
que las potencias aliadas y muy par-
ticularmente Francia, han pretendido 
matar la gallina de los huevos de oro 
con lo cual ponen en peligro su pro^ 
pia existencia. 
Nosotros no somos catedráticos de 
la Universidad de Cambridge, ni si-
quiera de la de San José de las Lajas, 
y sin embargo, hemos sostenido lo 
mism0 que el ilustre representante 
oficial del Tesoro británico en las 
conferencias de la paz en Versalles. 
Exigir un imposible es ganas de per 
der el tiempo y de hacerse ilusiones. 
Alemania podrá pagar una indemni-
zación crecida y llegar hasta la ruina 
por cumplir sus compromisos; pero si 
arruinada y todo, sigue sin haber sa-
tisfecho lo que a la fuerza y con ame-
nazas la obligaron a firmar, no le que-
daría otro recurso que dejar incum-
plida su obligación so pena de coger 
un trabuco y salir a robar al vecino 
para pagar después. 
E l vecino más indicado, en este ca-
so, sería !Francia, dado que ni por la 
frontera rusa ni por la austríaca en-
contrarían los alemanes una sola pe-
seta; y este negocio. diga, lo que quie-
ra M. Clemenceau, no conviene a los 
franceses. 
¿A qué, pues, esa exigencia si lo 
más práctico sería, como afirma el pro 
pió Keynes, restablecer la normalidad 
y prestar facilidades a Alemania pr.r» 
que con sus enormes recursos se colo-
que en condiciones de pagar? 
Exigir indemnización enorme, ne-
garle la materia prima o el combus-
tible para sus industrias, amenazarla 
con la destrucción y encerrarla en un 
cerco de bayonetas, es como la Com-
pañía de Seguros de vida que envene-
nase a sus asegurados. 
Por eso es que el propio Consejo 
interaliado—según cables de Londres 
—está estudiando la manera de ayu-
dar a Alemania con recursos materia-
les para evitar la ruina econóraicai 
que la amenaza. 
E l señor Cotsonís, ilustre frutero 
de la calle de O'Reilly, según reza el 
timbre del papel en que me escribe, se 
muestra enojado ¡porque hace días 
dudaba de que exisiesen tantos arme-
nios, no obstante las continuas ma-
tanzas que organizan los turcos, 
Pero Cotsonís ¿no comprende usted 
que el dudar de las exageraciones del 
cable no significa defender a esos 
bárbaros señores cuyo sultán Abdul-
Hamid dejó fama por lo sanguinario 
y cruel? 
Sin embargo, cuando vuelva a escri-
bir sobre Turquía le pediré a usted 
permiso o le enviaré las cuartillas, 
después de que las vea el director pa-
ra someterlas a su aprobación. 
¿No 
G, del R. 
D B L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L X X X I I 
L A S S E I S N U E V A S N O T A S P U B L I C A D A S E L 5 Y 7 D E L C O R R I E N T E P O R L A S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O D E L O S E S T A D O S UNIDOS S O B R E F I U M E Y E L A D R I A T I C O . 
D E S D E N U E V A Y O R K 
LOS PROTESTANTES RECONOCEN (;.(}iié es lo que r-para a Escoto de San-
' " ' ' • ' l to Tomás de Aquino? ¿La negación? 
, Nunca, E l articulista de la flamante 
SU H E R E G I A 
Se ha iniciado en los Estados Uni-
dos un movimiento entre las distin 
tas sectas luteranas con el fin de lie 
gar a una unión que les permita con-
trolar doctrinariamente los países 
del globo Los ídomas que más se 
hablan en el mundo son el inglés y 
el español. América abarca el seun-
do continente más grande de nuestro 
planeta y por eso la batalla debo 
darse primero en estas tierras. E l 
éxito no se logrará sin una campafn 
Mi Párroco y señor será un hombre 
feliz dentro de poco. A impulso de 
mos nobles sentimientos—netamente 
medioevales,—una buena señora de 
fande corazón, inició un movimiento 
m lia adquirido pujanza arrolado" 
ta, para trocar en breve la ponre ca-
pillita en la que oímos Misa los do-
minios cuatro mujeres y yo, por una 
linda Iglesia cuyos cimientos no tar-
¿arán en alzarse volviéndose paredes, 
v desde cuya torre mirarán "mis" 
panas el paisaje gentil que nos 
rodea. 
¿A qué decir el nombre todavía de 
I ¡a bendita iniciadora del propósito? 
Residente hace años en un cercano 
ftgenio (que ha hecho suyo añora y 
Uemolido una robusta compañía azu-
farera) trasladóse a la Habana tiem-
po ha. Serenas remembranzasá re-
wdos, sin disputa acariciadores, de 
Mpocas si pasadas no echadas en ol-
|ndo, aletearon un instant.0 en tomo 
i su bondad, y en el fondo del "alma 
•íligiosa y amante y altruista, levan-
te potente el deseo de plantar en es-
'5 pueblo raíces de memorias para 
h'Iay semillas de gratitud en las ca-
rrañas nuestras. 
I Idealicemos hoy. Algún día quizás 
regamos ocasión de ver en las coiura-
|-ís del DIARIO una historia detalla-
e los esfuerzos materiales reali-
s, tarea que compete al activo co-
rresponsal en esta Cidra de nuestras 
ênturas, A nosotros nos toca iraa-
| fiarnos ia fábrica concluida, radian-
^ los altares, una nube de incienso 
nando la risueña nave. . . y a mí, 
"?rsonalmente, a mi exigua individua-
En las revesadas discusiones en-
tre los Aliados y eus Asociados los 
Estados Unidos, en que unas veces pa 
recen opinar lo mismo y otras se dis-
tancian de popo a polo, pone la Noti 
del 26 de Febrero último., de Lloyd 
George y Millerand al Presidente Wil-
son un dejo de harmonía que no in-
terrumpe la contestación de éste, da-
lidad cu lo ako de ia torre repicando'<ia a la Publicidad en Wastington el 
a todo vuelo las campanas... I ? del corriente. 
Este es el mundo, amigos. Un pue- ' Mr. Polk que actúa de Secretario de 
blo, rebosante de adelantos como el Estado hasta que el nombramiento ds 
nuestro, que da un paso hacia atrás Mr. Co:by sea aceptado por el Senado, 
erigiendo u^a Iglesia, infamante bo- publicó el dia 5 del corriente esa No-
rróa del que hasta ahora se libró por ta Aliada del 26 >U Febrero v ade-
del protestantismo tratan ante todo 
de extenderse, aunque no ignorad 
que las sendas por do caminan hue-
len a charca y a podredumbre. Ini-
cian su apostolado sacando a luz 
una revista titulada "La Nueva De-
(corpus separatum) ha de ser garan- bastaría al Gobierno italiano con que! j ^ g ^ i a ^ y en sus póginaSi nenas de 
tizada, por medio de un Estatuto, su se neutralizasen las islas de la costa' 
italianílidad, que debida a la mayoría de Dalmacia, para que obtenga ItaUa 
eslava en el Estado libre, estaría más la seguridad que desea. 
"Nueva Democracia" na sabe lo que 
se pesca, es decir, sabe desvirtuar 
los conceptos para cazar incautos 
Balmes al estudiar la cuestión que 
SIÍ relaciona con la ciencia transcen-
dental en el orden intelectual se ex 
pr sa así: "los teólogos al paso quo 
explican los dogmas de la iglesia, 
siembras a menudo en sus tratados 
doctrinas filosóficas muy profundas". 
Más claro agua. Los teólogos—llá-
mense escotistas o tomistas—pueden 
tenaz y vigorosa; y así los corifeos explicar los dogmas y sembrar do 
E L P R E S I D E N T E WIIJ50N S O S T I E N E CON F I R M E Z A S U O P I N I O N D E S I E M P R E . 
M i t a s a E l l a 
( l ía.) 
En Caím.-in Chico. 
l¿(,0,sas smTen si, n.ás que 10 
UaaJ1 ^^cim-'ento d^ otros, de-
'amblo posPtídor en l^s tinieblas;, en 
''(•an S! aqU0!lla3- ^ aunque en si no 
H^',50'1 P0r los demás conocidas, 
tsun 4asta ]a mmbre 0 3 l i gloria, 
t? BT ftli0r larjieiltaMe creer que pa-
'ranrtp,̂ "1.0̂ - sea "resane poseer 
ÎfldBtitt - ' SÍ 1108 p,,t:ramos por 
milagro. ¿Qué enseñanzas inicuas re-
sonarán cabe la nueva bóveda? Las 
mismas enseñanzas reaccionarias y 
negras, baldón • de gentes atrasadas 
bajo la horible garra clerical, que 
son hoy la enemiga de ios "hombres 
de pro,'' la recua luminosa de ios sa-
bios del día; Ahí predicaráse ea amor 
a los hombres, la adoración a Dios. 
Ahí se nos dirá de la fraternidad que 
el Salvador nos trajo, de la dulce li-
mosna que consuela, de la suave re-
signación que dignifica. Se plantarán 
las bases de la sociologa cristiana, tan 
distinta de esta otra que crea castas, 
organiza huelgas, cierra el oído del r i -
co a las quejas del pobre, enciende 
diferencias, atiza revoluciones... to-
das esas cositas encantadas que traen 
la humanidad a mal traer. 
—¿Y qué falta nos hace semejante 
atentado a las ''buenas costumbres" y 
el progreso?—dice simpatiquísimo, con 
su exquisita fineza, de espíritu moder-
no "a la dernier'» el buen represen-
tante de "La Discusión" en Cidra. 
¡Hombre!, naturalmente que, a no ser 
por el parque, estaba por demás esfe 
mejora. Seres de cierta talla que ha-
blan a Dios de tú, bien pueden pres-
cindir de obscurantistas y añejos ata-
vismos. Los frutos que la Iglesia ha 
producido, mirados al través de opac-
eos novelones de rompe y rasga—no-
vísimos breviarios de cultura,—se co-
dean de fijo con los del aquelarre de 
las brujas e ilustres sicofantes Oe la 
sabiduría. 
Poro. . . ¿a que de ella no salen las 
mocitas avanzadas y los desvergonza-
dos barbilindos, esencia de pecado, de 
que ayer os conté 
E l Sacristán de ia Cidra. 
más otros documentos con esas cues-
tiones relacionados que no habían vis 
to la laa todavía, como son el Memo-
rándum italiano del 6 de Enero, la 
proposición anglo-francesa del 9 do 
Enero en los propios términos en que 
fué escrita antes de que fuese acepta-
da en 14 de ese mes por Nitti, el Me-
morándum Italiano del 9 de Enero y 
el Yugo-eslavo del 28 del mismo mes. 
E n la Nota del 26 de Febrero, los 
Presidentes de Ministros, Lloyd Geor-
ge y Millerand, declararon que consi-
deran de la mayor importancia el que 
Mr. W'lson haya manifestado su con-
formidad en aceptar cualquier arre 
glo que sea agradable a Italia y a 
Yugo-eslavia, con ial que no lleve en 
sí, una compensación a expensas de 
una tercera Nación. (Albania). Para 
llegar a ese fin dicen esos Presiden-
tes de Ministros de Inglaterra y Fran-
cia que están dispuestos a hacer loo 
mayores esfuerzos > para facilitarlos 
estaban decididos a retirar las pro-
amenazada que lo estuvo bajo Hun 
gría. 
3. Al "corpus separatum" de Fiume, 
dentro del Estado libre se le asigna-
rá un camino hacia el Oeste (un co-> 
rredor) con un "territorio que lo ro-
dee, hasta la frontera italiana. 
6. Los italianos de Dalmacia podrán 
acepar la ciudadanía italiana sin sa-
lir del territorio. 
7. Los negocios existentes en Dal 
trigo en su tratados doctrinas filosó" 
fioas muv profimdas. ¿Que la escuela 
tomista difiere por completo de los 
escotistas? Distingamos: accidental-
mente, si, substancialmene, no, o 10 
que es igual, "per, accidens" no "per 
se". No es juso conseguir adeptos con 
sofismas, se leen pensamientos como sofismas de relumbrón. Los protestan-
éste: "Esta parte del Continente Ame-
ricano ha sido dominada en su aspec-
to religioso casi por completo por la 
Iglesia Católica Romana. Esta Igle 
sia aunqi'e olvidada y subdividkla 
interiormente por múltiples escuelas. 
tes nunca podrán destrozar este ar-
gumento de Fenelón; "La verdad e:3 
una e indivisible; es así que vosotroa 
sois divisibles. Lue^o no sois la ver-
dad sino la falsedad. Y ellos mismos 
ee encargan de demostrarlo. Véase la 
macia se garantizarán por la Conven-j y con una varieda(.i casi incontable do muestra: "Si la Iglesia Católica Ro 
ción internacional 
E s a Nota de Clemenceau y Lloyd j y Gn casos de necesidad sólo presenta 
4. Las islas de Cherso y Langosta j Qeorge de 9 do Enero, aceptada por 1 un frente único". Y a ren.gión segui-
se agregarán a Italia, a más de las I xlttl el 14, termina así: d0 añade: "En las campañas impor-
ya citadas por Mr. Wilson. , líLos Gobiern0g in- iés y franeds tantes generales se ha visto a esta 
5. Zara será ciudad libre, podrá ele-| quî .j-gn hacer constar que la pro- Iglesia obrar públicamente de acuer-
1 asociaciones religiosas, públicamente 
plomática en las relaciones de los ha- la sep¿ración del Estado libre, de 
bitantes de Zara con el territorio de200.OOO eslavos fie su patria nativa, 
la modificación de la frontera occ; 
mana está unida ¿no podrá estar tan: -
bién el Protestantismo, que blasona 
de estar unido en ja Biblia, en Cristo 
y en el Espíritu Santo?" Yo creo que 
nunca llegarán a unirse por la senci 
la razón de que estén dejados de la.'i 
gir libremente su representación di-¡ se'nt¿"preposición, que ifeva consigo do. desde el papa hasta los cardenales. ! manos de Cristo y del Espíritu Santo 
desde los obispos hasta los canóni- j Y a otra cosa. L a campaña contra 
gos, desde los frailes hasta las mon | el clero católico se intensifica con U 
jas desde los clérigos hasta los la'-i reproducción de un dibujo que existo 
eos, y esto pueden hacerlo a pesar en la Biblioteca Pública de > Nuev 1 
de que la escuela tomista difiere fi- York representando un pasaJe mons-
losófíca y teológicamente en muchos truoso de la inquisición. Ya puede 1 
más puntos de la escuela congruista. estos protestantes continuar ladrando 
que los episcopados difieren de los a la luna. Los horrores de la inqui-
bautistas, dentro del protestantismo'. sición, por muy grandes que fuese.". 
Esto está escrito para cazar incau- i no guardan paradidad con el asesina 
tos. Cada escuela protestante form;» to cometido por Calvino en la perso-
grandes concesiones en obsequio de una religión, y las escuelas catól'-i na de Servet. E s una página que hon-
un pronto y amiscoso convenio en tina cas son una sola cosa dentro de lu ra al protestantismo. "Si Servet en 
cuestión que ahora amenaza la paz y Verdad Hay en el fondo de esto j tra en Ginebra—escribió Calvino a; 
t i progreso del Sur de Europa, iierc-l asunto la lucha de las tinieblas pug-¡ librero Amollet mucho tiempo anto ; 
no pueden -r más lejos y estiman qu^ nando por eclipsar la luz. E l cato ¡ de que lo hiciera delatar a la Inqui-
Dalmacia. 
6. Quedarán neutralizadas las islas 
y todas las costas del Est»; del Adriá-
tico desde Fiume hasta la boca de Vo-
jussa, 
7. Los italianos de la ciudad de Fiu-
me y los de Dalmacia podrán optar 
por la ciudadanía italiana, aún perma-
neciendo en ese territorio. 
Se darán garantías para los nego-
cios existentes en Dalmacia." 
Para demostrar que estaban de 
acuerdo Nittti al pedir y Clemenceau 
y Lloyd George en dar, como hemos 
dicho, veamos lo que éstos últimos 
propusieron ai Níttí el 9 de Diciembre 
después de haber recibido tres días 
antes, el día 6, el Memorándum de 
éste: 
1. E l Estado libre de Fiume. según 
el plan del Presidente Wilson, pero 
trazando su límite fronterizo hacia el 
este, en la parte meridional, de mo-
B j . 
W^A1"^55 chT&' noticia con ala 
^ e a o í inflividi>o, de r.uien se 
K*»ju7* nr>ri(,ia y en virlud de la 
^ W o « Uiatc blen' clarri noticia, 
' tode ,"0 P::lcta en él, l i que es ob--
• W d a' es i^ividuo famoso 
? o'upstv 0 a1;ÜJal,za Tu .abes, que 
S i de 1 hay mu*,llos indivi 
'••acor ainnhs qilc tenemos -lara noti-
r'PS(*n an? i,1'"' arinnne realmente «no 
'i0¡a aquello que es obj-.-to de la no-
j0 la IJZ*11. los Prinm-os puestos 
patria los mima, 
los de abajo 
los ae arriba- . . 
encin.a do ellos 
de esta fama, «d elloo 
t a ^ * 0 ^ cadenc ia sa-
a, ella nos lo r ni cha. Glo-
\ nal l ^P'ican, IQC 
d J ^ P n tUm..B 
V ^ u a r ' 
S "e L ^ T de , ! la? ;.(>'••! 
saba^as n'r? Rpcibir en silencio las 
S " W Í i se.les v™*is*> o echar 
ü0^- es i» Ji Ciri0 ? definición 
con ala-
psrecto a 
y ] la olí,ra "oficia 
' ^ a í r ; 1 ' ^ I " " ol 
-s »ey suprema 
P a r a l a C a s a d e 
l a s S i e r v a s d e M a r í a 
Suscripción a favor de las Religio-
sas Siervas de María, para ayudar a 
la construcción de su nuevo hogar 
en el Vedado, calles 23 y F . 
Suma anterior . . . . $11.027.00 
Señor Juan p. Baró. . . 
Señor Santiago Barraqué 
Señora viuda de Giberga 
Señora do Escasena . . 
Banco Internacional . . 
Señor Felipe 'España . . 
Sr. Marcelino González 
Señora Antonia Cirona 




Señor Luis G. Cabarga . 














posiciones de 9 de Diciembre y de U ' do que el ferrocarril que se dirijo al 
de Enero e invitar a Mr. Wilson a I Norte desde Fiume, quede dentro del 
asociarse a ellos para proponer for- 1 Estado libre. 
malmento a Italianos y Yugo-eslavos 2. L a ciudad libre de Fiume estará 
una decisión de concordia basada en 1 protegida por un Estatuto que ampa-
la cancelación de las anteriores pro- • re su "Italianía". Los privilegios del 
puestas. 1 Corpus separatum de Fiume y el E s -
' tado libre se pondrán bajo la garantía Debemos fijamos en ese paso pre-
vio que proponen, porque, como vere-
mos luego, el Persídente Wilson no 
acepta ni vé la necesidad de que se 
retire la Nota de 9 de Diciembre d^ 
1919. 
Por el Memorándum italiano de t? 
de Enero se vé que el Signor Nitti lo 
• de la Liga de Naciones, lo mismo que 
1 el carácter internacional del Puerto 
para desarrollar los intereses de to-
das las Naciones. ^ 
3. L a Isla de Cherso, formará par-
et del Estado libre; la de la Langosta 
será cedida a Italia. 
4. E l Estado libre de Zara será go 
Toal $11.41í .0(1 
C h i r i g o t a s 
¿Esos genios en Derecho; 
esos sabios con retóricos 
matices casi en barbecho; 
esos poetas pictóricos 
de ideas, que buen provecho 
les haga; esos espasmódicos 
periodistas, en acecho 
de aplausitos microscópicos; 
; quiénes son quién los ha hecho? 
¡Pues recortes de periódicosl 
dirigió a Lloyd George pidiendo que bernado p0r un Alto Comisionado. Se 
se cumpliese el Pacto de Londres de •, paiCtarán las relaciones económicas de 
26 de Abril de 1915, pero admitiendo, Zara con el resto de Dalmacia que 
que para eliminar las dificultades pertenezca a Jugo eslavia. Zara que-
que habían surgido posteriormento. ¿entro de la unión aduanera de 
Italia estaba dispuesta a aceptar el . jUgo-eslavia. 
Estado libre de Fiume del plan dei 5 Se aceptará la proposición italia-
Presidentc Wüson. pero con la fron- na para deciarar neutrales todas las 
tera del Pacto de Londres en al Sur. iglag Adriático. No puede aceptar-
Tres ''ias deSpuéó, Clemenceau y se fácilmente la propuesta para neu-
Lloyd Gecrge hicieren a su vez una tralizar Dalmacia, que pone frente de 
proposvión a Nitti quien la aceptó una Nación amiga (Jugo eslavia) y 
el 14 de Enero. ¡ , . 
Hay cue pensar, al ver la casi 
igualdad de térmicos del Memorán-
dum ita'iano de 6 oc Enero de esta 
año co.i la Kota Añada de tres dias 
despué:. de! 9 de F.rero que estaba-i 
convenidos de antemano Nitti en 
propox«cr y Lloyd George y Clemen-
ceau en aceptar. 
He aquí las 7 coaliciones del Me-
morandum de Nitti sin contar lo re-
ferente a las fronteras de Albanio. 
y las cuestiones sobre Fiume y el 
Tratarlo de Londres. 
Dice el Memorándum de Nitti: 
"Italia pide el cumplimiento del 
Tratado de Londres; para descartar 
las dificultades que han surgido des-
pués el Gobierno italiano está dis-
puesto a aceptar la siguiente tran-
sacción : 
1. E l Estado libre de Fiume, según 
el plan de Mr. Wilson. pero con las 
fronteras del Tratado de Londres en 
su parte meridional, hacia Italia. 
2. En ese Estado libre de Fiume, 
la Ciudad de Fiume con su distrito 
fl a u t o m ó v i l y Aereo Club de 
Cuba y el Parque de Maceo 
L a patriótica y cívica iniciativa del 
Automóvil y Aereo Club de Cuba en 
lo que se refiere a la composición y 
adorno del Parque de Maceo sólo ha 
sido aceptada en parte por el Secre-
tario do Obras Públicas. 
Proyectaba el Automóvil y Aereo 
Club de Cuba por medio de una sus-
cropción pública el arreglo y compo-
sición del parque llamado de Maceo 
que en tan lamentable estado se en-
cuentra. E l señor Secretario de 
Obras Públicas ha comunicado al se 
ñor Andrés Terry, Presidente de la 
Institución referida, que sólo acepta 
ría, los planos confeccionados por los 
ingenieros del Club, prometiendo de-
dicar una cantidad mensual a la fina • 
lidad que se perseguía; pero que al 
Estado le era imposible aceptar la 
iniciativa altruista del Automóvil y 
Aereo Club de Cuba. 
dental a favor de Italia, la adjudi-
cación a Italia de islas habitadas 
por mayorías eslavas y otras adjudi-
caciones, son muy grandes concesio-
nes que se piden a una Nación quo 
es aliada y amiga. Los gobiernos 
inglés y francés piden a la Nación 
^erbo-Croata-Eslovene que haga esas 
la Conferencia y el Gobierno italiano 
aceptarán lo propuesto. 
Y a en su día nos ocupamos ex-
tensamente de la Nota del 14 de Eno. 
TO que es esa misma del 9, de Lloyd. 
Sperecv y Clemenceau, aceptada por 
Nitti. 
Jugo-eslavia está ahora dispuesta a 
tratar con Italia st'gún aconsejaba el 
liclsmo majestuoso y bello, apareció jsión del Dedfinadc—no ha de sal i" 
como un sol esplendoroso cuando el I con vida de ella". Pero el agudo * 
paganismo poblaba de dioses un | nroloiródo grito do dió Servet al 
olimpo exótico. Ni Sócrates el puro j ser envuelto por las llamas cavó co • 
ni Pla:ón el divino lograron derrocar ¡ mo una maldición ¿obre los refórma-
los ídolos que recibían sus ofrendas | dores de la Biblia. Calvino. fanático 
de las multitudes esclavas. Fué preci-j y vengativo, fué un monstruo de mal-
so que Jesús, después que el sacri- dades. 
ficio consumó la obra de naz y amo: j Los protestantes no . llegarán n 
Presidente ^ ¿ O Í ^ p « o n ^ e T d u á v " <Ieíase í ^ d a d a una institución, con | unirse. Aunque lo consiguiesen no 
rá que en Belgrado no discreparán do. cabeza visible, a la míe se le confinó por eso van a extender su radio de 
la potestad de atar y desatar en la acción. Hispano America no comu. las aspiraciones del Presidente Wil 
son. 
He aquí lo que éste dice en su No-
ta de 7 de Marzo corriente, coates' 
tando a la del 26 d0 Febrero que ha- Ueresiarcas quisieron destroza 
mos extractado al principio de estes ^ J * . „ Q ^ O C T _ , „ „ H ^ ^ O C 
tierra. "Tu es Petruz, et super pan-
petram edif ¡cato. Ecclesiam meam".. 
E l mal intentó siempre minar los 
cimientos de este grandioso edíficic 
líneas: 
Si Italia y Jugo-eslav-a prefieren 
abandonar el llamado Estado-contén 
que contiene una mayoría abrumadora 
de Jugo-eslavos y desean circunscri-
bir ese Estado libre a la ciudad üe 
Fiume, colocándolo bajo la soberanía 
de la Liga de las Naciones, sin que 
manden en él italianos ni jugo-eslavos, 
los Estados Unidos convienen en que» 
se deje a Italia y Jugo-eslavia deter-
minar la frontera común. 
E l Presidente Wilson añade qao no 
ve la posibilidad de sumarse a l^s je-
fes de M'nistros de Inglaterra y Fran 
los misterios y aplastar los dogmas-
Lutero es una encarnación de Arrio 
E l Verbo se hizo carne; pero la carne 
de los incrédulo^ luchó contra la di 
vinidad del Verbo. E n un pugilato 
odios y rencores lucharon los pasajes 
más sublimes del Nuevo Testamento 
y. si» poder hallar un bálsamo para 
jos do'^ret de la conciencia, vino el 
espíritu privado a echar una capa da 
lodo sobre todos los pecados. E l error 
no puede estar de acuerdo. De ah-
los lamentos del articulista a que acá 
bo de aludir quien, con hondo dolor 
ga ni comulgará co'i esas ideas. EII03 
confiesan que están dentro de la he 
regía. Y tacen bien. Antes de ser 
protestante, yo no tendría inconve-
niente en adorar a Buda o en rendí" 
vasallaje a Mahoma. Con cualquier-1, 
de estos dos conseguiría el mismo fin 
que con el Cristo de los luteranos, 
metodistas y episcopales. 
J . Prado RODRIGUKZ 
E l D o c t o r A r ó s t e g u i 
e n O r i e n t e 
Santiago de Cuba, Mcrzo 10, 
DIARIO-—Habana, 
Ha llegado el doctor Gonzalo Arós-
tegui, secretario de Instrucción Pú 
y pesar, w '•jiieJa de la labor de dio-
cordla nue hacc-n presbiterianos epio-
cia en abandonar el Memorándum del copales y metodistas en el seno del 1 blica, acompañado de su distinguida 
» de Diciembre; y declara que l» Protestantismo. 
Las escuelas católicas no tfenen teo-
rías djatro del domina. Hay variedad 
acídental, no e^ancial, en lo-i po.^u-
Üiados filosóficos para llegar siem-
ire al mismo fin. E l P. Ceferino Gon-
zález o el jesuíta Urráburua o D. Jai-
mo Balmes o el Cárdena- Cayetano 
 
cuestión de Albania no debo incluirle 
en las discusiones que se avecinan; y 
reitera du nuevo la afirmación de que 
los Estados Unidos no pueden apro-
bar el planteamiento de los términos 
del pacto de Londres. 
Y termina el Presidente expresan 
do que tspera confiadamente que lo^ j pueden usar distintos 
Gobiernos aliadas no se decidirán por 
una solución que el Gobierno de loa 
Estados Unidos no pueda aceptar ds 
acuerdo con sus reiteradas opiu¡.<> 
nes. 
En el curso de esa contestación dvl 
Presidente que fué enviada a Londres 
el jueves último, aunque solo se pu-
blicó en los periódicos de los Estados 
Unidos del 8 dvl cerriente, dice Mr, I 
para protar la verdad de una tesi' 
familia. Fué recibido por las autori 
dados, magisterio y personalidades so-
ciales y numeroso público. Se formo 
amplia comitiva hasta el bote "Cas.'. 
Granda", donde se les tenían prepa-
radas habitaciones. 
A l bajar del tren fueron obsequia-
dos con hermosos bouquets por la 
argumentos ¡ Asociación de Maestros. 
A U L T I M A H O R A 
r O M R A L A 3 HUELGAS 
Continúan los preparativos de lo^ 
nuevos agasajos, siendo ya notable ci 
programa acordado. Se iniciará ma-
ñana con una solemne "nfono v-n i 
la Normal de Maestros. Por la tard<í 
i otra. Por la noche, en el Cole.gi'> 
r'Spencer". organizada por el magis-
¡terio local. Coincidiendo próxima lle-
¡ gada compañía Virginia Fábregas. 
prepáras0 matinéc especial el próx'-
LONDRES Marzo :il 
E n el Congreso especial de gre 
Wilson con energía que se niega a qu»r' mios obreros se votó por agramadora ,'mo domingo. L a aristocrática socie 
se prescinda de la Nota acuerdo do1 9 mayora contra el sistema de las huei- / dad Club San Carlos prepara un bai 
de Diciembre, como paso previo de ia gas y en favor de que se continñen 1 le en honor de la farafJa del docto. 
discusión entre Italianos y Vugo-esla- haciendo los esfuerzos para la nació- 1 Aróstegui. 
vos- porque ella encierra juicios de?, j nalízación de las minas por medios • L a prensa local celebra el propé 
interesados y deliberados a que «se 1 constitucionales 
llegó después de largos meses dd (,<)RUESPO>rJ)Í>TCIA RABADA EN 
acendrados trabajos y por esto es 1RJ.A>'I>A 
mucho más que un cambio de inip-.-.; ¡ DUBLIN, Marzo 10. 
sienes; es una afirmación de prlnci-- E l tren corro dp, Kilrac'i a ECUH 
pios y ima recapitulación de panto:? fué asaltado hoy por tres hombros eu 
de mira a que se llegó por mutuo mascaradog que so llevaron Ifi corres-
acuerdo \ pondenpi" 
sito de crear una estadía modelo en 
la Escuela Normal y Claustro Uni-
versitario. Solicitará del señor Se-
cretario influya con el general Me-
nocal para la pronta aprobación e'1 
la ley de reformas la creación d-í 
Normales. 
'~1o„„„„fT, 
P A G I N A DOS. DIARtO D E L A M A R I N A Marzo 11 de 1920. 
D I A R I O D E U M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
ABÜIMM'MUBM 
DiaMTOBi NICOLAS RIVMO Y ALO*»» 
^ I M J A J J O E > i s a s 
D E C A N O E N CUBA. D E L A p R E N S A A S C C I A D A 
I > R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A ' P R O V I N C I A S E X T R A N J E R O 
- 9 1-40 1 mea , 9 l-SO 
a \ T „ 4-20 3 Id. .. 4.50 
* j 7 ,. 8-00 6 Id. „ 8-50 
, Aft- ..16-00 I 1 Arto ..17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS, RBüACClON 
3 meBí'M. 
6 Id. . 
1 AOo . 
9 6-O0 
« 1 l-OO 
« 2 1 - 0 0 
A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5334. 
•Sin comentarios. 
Quinta Covaílonga. Marzo 7 de 10^0. 
Señor J . N. Aramburu. 
Mi respetable amigo: hace u-os 
días ingresó «n este paraíso quu para 
honor y gloria fundaron m¡s paisa-
nos que fuero», y cultivan coa sfn 
igual esmero los actuales, en bien 
de la humanidad. 
Siempre quo vengo a este sanatorio 
con alguna dolencia, encuentro algo 
nuevo admirable. Ahora se está cons-
truyendo un edif'cio cuya necesidvi 
so advertía; se dice que tendrá doa 
pisos y dará realce a las edifica-
ciones do la Quinta. 
Xo sé si la Directiva se habrá da-
do cuenta de que urge reformar un 
pequeño edificio: el departamento do 
barbería. Resulta deficiente «1 qu» 
G A B I N E T E 
DE OPBRArlO.NKS nK.VTAI.rS 
• leí dodor Vil-ente Rui/, de Villu 
Pradica todns .'us operaciones la 
boi-:i, !>oi- l#s procedimientos más moder-
f-i s. Extr: irnos sin dolor con anesté-
KÍCOS inofensivo*. Doitadnras postizas 
iie todos los Bistemas; dentaduras de! 
puentos fijas tan acrsdltOXjiB por m du-
racií''n se construyen a toda perfección. 
Loa lionorarlos, inodei-ados y los traba- j 
jos de est" gabinete son •!<? abnohita ga-
raniia. TROCADEUO, 10. Todos los 
7433 rn7 -t 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 








hasta ahora han venido utilizando 
los numerosos enfermos; requiero más 
amplitud y mejores condiciones hi-
giénicas. 
También echo de menos aquel fin 
discutido proyecto, aquvlla generosa 
idea de un pabellón para mujeres; 
idea altruista, necesidad evidente da* 
do el número de españolas sin fami-
lia en el país que han vunUIo en los 
últimos años. 
Todos los hombres de nobles corn-
zones estamos obligados 11 algún sa-
crificio por los desvalidos; si son 
mujeres las infelices- sea cual sea sa 
nacionalidad, ayudarla es un deber 
imperioso. ¿No lo cree usted? 
Recientemente la Sociedad ebvó 
a dos pesos la cuota mensual. Yo 
qu© soy de los pobres en dinero aun-
que no en virtud y buenos dvisern. 
vería con gusto que la elevaran mi? 
aún, que la duplicaran, siempre que 
se acometiera desde luego la magua 
obva de albergar, atvnder, curar y 
uo permitir que por nadie se fa'íe 
al respeto, a las pobres inmigrant.'-j 
enfermas, que no pueden curarse t-n 
las casas donde sirwn ni en los ta-
lleros donde trabajan. 
Usted, don Joaquín, que tan b en 
escribe- particulanneto cuando :e 
trata de obras caritativas y de empe-
ños de orden moral. no podrá exci-
tar con su facunda pluma a los pró-
ceros y a los filántropos asiíurianos? 
¿Xo querrá usted preguntar qué ha-
cen los paisanos de aquel don Ma-
nuel Valle, patriota y gran corazón, 
cuya memoria bendecimos sus adm:-
radores? Haga usted algo, amigo mff\ 
por Ut mujer desvalida que lia venido 
a la bella patria dv usted a tra 




¿S'n comentarios, dije Bien lo» 
merece la Intención hidalga de mi cc-
municante. Será otro día. 
C i e r r e l a P u e r t a d e s u G é d 
(?/<? Grippe,Influer?Zd, 
b e r c u l o s i ó A s m a . y t d m b i e n <? 
¡ 0 5 ca ferros , gue á b d n d o n c t 
d o s l l e g a n a e s a s g r a v e s 
e n f e r m e d a d e s . 
T o m e 
S U L F O C O I y 
f s / i e d f i c o d é l a s 
afecc iones d e l a s 
o i a s r e s p i r d h r i d s 
M O S T R A N D O E S T E ANUNCIO, SERA BIEN S E R V I D O 
D E VENTA EN TODAS L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
AL POR HAYOR:PROGUSR/A 'URíARTE'AMeLES H**25,56*58. ÜABAHA. 
M e d / c i n a 
d c P e r i s 
Con íntima saílsfacción he sabido 
c)uo ha mejorado grandemtjntc y er.tá 
en vías de recobrar la salud un cuba-
no por muchos títulos ilustres: el 
doctor Juan Santos Fernández. Pre-
sidente de la Academia de Ciencias y 
notable Maestro v-n oftalmología. 
Muy amigo suyo, y muy devoto do 
sus mcrllos y de sus'virtudes, la no-
ticia de su grave enfermedad n.o 
afectó tanto como me regocija e! 
triunfo de Grande Rossi, Cabrera 
Saa\xdra y Diago, facultativos de pc-
i- 'ho saber que han ayudado a la 
robusta naturaleza del doctor San-
tos a resistir por algún tiempo más la 
obra devanadora del tiempo. 
Un organismo privilegiado como el 
do mi buen amigo sostenido ea 
gran parte por el método y la estric-
ta moral y la constante higifiio, pue-
de bien como ha podido esta vez re-
belarse contra la muerte, si adema» 
tiene la suerte de congregar jui'.to 
al lecho de vnfeiino, con el cariño CVJ 
familiiires queridos, la ciencia y la 
asiduidad de grandes médicos. 
Por Santos y por Cuba pido a Ta 
Providencia oue se consolide la be-
néfica labor de Cabrera, Grande R:<ÍÍ« 
si, y DIago. 
Decididamente para las elecciones 
de noviembre no hará falta la in-
tervención americana ni servirán de 
nada los procedimientos ganzuísticoa 
y fraudulentos: el triunfo liberal se-
rá aplastante, según adelanta un •jal-
do de " L a Nación", segundo edito-
rial del 8, comentando con fruición 
las declaraciones de Núñez, intran-
sigente con ¡a candidatura de Moa. 
talvo. 
" E l partido conservador, atomiza-
do, es cosa deleznable, dice. L a lucha 
comicial strá la batalla de un gigan-
te contra una aproximación do indi-
viduo." No siquiera, como se ve, con-
tra un enano, sino frente a un in-
tento de hombre. Y ya entonces sr.lo 
un milagro divino podría lograr lo quo 
en lo humano es imposible. 
David pudo derribar a Goliat dei 
una padrada; pero ni siquiera Wlllard i 
o Johnson podrá ser vencido por una j 
aproximación do individuo. Y con es-
ta seguridad, todas las protestas a 
prior! y todas las apelaciones al tu-
tor, por sí mismas se desmienten; los 
átomos conservadores son impotente» 
para derribar al bloque miguelista. 
Motivo principal dt; este optlmlsmc. 
causa de esta seguridad que robus-
tece la positiva fuerza electoral de! 
miguelismo, es la actitud del gene-
ral Núñez. Y no en vano ocultan sir 
regocijo los colejas du la oposieióa 
entonando las endechas más entusias-
tas en honor del mismo caudillo ad-
versario de quien dijeron pestes en 
1916, por sus viajes a las vil'aa | 
y su actuación durante las eleccion-a 
parciales de Guadaluou y Pedro Bar-
ba. 
" E l Triunfo", colega que no dejo d'» 
leer de cruz a fecha, coincido con 
"La Nac'ón" y "Heraldo" en loar al 
señor Vict'-Presidente porque muy 
oportunamente censura a los conser-
vadores que no han guardado correc-
ta actitud ante una resolución muy 
legal del Tribunal Supremo, y aplau-
den los citados colegas las afirma-
ciones rotundas del geueral Núñt'Z de 
que no apoyará do ningún modo la 
candidatura de Montalvo. Entiéndase 
bien; "de ninjún modo", y en este 
"ningún" cabe que pudiera ser Ubre 
y honradamente designado por la 
Asamblea Nacional. 
Para los compañeros miguellstas. 
mientras las fuerzas de Zayas se '"e-
ducen a ''cuatro gatos", las del Vi-
cepresidente son fuerzas positivas, de 
prestigio y de arrastro en provincias} 
lo que quiero decir que aunque los 
cuatro gatos pactaran con Monta'vo, 
faltando las huestes nuñistas el ad-
versario queda reducido a la catejo. 
ría de embrión, de feto, dtí "aproxi-
mación de Individuo." 
Ahora bien: todo eso está en cajo. 
Lo que no me parece que debe hala-
gar mucho al candidato disidente, es 
la bondad, «1 cariño, la simpatía de 
que lo hacen objeto los vencidos de 
Calcajo y anulados en Pedro Barba, 
precisamente en período electoral, 
ocho meses antes do las elecciones. 
Eso de que todos los actos suyos 
merezcan plácemes ahora, a quienes 
tres años atrás merecieron cargos du-
ros, debe escamar al señor vicepresi-
dente. 
Bueno es el respeto del adversario, 
buena su consideración, su cordura^ 
su decencia en la discusión y su 
tura en la propaganda, pero el rego-
cijo del enemigo cuando adoptamos 
una postura, es indicio claro de que 
servimos a su causa y favo recelé o* 
sus Intereses. 
En fin. cosas son estas propias y 
peculiares de nuestra política, tor-
nadla y personalista, de quv no ha-
blaríamos hoy si otros temas, de nit-
ral y patriotismo, de sociología o 
progreso económico, se hubieran pre^ 
sentado al trabajo de mi pluma. 
_ J . S. A R A ttBURr. 
l a Unión I n t c r n a c i o n a Ñ c ^ 
corros a los Niños 
E l señor Gabriel de la Campa y Cu-
ffi, Cónsul de Cuba en Ginebra, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informo: 
E l Comité Internacional do Soco-
rros a los Niños, establecido en Ber-
na bajo el patronato oficial Qel Con-
sejo Federal suizo, ha llegado a un 
acuerdo con el "Save the ChÜdren 
Fund" de Londres, para la fundación 
de la Unión Internacional de Socónos 
a los niños de cuya oficina central 
probablemente será Ginebra la resi-
dencia. 
Para formar parte del Comité Eje-
cutivo provisional, de esa Unión ( el 
Comité Internacional do Berna ha de-
signado a su Presidente teniente co-
ronel Frey y a sus secretarios M. Os-
car Rosshardt y doctor A . E r t . 
L a Unión Internacional de Socorros 
a los Niños, según se anuncia, no tie-
ne por objeto sustituir a ninguna do 
las instituciones de caridad y recons-
trucción existentes en la actualidad, 
sino por el contrarioi se propone re-
forzarlas y coordinar los trabajos que 
realizan. Su finalidad es servir de ofi-
cina central a todas las organizacio-
nes ahora dedicadas al auxilio de la 
nl¿ez que. como consecuencia de la 
guerra, sufre y muere de hambre y de 
miseria. Se abstendrá de toda acción 
directa, limitándose a recibir los re-
cursos que se le envíen de todas par-
tes del mundo y a distribuirlos entre 
las instituciones afiliadas que se en-
carguen de su inversión. 
E l Comité Internacional de Soco-
rros do Berna ha reunido ya más de 
un millón y medio de francos, en es-
pecie y en efectos de todas clases, 
que ha dedicado a los niños necesita-
dos do la Europa Central y de la Eu-
ropa Oriental; y al establecerse la 
nueva Unión Internacional continuará 
en sus actividades humanitarias, sir-
viendo especialmente de órgano de 
distribución de la Unión, para la hos-
pitalización do los niños que se trai-
gan de los países donde la miseria 
reina y para la organización de ros 
trenes de socorro qup de Suiza sal-
gan. 
E l Comité internacional de la Cruz 
Roja, en Ginebra, secundando estos 
trabajos servirá de depositarlo de los 
recursos que se manden a la Unión 
hasta que el Comité Ejecutivo de ésta 
acuerde su repartición. 
D e G u a n t á n a m o 
Marzo, 6. 
UISTI-NGUIDOS VIAJEROS 
Acompafiado de su distinguida ospo-
fca, húllaso en esta piuda<l, después de 
un largo viajo por Europa, don Federico 
Mí ralles. 
Tambl.n nan regrosado ,le su viajo n 
Kspaña, los seüor^s Arturo Ilíus y JOBÓ 
Rafols. 
0 
u u I I l i a ü Q 
Q Y i q 
d i l í 
SSOBC T A B U 
SUBASTA PARA LA CONSTRUCCIO D E UX E D I F I C I O DESTINADO 4 
BARBERIA, EJí L A CASA D E SALUD, *C0VAD0ííGA" 
Do orden del señor Presidente se 
ta la construcción de un edificio para 
vadonga" del Centro Asturiano de 1* 
Los planos, pliegos de condiciones 
en esta Secretaría, a la disposición 
les, en horas de oficina. 
L a subasta so llevará a cabo antg 
del Centro, el martes, día diez y seld 
noche" hora en que se recibirán las 
Habana, 8 do Marzo de 1920. 
2435 8d-9—7t-& 
anuncia c.ue so saca a pública subas 
barbería, en la Casa de Salud "Co-
Habana. 
y modelos de proposición se hallau 
de las personas que deseen examinar-
la Sección de Asistencia Sanitaria 
del corriente mes, a las nueve de i \ 
proposiciones que se presenten. 
R . G . MARQUES, Secretario 
d e 
P R E P A R A D A a « 
c o n l a s E S E N C I A S 
^ d d D r . J H 0 N S 0 N = m á s f i n a s : 
exqdisit i n u EL BASü y e l pañuelo. 
I c reñía. DKOODtBU JOONSON, Obispo 30, esquina a I p i a r . 
: s ;: 
A L I G U A L D t 5 U 5 M A Y O R E S . 
L Ü 5 n i ñ 0 5 C L f c O A h T E ó V I 5 T E : h E h 
A n T I Q U A . J . V A L L K » 
ñ . R A F A E L t I P I D U S T R I A 
T R A J E 6 y A 5 R í Q 0 6 P A R A f l I f l O S 
E n T 0 D A 5 L A 5 T A L L A 5 . 
L o dice su tez m a r c h J 
sus ojeras y el desen^ 
jamiento de su rostro. 
S U F R E POR SU POBRE SALUD 
C A R D U I 
£ / tónico de Umujet* 
L e h a r á bien, a legrará su faz, c o l o r e a r á sus mejillas horr * 
sus ojeras , p o n d r á l o z a n í a en su rostro, porque le devueiv 
la salud y le evita los dolores peculiares que la martirizan 
C O N F I E S I E M P R E E N C A R D U I 
Procedente de Santiago de Cuba, he 
Niludado aL ?njy ¡ineri/jo viajante, se-
ñor Félix de la Vega, Kcpresentant do 
los «randes almacenc3 cío Tejidos y Se-
dería "El Palo «iordo," de dicha ciu-
dad. 
EWPEKMO 
E l P a r t i d o S o c i a l i s t a ! 
R a d i c a l . 1 
E l Comité Orgar-^ador del partidn 
Socialista Radical ha dado Va por Ir ' 
ro^fos eus trabajos preliminares i 
Hállanso guardando carea desde hace 
vario* días, atacadas de grippe, las tíb-
tinguidaH sefioritas Boti. I cnnvní'a 'i ir̂ o >—'-. . i , —"¡P ] 
También guarda cama, atacado do la ^ » simpatizadores de di-
misma enfermedad, nu hermano, el ta-, cna "Ueva agrupación para que asís. 
Jentoso abogado y escrito--, doctor Regí- tan a una asamblea magna que 
celebrará mañana, viernes, a las och 
de la noche, en "Arena Vedado", fren. 
no E . Boti 
Ha mejorado mucho, la bolla señorita 
liaría Tur. 
CIiTm UOTABIO 
Ha sido elegido Presidente del Rotary 
Club de esta ciudad, el Ledo. Emilio Chi-
bas y Guerra. 
Fué electo, también. Secretarlo, don 
Calixto Bergnes, y Tesorero, don llamón 
Mola. 
Los distinguidos miembros del Rotary 
Club do Guantánamo, laboran muy noblê  
mente por el embellecimiento y engran-
decimiento de al ciiuad en todos los ór-
denes. 
CASINO I:SPA.Ñ<II 
Para esta nocho, est:! munciado en el 
Casino Español un gran baile de Piñata. 
Mañana tendrá lugar ei tradicional 
Baile Infantil, con que todos los años ob-
sequia la sociedad hispana, a los niños 
de los señores socios. 
LA ZAFKA 
( 
Debido n la gran -.nerma de la caña, 
T-or la falta Je aguas dtr.rmte los meses 
ñltimos, merma quo se estima en un ;¡i) 
por rlcnto varios Central»! dol llano ter-
minarán su zafra en el próximo mes de 
Abril. 
SAVTOS V ARfldAS 
Tiene anunciado su debut en esta ciu-
dad, para dentro do muv pocos día», el 
gran Circo Santos y Artigas, tpie todos 
los aflos hace su visita a GrnntAnamo. 
B I J CORRESPONSAL. 
te a la Eotación de los tranvías. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
K D i M i n i a c o n p u K T O 
EN BOTICAS Y DROGUERIAS] 
MARCAS Y P A T E N T E S 
- R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jcfe de loa Negociados de Marcas y 
Patentes 
Caratillo, 7, altos.—Teléfono A-G43t). 
Apartado, número 790. 
Se hace cargo de on siguientes traba-
jos: Memorias y planos do Inventos. So-
licitud de patentes do invención. Registro 
da Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad intelectual. Recursos de al-
zada. Informes periciales. Consultas GRA-
TIS. Registro de M.ircas y patentes o'i 
los países extranjera y de marcas 
tornacionalcs. 
• iltCll »tl»C«»«M-,;B 
U l t i m o s L i b r o s Cientí f ico? 
y L i t e r a r i o s 
LOS ORGANOS D E SECRECION 
INTERNA-—.Sus enfermô ades y 
aplicaciones terapéuticas. Li-
bro para los prácticos generalee, 
por Ivo Geikio Coob. 1 tomo, 
encuadernado s'» ? 
NEOPLASMAS.—Estudio de los 
Sarcomas, umores epiteliales, Tu-
mores fibrosos y sus ĉ riTadoo, 
Tumores mixtos, Tcratoides y 
Organoidet. por el doctor Iti-
cardo Lozano. Catedrático de ril-
nlca Quirúrgica on la racu!t:i.; 
do Medicina de Zaragoza. Edi-
ción ilustrada con 11(5 fotogra-
fías. 1 tomo, encuadernado. , 
INTERPRETACION It A KiOLOOI-
CA DE LAS ENFERMEDADES 
PLEURO-PULMON ARE?, por 
los doctores A . GutiÉrrez Ca-
ñero J . II . Cerdeiras. Edición 
ilustrada con 25 grabados y 98 
radiografías. 1 tomo, encuader-
nado 
DEL SINTOMA A L A ENFER-
MEDAD.—Giüa elcmenlal do 
Diagnóstico clínico, por el doc-
tor P. Coste, con una Introduc-
ción del doctor tirasset. Segun-
da edición española, complots-
mente corregida y notablemen-
te aumentada. 1 tomo, enena-
derna^o Í2.2S 
ANATOMO - FISIO - PATOLOGIA 
DEL SISTEMA NERV10SO.-
Diagnóstlco clínico de las enfer-
medades nerviosas y mentales, 
por el doctor Vlctorio y Cocifla. 
1 tomo, encuadernado $2-50 
DIAGNOSTICOS 1JILOLOGICOS 
PRACTICOS, por ol doctor Noel 
Plesslnger, Versión española 
ilustrada, con 70 figuras eu el 
texto y 0 láminas en colores. 1 
tom0- encuadernado 
PRECIS DE DISSECTION. par 
Poirier et A. Baumg^rtner. 
Quatriemo edltlon. 1 tonlo, en-
cuadernado • 
VAi I NOTEBAPLA GENERAL ^ 
ESPECIAL rio las infeccione» 
quirúrgicas y bucales, por les 
(loctorea Landeto y Mayoral. 
Edición ilustrada con 20» gra-
bados v un apéndice sobro m 
Tuberculosis, Fiebre tifoidea | 
Grlppe, con 51 grabados. 1 to-
mo, nasta • • • • • • 
SOCIALISMO Y DERECHO CRI-
MINAL, ñor Alvaro Navarro P«-
Ien<Ma. Volumen 11 de la 1*'-
blloteca SociolóíTlca. 1 «nnl 
DEÍílX-'nÓ ' PROCESAL. — Nuera 
teoría general do la prueba. 
Lecciones dictadas en la WW 
versldad do Buenos Aires, por 
el doctor Antonio ücllcpiano. 1 
tomo, riVstici. . . • • • • • v" 
LOS RETRACTOS. Errores Jl"-
mlnantes acerca la ro^'T,, 
ria. por Narciso Raza. 1 tomo 
onriifi'tofnMd.o •. ' 
L A SUSPENSION D E R A » ' ' . ' 5 ; ' 
Kstu''io.s luríjicos, por - I " ^ 
rro Miranda. 1 tomo, encuader-
L O Í V J C A ' D E 'LÁ ^ r a í ^ d 
Principios de 1» flo',t-1 V.' 
derecho, por F. Rivera Rastor. 








D E R E C H O PRIVADO.-XjM traM 
fr.r ,̂nnlonps dM doredio priva 
ro 
E.TP-RCTmOS Y P R O R L E M A S D B 
OIBVUi 
rtasta. H 
Pida e' rico ape-
ritivo moscatel 
S m Antonio 
Depósito para la 
RepúMica de 
Cubit 
R 1 C U No. 1. 
K r T O p o g n L V B Í ^ 
ARITMETICA por Mariano Nl-
viala v FMU-ÚU y Ramiro Herre-
ro v Pi'rez. 1 tomo. rdSOCR. • • 
BNa^AVSA PRACTICA DW L { 
PARTIDA DORLE.->^toJo sen 
cilio y practico M ^ * » j g g . 
nuevo modelo de Hbco d '.rio 
ra conocerse en Vu:i,r L./ntc r 
rnento el Capital l̂f,t<'n|.eTn:: 
lTs"nnnncinK V W ^ S * . « * ^ 
"ó Mprtner y Tratan. 1 tomo 
SAN F R A N C I S C O D E A S I S - ^ -






A N I M A T . F S SSyjrSf f imos 
bioeráíico-rrltico de a f , j"0 Otoy-
mnles .-élebres, por Luis ^ ^ 
TRAS-S K V s T O R i C A ^ - ^ ^ 
oinlicación y ^ m ^ l Z los 
mil elocuentes- fn.sea J * 
prnn-ieH hombres, por LUIS ^ ^ 
zn. t tomo. •N • .v.fnRfsnrl'CAS. 
J-r •_ . — - o ' om08 • ' 
$n.5« 
$; oo 
por Luis Oteyza 
Librería "CERVANTES.''^c , ^ 
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j M A R G O T 
3 J O S N E G R O S 
hermosos como las auroras 
0 í fS .?osPicac l iosde lasrrranía : 
s s tau profu"dos comc> *0S recuerd08 
¿e jas ^Jg^^'ecVrme cu ando me contemplan 
¿(lUJ uz radiante de temuras místicas. 
con np l-s halagos y Ins suavidades 
f e ü.as soñadas y cosas perdidas? . 
de cob'»3 vjocen ojos tan hermosos, 
P-1/8 caminos (pródigos de espinas 
todOSrnn cubrirse de ra yes de luna, • 
d los caminos de la fantasía. 
conflue los viesen ojos tan hermosos. 
Fdr= los caminos «jue andará su vida 
. ^ p n n llenarse de-fio res abiertas 
de • fas negruras de la lejanía, 
11 ,IP dicen tanto de hu mildades hondas 
r e a l e s , de ternuras v ñ a s . 
1 veces parecen ojos tan Hermosos 
S e t a s que miran.. . 
co.^r PASION 
• Oiî  lástima tengo 
Z mi chiquitína, 
A¿VÍ\ la" suave, 
mo eí hüo de agua do una fuentecilla' 
p0rpce un pedazo de nieve de cumbre 
iniule el so1 Pr,sara sus melancolías 
de las tardes lentas 
He la tierra mía. 
J Veces la cubro, como con un velo. 
vL inmensas u-muras que se hacen caricias, 
siempre termino llorando de pena 
como una chiquilla.. .! 
yo soy no s^ como 
lunto a su cuuira, 
v pienso en la vida que Hene delante 
cuando tanta espada tra grasó la vida 
E1ja se me antoja 
flae" es ima ovejita, 
tan débil, tan dulce, 
como el hilo de agua de de la fuentecilla 
y hay mucho? dolores que son como lobos, 
ouo van en manadas, y sólo se atreven 
con las corderillas 
y pienso estas cosas, 1-
y siento deŝ o•? de hinc ar lasl rodillas, 
'e implorar el perdón do mi nena 
por haberla traído a la la vida.. 
M A T E K X I D i i B 
En un sofil. con todos mis muBecos 
diviértese nü niña, 
y los mece, y les canta, y Ies arrulla 
como una pajarita. 
Tiene un montón de rojos pucheritos 
que forman la cocina, 
y hay una negra cocinara tosca, 
que arregla la comida. 
Con gravedad de madra y de señora, 
!a niña charla, descom pone y quita, 
y riñe a la criada 
como una mujercita 
Y cállase de pronto. 
corre hacía mí me coge, ne acaricia, 
y saltando en sus labios 
la rracia ingenua de fugaz .sonrisa, 
dfcemo así. con voz que se deshace i 
como una melodía: 
—¡Mamina, anda a j a v r . . . ! ¡Tu eres la nena, 
y yo ero la mamina.. . ! 
F L E G.iRIAS 
Era ima madre desdada y triste 
como una Dolorosa 
y andaba siempre mendigando en vane 
paz y misericordia. 
Su niña pobreoita 
rezaba a todas horas: 
—Virgen, que ya mi madre 
de tanta angustia so me vuelve loca . . . ! 
Yo qui( ro que la atiendas, 
yo qnifro que la oigas, 
yo quiero que la lleves 
al lado tuyo, donde nadie llore - . . 
Y una mañana de1- invierno ofcecuro 
la niña quedó tola . . . 
y dijo esta plegaria 
cargada de congojas: 
-Virgen que yo quisiera 
ir con mi madre, porque £6 que llora, 
y sií que ilora. porquo ve MU duda 
la pena que me :ihoga...! 
Mercedes T A L E R O DE CAKAL. 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
WRKLEYS 
C U P I D O S D E P L A T A 
A m o r , s iempre e s t á de moda , por eso K e w p i e s de P l a t a , s i em-
pre g u s t a n a l a s m u c h a c h a s . T o d a s u s á n d o l o . Ha l lan l a fe l ic idad. 
H a y en sor t i ja s , a l f i l eres , dijes y prendedores. 
" V E N E C I A " 
La casa de los regalos primorosos 
O B I S P O , 9 6 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
Actas y llevará la correspondencia, 
siendo sustituido en sus ausencias por 
los Vice-Secretarios, en el orden en 
que fueron electos. E l Tesorero reci-
birá las cuotas de ingreso y demás 
fondos del Congreso., hará los pagos 
que se originen, y firmará en unión 
del Presidente y del Secretario las 
tarjetas do admisión de Cong^esistad. 
Art. G.—Las actas y decisiones del 
Congreso eerán firmadas por el Pre-
sidente y Secretario. 
Art. 7.—La cuota de Inscrlpciói 
será de cinco pesos por cada miembro 
titular o asociado. 
Art. 8.—Los miembros del Congreso 
serán admitidos a la presentación de 
sus tarjetas; pero en las deliberacio-
nes y acuerdos del Congreso sólo po-
drán tomar parte los Miembros Titu-
lares. 
Art. 9 . - -E l Congreso se inaugurará 
el dia 24 de Febrero de 1921. 
Art. 10.—Los trabajos destinados al 
Congreso serán inéditos y se remiti-
rán al Presidente del Comité Ejecuti-
vo antes del dia lo. de Febrero de 
1921. Las obras y demás objetos qia 
se envíen al Congreso serán deposita-
das en poder del Secretario, 
Art. 11—El Comité Ejecutivo nom-
brará un Comité de Mociones entre los 
miembros que asistan a la primera 
sesión, este Comité dictaminará sobro 
las Mociones que se presenten, y emi-
tirá su dictamen en la sesión de go-
bierno ¿n la cual ?'i'c se discutid fin 
aquellas Mociones sobre las que hayi 
recaído dictamen. Las decisiones S Í 
tomarán por mayoría de votos entí"í 
los miembros presentes. 
Art. 12.—El Congreso se dividirá en 
las secicones siguientes: 
Primera Sección:—Medicina Gene-
ral. 
Segunda Sección:—Cirugía General 
y sus especialidades. 
Tercera Sección:—Higiene, Demo-
grafía y Medicina Legal. 
Cuarta Sección:—Medicina Tropi-
cal, Parasitología, Microscopía y Quí-
mica Clínicas. 
Quinta Sección;—Oftalmología y 
Oto-Rino-Larlngología. 
Sexta Sección:—Farmacia. 
Séptima Sección: Odontología. 
R e g l a m e n t o d e l V 
| C o n g r e s o M é d i c o 
N a c i o n a l 
24 DE FEBRERO DE 1921 
i t í ? 1 ? 1,~"E1 Qu'^to Congreso 
iJMiro Nacional, litue por objeto se 
P la misma ruta trazada por sus 
'tecesores. estimulando las investí-
pone.sperson-x.es ^ tratando de ha-
•flC!lf a ve2 máR Olidos los lazos de 
existentes o Ure los profesiona-
IB^Ü0 fe dedica'i a las distintas ra-
Pdo la Medicina. 
fci!riÍrLos "^e-i-hros del Congreso 
irw 8 0 Asociados. Los tltu-
¿ í e r a n l0S quo Posean de 
VTT u otro titula académico rela-
r ^o con la Medicina. Los miem-
L,mfoc-ados son ios familiares i? 
h miembros titulares. 
¿!'. n~~El Comité Ejecutivo del 
|;oit,ln;0.ng,reSo VMico Nacional, se 
w l / de un Presidente; quince 
recentes; un Secretario; quin-
te-becretarios y un Tesorero; 
V h Z ~ Constituirán Mesa definí-
Art 4£0ngreso-
E1 :Presidente dirige los 
^ h l l fnianíieIle el orden en la 
'indif-a i Ja las horas de sesiones, 
Nden ! den (lel Dia- Los Vice-
l \ m s' sustituirán en sus ausen-
to, 61 orden en que fueron elec-
El Secretarlo redactará lai 
S A S T R E S 
A L T A S F A N T A S I A S A C A B A D E R E C I B I R 






T o d o I n g l é s 
P p r p r * \ m r e 7 v H m u r a l l a 8 4 
u i e r e u s t e d probar 
d e l i c i o s o m a s -
t i c a n t e ? 
E s e l f a m o s o c h i c l e 
o " c h e w i n g g u m " 
a m e r i c a n o c o n o c i d o 
u n i v e r s a l m e n t e . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r 
f u m a e l a l i e n t o , c a l m a l a 
s e d y a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n 
s a b o r , e x c i t a e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i g e s t i ó n . 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a 
De venta en las 
Boticas, Dulcerías 
y Tabaquerías . 
S u S a b o r 
D u r a 
S i e m n t e 
¡ W W G U Y 
C H E W I N 
C2478 alt. 6r.- l l 
C A R R E R A S ° E C A B A L L O S 
• i ü E G ü E A 
C A B A L L O 
N E G R O í 
Y 
G A N A R A 
. S I E M P R E 
T • m E 
C W H I S K Y C L U B 
P U R E A N D G E N U I N E 
A P A R T A D O 2 A - I A . T E L . M - I 5 3 S . h H A B A N A 
Octava Sección: —Medicina y Ve-
terinaria. 
Art. 13.—Habrá doce Temas Oficia-
les, cuyas Ponencias y Títulos se de-
signarán inmediatamente. Los Ponen-
tes quedan obligados a entregar sus 
respectivos trabajos con veinte dias 
de anticipación a la inauguración deí 
Congreso. Corresponderán tres Ponen-
cias a cada una de las dos primeras 
secciones, y una Ponencia a cada una 
de las íe i s secciones restantes 
Art. 14.—El Comité Ejecutivo dicta-
rá las reglas por que se regirán los 
que opten a los Premios del Corf-
greso. 
Art. _ Ü . — E l Congreso celebrará sus 
sesiones científicas durante cuatro 
días, con excepción de las de apertu-
ra y clausura, que serán solemnes. Se 
celebrarán dos sesiones diarias, una 
por la mañana y otra por la tarde-
E n la sesión de la mañana que dura-
rá por lo menos tres horas, se leerán 
y discutirán los Temas Oficiales. E i 
tiempo concedi-ío a leu Ponentes pa- i 
la lectura de los temas, será de vein-
te minutos. Cada m' rubro podrá ar-
gumentar al disertante durante tres 
minutos, y este resumirá para contes-
tar a todc.s en diez minutos. Después 
de leídas y discutidas las Ponencias, 
se dará por terminada la Sesión Ge-
neral, celebrándose entonces las se-
siones de las distintas secciones. L a 
sesión de ¡a tarde, durará por lo me-
nos dos horas, y se dedicará a la lec-
tura de las trabajos de las seccíoneá. 
Art. 16.—Las comunicaciones, una 
vez leídas y discutidas se entregarán 
al Secretarlo para su impresión en la 
Memoria Oficial del Congreso. Nin-
gún trabajo con excepción de las Po-
nencias, podrá contener más de tres 
mil palabras, y «ró u ¿.e insertarán ou 
el Libro de Actas, aquellos trabajos 
que hayan sido leídos y que fuesen 
entregado-, por sus autores Inmedia-
tamente después de su lectura y dis-
cusión. 
Art. 17.—El Comité Ejecutivo en-
cargado de organizar el V I Congre-
so Médico Nacional, se eligirá por ma-
yoría do votos en votación secreta ce-
lebrada entre los miembros titulare^ 
que asistan a la '.¡fisión especial de 
elecciones Las votaciones se harán 
por papeletas en las cuales se votará 
para todos los cargos de la Directiva. 
Terminada la votación, se hará inme-
diatamente el escrutinio, y los seño-
res que resulten electos serán pro-
clamados en la sesión solemne de 
| clausura. 
Art. 18.—En el caso de vacar cargos 
en la Directiva actual, la misma po-
drá cubrirlos siempre que el número 
de vacantes no llegue, conjuntamente 
¡ja 17. E n este caso, la Sociedad de 
j Estudios Clínicos cubrirá las vacan-
I tes, de acuerdo con los miembros que 
j.queden de la Directiva actual. SI la 
'.Mesa no efectuase su trabajo en el 
plazo fijado, la Sociedad de Estudioi 
Clínicos podrá intervenir para hacer 
cumplir los acuerdos del Congreso 
anterior. 
Art. 19.—El Comité Ejecutivo del 
Quinto Congreso Médico Naclona;-
continuará funcionando por un plaz^ 
de un año, después de haberse veri-
1 ficado el mismo, para ultimar los tra-
bajos que corresponden a dicho Con-
greso. Terminados estos, entregará 
al Comité Ejecutivo del Congreso en-
trante, la liquidación de sus cuentas, 
el Baliince de Tesorería el Archivo 
del Congreso y los fondos que por 
cualquier concepto sobrasen. 
Art.L'o.—Queda autorizado el Comí 
Eícutivo para gestionar cuantas me-
didas crea oportunaa para el mejor 
éxito del Congreso pudlendo si lo es-
timase de absoluta necesidad ampliar 
o modificar este Reglamento, excepto 
el último párrafo cel artículo 19, íl 
cual no podrá ser Jiodificado. 
A l o s f a b r i c a n t e s d e g a s e o s a s 
S E V E N D E 
una marca para gaseosas, refrescos y 
aguas minerales. 
Luis Suáretz, Habana 89. Apartado 913, 
Habana. 
C. 2383 alt. 2t.-8. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes^ 
•afiros y otras piedras preciosas, pre*] 
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
do pulsera con cinta d« seda, en oro 
y diamantes, y on. platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuar» 
to. 
B a h a m o n d e y C l a . 
OBRAPIÁ, 103-5, T P L A C I D O (an. 
tes Bernaza), 16 .—TEL .A-StióO. 
1 no llega a «pre- ^ 
ciarse hasta que se' ^ 
pierde. Acuérdese i ^ 
de que • iemprc;^ —- -i— — •—-i ^ 
es oportuno limpiar . 5 
el aparato digestivo* ^ ^  a û  
fe «oníficatlo para que cumpla de modo regular̂  ^ 
5 y perfecto sus funciones. 
S L A S P I L D O R A S M N D I A N A S \ 
V E G E T A L E S D E W R I G H T 
9 < ettin siempre indicadas porque ton lazantes ^ 
v tónicas. fe 
£ * (O- Las leeitiais Pildotis In&anuVeĝ  
' tilcc Tienen en caiit ^ color amarillo. CUJ fe en distinta forma no M cion. Insista y le d. 
1̂ «IICHT'i INftlAN VECETAlt 
^ 372 PMTÍ Str. 
¿I CaM Fundada S, m runaaaa nn a«sof 
Í T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A T A Y 
3 0 D I A S 
D E T E N E B R O S A Y D E S -
C O M U N A L L I Q U I D A C I O N . 
L I Q U I D A M O S T O D A S 
L A S E X I S T E N C I A S 
D E U N A P E L E T E R I A 
Z A P A T O S C A S I 
R E G A L A D O S 
Jíl JHARIO RU 1 4 MARI-
KA lo encuentra Fd. en to-
das las pubiaclone* de la 
UepúMica. — — — 
Casa E s p e c i a l p a r a 
Bouquet de Novia , Cestos, 
Ramos, Coronas , Cruces , etc. 
Rosales, Plantas de S a l ó n , 
Arboles frutales y d e som-
í:ra, etc . , etc. 
Semillas de Hortal izas y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O , 
T e l é f o n o s : 1-1858. 1-7029 
M A R I A N A O , 
\ 
V E N G A N k k u N T O Q U E 
S E A C A B A N 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E P E L E T E R I A Y 
E Q U I P A J E S 
L A A C A C I A 
A V E . S I M O N B O L I V A R 
R E I N A 
16 y 18 E S Q . A R A Y O 
T E L E F O N O M - 1 4 1 2 
F A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a n o 11 de 192U. 
[ H A B A N E m S 
D E A R T E 
E n e l q u e f u é u n c o n v e n t o . 
¿c observará. 
Reina gran animación artística. 
En el actual momento, abierto el 
Salón de 1920. es nuestra ciudad el 
dorado centro de escultores y pinto-
res de nacionalidades diversas. 
De los escultores citaré uno espe-
cialmente, Ernesto Begni del iatta, 
que se encuentra animado del pro-
pósito se hacer en el hotel Sevilla 
una exhibición de sus obras. 
Es italiano. 
Con su studio en Nueva York. 
Así también, de igual origen y de 
la misma procedencia, el Conde de 
Tamburini. / 
De noble casa de Florencia. 
Hablaré de éste separadamente, en 
otra ocasión, con motivo del retrato 
que va a pintar de la bellísima Ana 
María Menocal. 
Su primer trabajo en Cuba. 
¿Cuál mejor? 
Dije ya algo de Wardc Través, el 
pintor de los perfiles, de quien son 
e;os cuadros, con bellos efectos de 
luz, distribuidos por el vestíbulo del 
Nacional. 




lo se distinguió en el decorado 
nuevo palacio presidencial. 
Pero hoy, como nota vibrante 
actualidad, está fija la atención 
Pausas, don Francsco Pausas, pintor, 
español que puede enorgullecerse del 
esa manifestación artística que tiene j 
por albergue el antiguo Convento de 
Santa Catalina. 
Allí quedó abierta, desde la noche • 
de ayer, la exposición de las obras 
del artista. 
Son numerosas. 
De géneros diversos. 
Un público distinguido, escogidísi-
mo, desfiló ante ellas psodigando al 
notable autor de El Rosario, su obra 
maeslva. las alabanzas jnejores. 
No pide elogios el pintor. 
Esto que de él se ha dicho siem-
pre, y de lo que puedo dar fé. no se 
opone a otra cosa. 
A que los acepte. 
Y que de ellos se complazca. 
Merecidos todos esos elogios por 
el artista modesto y meritísimo que 
con esa exposición ha demostrado tan-
to su gran valer como su gran la-
boriosidad. 
Pueden visitarla todos cuantos tnr argentino Naranjo, sobre el eseul 
lor austríaco Kapfenberger y sobre l deseen durante las horas últimas 
otro artista, Frederick Campbell, pro-lia tarde y primeras de la noche, 
cedentc de Tiffany Studios, que tan- L a entrada es por O'Reilly. 
B O D A S 
E n l a I g l e s i a d e l A n g e l 
10 
de 
flechas están las invitaciones. 
Las de una boda. 
De las más simpáticas y de las 
más interesantes del capítulo nupcial 
de Marzo. 
Será el sábado de la entrante se-
mana, a las nueve de la noche, la 
boda de Conchita Valdivia, la hija 
del ilustre Ministro de Cuba en No-
ruega, nuestro Conde Kostia en el 
mundo de las letras, el erudito y bri-
llante escritor a quien tantos admi-
ran y tantos quieren. 
La señorita Valdivia unirá su suer-
te a la del joven y pundonoroso te-
niente Humberto Santo Tomás. 
Hijo de una personalidad promi-
nente de Guanajay, el señor Vicen-
do de nuestro shrdlu shrdlu etaoin n 
te Santo Tomás, quien allí, en el feu-
do de nuestro caro Aramburu, goza 
de grandes afectos y grandes consi-
deraciones. 
Será el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre de 
la encantadora novia, la distinguida 
dama Concepción H. de Valdivia, mi 
buena y jnuy estimada amiga Con-
chita. 
Designados están como testigos por 
parte de la señorita Valdivia los se-
ñores siguientes: 
El Secretario de Estado. 
El de Instrucción Pública. 
E l doctor Antonio S. Bustamante. 
El doctor Fernando S. de Fuentes. 
Y como testigos del novio: 
El general Rafael Montalvo. 
El doctor Domingo Méndez Capote. 
El coronel Eugenio Silva. 
El capitán Gaudia. 
Al jardín E l Clavel ha sido con-
fiado el ramo que lucirá en la ce-
remonia la adorable Conchita Valdi-
via. 
Un nuevo modelo. 
¡ Lindísimo! 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
E l mejor servicio para BODAS 
x i o:: E S . 
ONOMASTICOS. BAUTIZOS y R E U -
L a . F / o r C u b a n a G a , i a n o y 1 1 . 1 ^ ^ - 4 2 8 4 
¡MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en conseiras mejicanas. 
• í i í o r i n a c í ó n c a b i e i r á l i c a 
(VIBNS DE LA PRIMERA) 
E l acuerdo xñade cjuc Er i!(?ben en-
i renrler las diligencias coi" varios go-
hiétnoa T^ra la repatriacirtM de los pri-
sionero? de guerra que aur se haUau 
on siberia y Eusia y que se Jebe eui-
l»lear una semana en el cor;.icn¡ro í e 
cada mcB de Mayo para la jiropagan-
da y roclutaJiuento para la Cruz Roja. 
Se ba anunciado que la Cruz Roja 
<5e los Estados Unidos ha contribuido 
C"n medió mnum de pesos y la do la. 
Gran Bretaña con cincuer.ta mil Horas 
esterlinas para los preUminarei de las 
investigaciones de la Li»a. 
que jamás pensó en obligar a ningún 
mfoiiitoo de la Liga a consf-rvar BUS 
íuerí.as militares. 
V VI OR q i ' F P I D E U X 1 L I 0 
NORTHFÜRK, Marzo 11. 
E l puardacosta Mannlnj» «abó i; . 
primeras horas de hoy en auxilio del 
vapor amtrlcano "Tigee, que pide so-
corvo urgente. E l "Tljee d:«e que se 
halla a noventa millas al Erte del bu-
que faro "Fine Fathom" con la ir.ñquí 
toa en malas condiciones v sin comes-
tibles, i 
"Soledad, Julia c Irene—dice 
en su Gramática Díaz Rubio—son 
tres hermanas muy visitadas por 
un apuesto galán. Cada una pen-
saba que era de ella de quien es-
taba enamorado, y para dilucidar 
tan delicada cues t ión rogáronle 
que se declarase, a lo que el ga lán 
c o n t e s t ó diciendo que expresar ía 
el estado de su corazón en una 
d é c i m a , pero sin puntuarla, auto-
rizando a cada una de las hermo-
sas para que la puntuase a su mo-
do. 
He aquí la d é c i m a : 
Tres bellas quo bellas son 
Me han exigido las tres 
Que diga de ellas cuál es 
L a que ama m¡ corazón 
Si obedecer es razón 
Digo que amo a Soledad 
No a Julia cuya bondad 
Persona humana no tiene 
No aspira mi amor a Irene 
Que no es poca su beldad. 
— L a preferida—dijo Soledad 
•—soy yo. Y l e y ó la d é c i m a con la 
siguiente p u n t u a c i ó n : 
SI obedecer es razón. 
Digo que amo a Soledad; 
No a Julia, cuya bondad 
Persona humana no tRne; 
No aspira mi amor a Irene, 
Que no es poca su beldad. 
— E s t á s equivocada—xlijo J u -
l i a — ; yo soy la preferida. Y le-
y ó : 
Si obedecer es razón 
Digo. que. ¿amo a Soledad?... 
No. A Julia cu3ra bondad 
Persona humana no tiene. 
No aspira m¡ amor a Irene, 
Que no es poca su beldad. 
1 ría, Nena A. de Cárdenas en represen-
tación de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad de la Habana, constituí-
dos eu comité de Auxilio en vista de 
la difícil situación económica por que 
atraviesan dichas instituciones, a cau-
sa do la carestía reinante, han acudi-
do a esta, Presidencia en demanda de 
autorización para celebrar una Lote-
ría particular que se denominara 
"Lotería de la Caridad." 
Por cuanto: En su instancia expre-
san las señoras solicitantes que la 
lotería constará de diez mil billetes 
de cíen pesos cada uno. con cien frac-
ciones cada billete, de a un peso cada 
fracción o sea. en total de un millón 
de pesos, a distribuir en la forma si-
guiente: 
10.000 billetes de a cien pesos: 
$100.000. 
30 por ciento para los fines benéfi-
cos expresados |300,000. 
70 por ciento para premios $700,000. 
y que el sorteo se verificará en esta 
ciudad el quince de Julio del corrien-
te año a las dos de la tarde en el lu-
gar en que se celebra los sorteos de 
cía litería naional, distribuyéndose los 
siguientes: 
PREMIOS 
1 Premio de $300,000. 
1 Premio de $100,000. 
1 Premio de $40,000. 
1 Premio de 20.000. 
1 Premio de $10.000. 
10 Premios de 2.000: $20.0000. 
20 premios de $1,000: $20.000. 
373 Premios de $500: $186.500. 
2 aproximaciones de $1,000 al pri-
mer premio: $2,000. 
2 aproximaciones de $500 al segun-
do premio: $1,000. 
2 aproximaciones de $250 al ter-
cer premio $500. 
Total $700.000. 
Por cuanto: Los productos del sor-
teo se destinarán al sostenimiento de 
las Instituciones de caridad mencio-
nadas, cuya existencia es notoria., di-
vidiéndose los productos de la lotería 
en la forma propuesta, y fundan la pe 
tlc¡ón en los beneficios quo esaa Ins-
tituciones prestan a las clases desvai-
lidas, cooperando al bien general y 
aliviando al erario público. 
Por cuanto: aunque la lotería sea 
particular debe estar el sorteo ro-
deado de todas las garantías que tie-
ne los sorteos de la Nacional en cuan-
to quepai, adoptándose colores y dise-
ños diferentes de la ííltima. pero que 
lamente. Saben que la elegancia, I f fe^Ten la autenticidad de ios bi-
• uetes. 
Por tanto en ejercicio de la facultad 
que me concede el artículo tercero de 
la ley de 7 de julio de 1909. y a pro-
puesta del Secretarlo de Hacienda : 
RiESUELVO 
Conceder la autorización para la Lo 
terfa particular solicitada que llevará! 
el nombre de "Lotería de Caridad," 
cuyo sorteo se celebrará el quince 
de Julio del corriente año. a las dos de 
la tarde en el local destinado a los 
sorteos de la otería Nacional, presi-
dido por una comisión de tres seño-
ras designadas por las señoras soli-
citantes, del Director General de la 
Lotería y del Sub Director de la mis-
ma, cuya comisión presidirá el Secre-
tario de Hacienda. 
— L a s dos estáis e n g a ñ a d a s — 
dijo I r e n e — ; oid, si no: 
Si obedecer os razón 
Digo- que, ¿amo a Soledad?. . 
No. ¿A Julia cuya bondad 
Persona humana no tiene?... 
No. Aspira mi amor a Irene 
Que no es poca su beldad. 
Quedaron las tres en la misma 
duda, y suplicaron al ga lán que 
él puntuase la déc ima , el cual lo 
hizo a s í : 
Tres bellas, qae bellas son, 
Me han exigido las tres, 
Que diga de ellas cuál *s 
L a que ama mi corazón. 
SI obedecer es razón 
Digo qve. ¿amo a Soledad?... 
No. ¿A Julia cuya bondad 
Persona humana no tiene?... 
No. Aspira mi amor a Irene? 
¡Qué! . , ¡ n o ! . , es poca su beldad." 
Es ta ingeniosa d é c i m a nos de-
muestra cuán importante es la 
puntuac ión en la escritura. T a n 
importante, por lo menos, como la 
elegancia, en las damas. Por eso 
és tas no se f ían en su belleza so-
la d is t inc ión en el vestir, es lo pre 
dominante en la vida social y van 
(a £1 Encanto seguras de que es en 
'donde ún icamente encuentran to-
do lo que necesitan. 
dres al 
regió». 
darle con un p¡e en 
E L MASCOTT'S 
De Tampa y Key West ha llegado 
con algunas horas do retraso el va< 
por americano Mascotte- que trajo 
carga general y pasajeros. 
D e G o b e r n a c i ó n 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia Galafre. de San Juan 
y Martínez, se quemaron 95.000 arro-
bas de caña. 
PALOS. A OBSCURAS 
L a planta eléctrica ha quedado pa-
ralizada en Palos, por falta de com-
bustible. L a población está 
ras. a oscu-
R I P S R 0 3 
Ensebio González, banquero de Ift 
bolita y Jai-Alai, fué duteuido ayer en 
Marianao, así como también Eladio 
Cabrera, Juan Concepción Pére?.. 
Uranda Cruz y Carmen González. E s -
tos individuos fueron condenados ea 
la Corte Correccional a 100 pesos de 
multa cada uno. 
DETENIDOS 
Ramón Fiallo e Hipólito y Benito 
Batista Alemán, fueron detenidos nyci 
en Bolondrón, como presuntos auto-
res del incendio d^ 10 mil arrobas 
de caña en la finca *Valera". 
QUEMARON E L PUENTE 
E l puente "Felipe Pazos", une a Ra 
- - « i - v ^ u i a anuncian;4"1-
25> <• la guerra y redactad! 0 61 
goa la Grande con CIfuentea y Sitie- Sficiaíes S ^ 7 - ^ ^ 3 ' 
cito, fué incendiado ayer. I r ^ S l l * * l S ^ \ h m < > * de las c S g 
^do d ^ t e n ^ o ^ ^ o r ^ . 
fonso 61 serena rT «ft 
UGSPue8 a i» * c,*-
« « 1 A l a B a m a 
SE«A FUMADO ET ^ 8 , 1 
el cual se cornaca ^tÍQez O r t l ^ 
ya ha sido e n i r ^ f ^ r a ^ ^ 
c S Z ^et? 
v-oa ^ motivo so «w,,. ° Por 
dicha Secretaría e l é ^ J ^ n 
se deolarará. o í l c í i i S e 0 ^ el Z 
minado la guerra entre r ^ 6 ^ t ? 
mauia. e lre cuba y .J^ 
E s raup probable que dU. 
to sea firmado hoy m i s L T 0 ' W 
mente después el J ^ T 
blicará un^ proclama ° i - ^ o ^ 
.03 terneros del Rhin, el fual decía Mam isión francesa y M. MureiUy. el 
ÍM. 
PRF.OCITACIOK DIN 4H ARQUES A V 
\ o m n a 
COPENHAGUE. Marzo 11. 
Si el hcfcho de ingresar en la I iga 
de Naciones es sinónimo de vnantener 
Tin clórcito para ponerlo a la disposi-
ción de la Liga con el objeto del hacer 
cumplir los acuerdos de la misma, el 
asunto quo preocupó hac; tiempo a 
Dinamarca y a Noruega. La mayoría 
democrática confra la protesta de IOÍ 
conservadores en ambos paisas, inter-
pretan el tratado en el sentido de que 
ciida miembro deí la Liga tiene el de-
recho de suprimir su ejthc-.ito y ar-
mada. 1 
Lord Pobert Cecil. ronrísentante 
británico en la Liga, conro.-l^ndo un<i 
U-repunta del presídeme dnl Storthinz 
tiiorucgo, dice: 
"No tengo la menor duda de que SÜ 
interpretación del artículo octavo del 
tratado 03 correcto. No hay duda do 
O P I M O X m r \ KF. i i \ ( ¡ O R 
"L4 ECHO D I PARIS 
PARIS. Marzo U . 
E l redactor político de I/Echo de 
París" ''Pertinay" dice que los car-
gos hechos por el Presidente Wllíon 
contra la Francia en la carta enria/la 
ai Senador GUhert U. HMchcock a 
principios de la -semana .viunl, aun-
que ni p.trecer van dlrigidCü contra 
Francia, en realidad son contra el Ma 
Tíscal Foch. 
" E l llamado imperialismo ce Fran-
cia.' dice Pertinax. comenta ado la cai-
ta del Presidente Wilson. "consiste e'i 
la convicción, respaldada por todps 
las enseñanzas de la histeria, de qua 
•I ara iibrarse de los ataque* de la Eu-
ropa Central, Francia tiene que ocupar 
las cabezas de puentes d-íl Rhin". 
En el transcurso del artículo Pcr-
yinax dice quo el Presidonto Wilson 
fué o la sesión celebrada por el Con-
rc-jo Supremo, el 29 de Mayo de 1910, 
y leyó a los Primeros Ministros Ole-
menceau y Lloyd George una carta do 
Pierpont, B . NV-ves. miembro ameri-
cano de la Comisión relacionada con 
M E R C A D O NEOYORQÜINf 
que el acuerdo celebrado el 11' de Ma-
yo, referente a la administración do 
J05 terrenos del Rhin, era "mas brutal 
que lo que deseaban, los prepos auto-
res del convenio, puesto que imponía 
una Intolerable opresión a seis millo-
nes de habitantes de la repión, duran-
te la guerra." 
Mr. Ncyes decía que le* oficiales 
americaros coa quienes t'< había tra-
tado acerca de ese asunto compartían 
con su opinión y pe trató do un piar 
de ocepación ron el menor dominio mi 
iitar pcbible. 
"Dicho plan, -.mrega el articulista— 
no era ni más ni menos, que !>1 acuer-
do que disponía la ocupación de los 
terrenos del Rhin, firmado por Aleraa-
Tiia en Versalles el 28 de Junio d;> 
1919. debido a que el Presidente pudo 
Imponer el parecer de Mr. Noyes en 
la,sesión celebrada por el Consejo Su-
premo el 29 de Mayo y una nuevaí Co-
misión conipuesta del Mariscal Foch, 
General Tasker H . BHss y \ l Maris-
ral Sir Honry Huglaa WlUfflU Jefe del 
Estado 'Mayor Imperial de1 t jército ii -
glés.. recibió órdenes terp.Inantes de 
redactar un nu-̂ vo plan de ocupación 
fundado en ideas america'ius." 
"Pertinax" dice quo el Marisóal, tra 
tando del r-lan propuesto por la ConJ-
ulón, dijo: 1 
"Los alemanes pidifror. un Comls-.io 
nado impcridl y s'e les concedió no 
rolo un Comisif.nado, sino una Comi-
sión de administración dvil que es 
mas de lo quo ellos pidipren". 
"Entas palabras Tel Mariscal Foch 
caracterizan todo lo ocurrido hoy. Por 
consiruiente es claro que el territorio 
• tel Rhin «oza de las mismas prerro-
gativas que la Alemania Unida y en la 
distribución del carbón alU Alemania 
hace distinción entre los habitantes 
que nos son favorables o adversos. 
"En una palabra: la obra de Fran-
cia se halla comiprometida por la acti-
tud de Mr. Wüson. después de tales 
ejemplos de moderación. E l Presiden-
te Wilson no tiene derecho a hablar 
de nuestro imporialiamo " 
HABLA K I D41LY MAIL 
LONDRES. Marzo 11. 
Cuando el general Nollet. jefp de 
Encargado de Negocios francés en Ber-
ijn. recibieron las escusas jresentadaa 
por el Ministro de Relaciones Exterio 
res alemán Herr Muller por ol inciden 
te ocurrido en ti hotel Adlon. dichos 
señores llamaron la atención al Mlnis-
'tro =cl.ro un grave incidente, los de-
talles del cuan no han sido /pnblica 
dos, dice el corresponsal del Daily 
Mail en Berlín, 
Esto, agreda el periódico, se refie-
re a uu violento y aparentemente orga 
Dizado ataque contra oficiales de uni-
forme, ocurrido el 4 del mes actual, 
en les momentos en que un Tenlénto 
Coronel inglés y los comi:nonados fran 
ceses y belgas visitaban los cuarteles 
en Prenxlau, Provincia de Rrenden-
hurg. de acuerdo con la demovilización 
del ejército alemán. 
Siendo escoltado per un oficial a l ^ 
jnán, fueron silbados e insultados por 
los soldados que laazaba-' piedras, 
haciendo caso omiso do las órdenes de 
i&u oficial que deslatieran. E l ingh's 
y un belga fueron heridos, viéndose 
obligado el oficial alemán a huir. 
Los visitantes continuaron su cami-
no hacia el cuarto de los oficiales, den 
do el Comandante se adelantó para 
recibirlos y ordenó a los' soldados quo 
se pusieran en filas, lo cual hicieron 
inmediatamente, lo quo praeba. dice el 
corresponsal que n© estaban fuera del 
dominio de los oficiales, dejando la 
Impresión de que la maniftjsíaclón hos • 
til había sido acordada. 
L o t e r í a d e 
l a C a r i d a d 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, fi¡rtnó ayer el s ¡guian e De-
creto: 
Por Cuano: Las señoras Mercedes 
Lasa de Montalvo y Ana Maria Me-
nocal en representación de la Aso-
cicien de Damas de la Caridad, Ma-
nuela Bérriz de aldés. en representa-
ción de la Creche del Vedado. E l O. 
de Contreras en representación de la 
Asociación de Beneficencia Domicilia-
N O T T C i A f d E t 
^PUERTO 
Pretendió pasarlo d tercer oficial del 
vapor Hans.—El Mascotte,—Una re-
yerta y lesiones. 
E L H E N R Y M. F L A G L E R 
E l ferry Henry M. Flagler ha lle-
gado de ey West con 26 wagones de 
carga general. 
E L NUMERO 46 
E l pequeño vapor inglés número 46 
ha llegado de Casilda. 
R E Y E R T A 
n t o n i a a 
r n e s t i n a s , 
s p e r a n z a s , 
s c e n s i o n e s , 
L A 
E L E G A N T E o d a s l a s d a m a s 
D e b e n s a b e r q u e 
l a t i e n d a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e y 
q u e m e f o r e s t e -
l a s t i e n e , e s : : n 
E l aduanero José Benítez conduo a 
la Estación de la Policía del Puerto 
a los hermanos Andrés y Antonio Mal-
donado Pérez, vecinos respectivamen-
te de San Ignacio 16 y Mercaderes 2 
y a Antonio Esperón Cárdenas, vecino 
do San Ignacio 24. los que sostenían 
una riña en el muelle de Caballería. 
Esperón recibió una lesión en el ojo 
•derecho que lo causó el nombrado An-
M u r a l l a 
y C o m p o s t e l a . 
Nueva lork. Marzo, 11. 
C A I T E 8BGAR C O K P O K A T X O W 
]0n 4.r>00 acciones comunes renfHclas ayer se sanó t.'íi runtou por acclún. 
De las preferidas se traspasaron 700 co n Ts de ganancia en cada una. 
£ A B O L S A 
Nuera York, Marzo, U . 
Sumario d« Tk« IT»11 StrMt Joan ti 4 « Jai op«;-a;ione« ayer en el merca* <£c de ralorea. 
. . "Los valores adelantaron ayer más de seis nuntos tras un deceenso. Otras 
emisiones ferroviarias también tuvieron demanda, partioularmente las de em-
presas que están repartiendo dividendos. Entre las Industriales y ¿* equipos 
Hay ahora mejores tr.insaciones. Todos los valores petrolíficoH subieron de 
nuevo, /«ran reposlcifln en los eamblos de libras esterlinas. Los pristamos de 
numerario bajaron a siete por ciento." 
Nueva York. Marzo 11. 
Do la Liberta!, del. . . 
TrimeMi del , 
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G R A N D E S 
L I Q U I D A C I O N E S 
P O R R E F O R M A S 
I s z i t o sis ffi^siraz am©-
(pie aom 
d M c i a á b s s o l b r e M O D E -
L O S W T O S , e s t o e s ; o o 
¡ S o r m e i B e i i e , 
• o d e l a i a s r a a v e -
n e i f t e l a l i a e i M c n e r i p o . 
E L V E S T I D O R O S A 
n r r r í í i i m * * — m p — r n i 
O O R ó E ó K A B O y 5 M A R T 
A Q E T I T E E X C L U S I V O P A R A C U B A . 
m D E 5 I Q L 0 
GARCIA Y 5I&T0. ó . R A r A C L Y R. U o t L A B R A . 
t x x x v i i i H i A K i O D E L A M A R I N A M a n o 11 de 1920. 
D e l D í a 
Mis votos por su restablocimiento. 
sucesivo 
la cefio-
^ d o 3 . j de González 
V Í t l » ^ ' ^ e c i b o de este dfa. 
í ^ ^ p u ^ ^ s e ü o r a S u 
amistades. 
• • • 
, 0 Í S o d e la hijita del Uu» 
^ oy ̂  ^^conservatorio Nació-
. - V ^ e co^P13200 en maudarle 
. rárdenas. 
ViceFres'--
dis'^^romP^ Aérea Cubana' 
í*. de Ia, «no* dias cama a 
^ desde hace unos días cama ¿e una molesta íiobi-v 
Hoy. 
Jueves de Linares Rivas. 
AUí estaré para uir la lectura, ya 
que no la charla, según observa Héo 
tor de Saavedra, del insigne drama 
turgo. 
Antes Iré al Sevilla de comida. 
E s su día de moda. 
_ Enrique V O M A M L L S . 
J u e g o s d e c u b i e r t o s d e 
$ 1 5 a $ 7 0 0 
Vea nuestro Departamento de cu-
biertos e npreciosos estuches, espe-
cialmente fabricados para esta casa. 
E l regalo más práctico es un juego 
de cubiertos y los nuestros ofrecen 
una completa garantía, 
, " l A C A S A QüTNTAAA** 
Avenida de Italia, (Galiano): 74 y 76. 
Teléfono A-426». 
| i G a c e t i l l e r o 
^ X T I I R I O . Jueves 11, Santos 
C ^ ^ w k , márüres, y Marciano 
J"10 y í «íanta Hortensia. Mana-
tí^ ^enguante, . el calendario 
I * anuncia tiempo templa-
Ü obiSlSiente, desde ayer se nota 
^ f ífc alza en la temperatura, 
i P000 ̂  Hlginio quiere decir hi-
n noniDre f1 aeiVít . Marcia^ envió de la S lva; i  
- rnen- 'y Hortensia, hortela-
?ene 1 de Carballal hermanos. 
0 
», ^ 
» R~bay nuevas maravillas 
^ de alta novedad. Juegos de 
'SJros y relojes de bronce estilo 
J ^ ^ r S A J í T A , tiene San-
a m o s en el 91 de o'reilly de-
W ^nft magníficos. 
^ ^ I habíá pasado el primer trl-
l C d e ? ^ > ' e s ^sto recordar a 
P8 lo olviden que a los deposi-
'̂ i11^ ahorros del banco interna-
r á i/s anotan los intereses de esa 
do narte del año, y los ahorros 
K l e n t a a «1 «audal E r r a d o 
KBSHÍ T)EL PASCELO. E l u 
n,ñuelo data del siglo X V I , pero 
A P ípicralizó a todas las altas cla-
^ 0 S S h^ta el siglo X V I I I . En 
, YTV empe7ó a usarlo la gente hu-
'••v . r> Ao. inñn -mn hav nuie-
los mejores casimires ingleses y ha 
cen trajes lujosos y correctos a toda 
persona de gusto. 
Desde el año 18S0 en que se inven-
tó el jabón Hiél de Vaca de Crusellas, 
la fábrica ha producido 46 millones 
de jabones. 
CANTAR, Un pajarillo loco—picó 
en tu boca,—pensando que tus labios 
—eran dos rosas. En casa de langwith 
obispo 66, hay artículos de apicultu-
ra para cría de abejas, que son las me 
jores libadoras de flores, para ex-
traerle la miel. 
COPLA- Por querer a una mucha-
cha—que tenj^ el pelo rubio.—olvidé 
una trigueñita—que valía medio mun-
do. 
TJS AVISO U T I L , L a leche desna-
tada pierde el veinte por ciento de sus 
cualidades alimenticias; y la señora 
que lleva calzado kimbo, de la bom-
ba, manzana de gómez, puede decir 
que cailza lo mejor, lo más fuerte y la 
forma de zapato más ideal. 
LOS DIAS D E ENFERMEDAD. E l 
hombre por término medio padece en-
fermedad diez días al año. (En casa de 
gelado, luz 93, hay cruces, coronas, 
liras, áncoras de biscuit, que parecen 
naturales y perduran en las tumbas 
de nuestros seres queridos. 
G. 
w m m m m 
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•A CAMARA PK COMERCIO D E 
E S T A CIIi»AD BE I N T E R E -
SA POR Ti» B I S N D E I i CO-
MSROIO Y D E L PUEB&O 
COXSCMrDOK. — E S S E C U N -
DADA TOA S E A D M J M S -
'PtADOR D E L A E M P R E S A 
T K R R O C A X R I Z i E R A "CXXBAN' 
CEN'TRAIr." — S E SOI iK 11 A 
J&i COWCIRSO D E 1,A E M -
E R E S A CUBA COMPA>^^— 
M U E U E S Y A L M A C E N E S 
AFIANZADOS. 
La Cámara de Comercio, Industria y 
Navegaclún d<5 Clenfuecos, en Keslón ex-
traordinaria, celebrada el día 5 d l̂ ac-
tual, bajo la presidencia del respetable 
comerciante y hombre de negocios, se-
Cor Elíseo Rangel, en su aclídad de Vice-
presidente de la misma, con asistencia 
de la mayor parte de sus asociados, y 
miembros de la DirecllTa, trató de los 
asuntos siguientes: 
Declarada abierta la so&ión por el ee-
flor líangel, el vocal señor Antonio To-
rres dló cuenta de las gestiones practí-
caífas en la entrevista que, en unión de 
otros-Bcüorcs comerciantes que formaban 
la comisión, tuvo con el señor Adminis-
trador de los ferrocarriles Cuban Cen-
tral, cuya Empresa tiene sus oficinas 
principales en Sagua la Grande, tenden-
tes a que no demorasen los embarques 
de las mercancías que tienen que hacerse 
por las líneas de dicha Emprésa, evitan-
do de este modo los grandes perjuicios 
quo boy irrogan al comercio las demoras 
quo sufren; quo tales gositones fueron 
hechas en unión «lo oíros comisionados 
h J ; usan-otro que el de cinco pun-
. rn casa de champion moya, obis-
1)8 hay finísimos pañuelos de bol-
bordados con la inicial del com-
llmdor y bastones de caña de rotin y 
¡inadera con Puño de plata 0 
i>TrnOTJl. Un poderoso magnate 
|r banquero deseando humillar a un 
ríio ceneral muy ilustre pero pobre, 
.preguntó donde tenía sus acciones, 
I d general contestó: 
_En la Historia; y dej6 abochor-
udo al rico magnate. En la vajilla, 
aliado y zanja hay unos preciosos cu 
«rtos de la Community Píate, mode-
patrician, garantizados por medio 
I sirio-
PEXS.ÜITEIVTO. Una mujer limpia 
i ordenada en su persona, y en su. 
iogar, tiene grandes probabilidades ¡ 
[¡agradar a su marido. 
Y si compra en la catalana, o'rel-
hffi, 'o? víveres finos, icores y ave-
;Üas tostadas, asegura la salud de 
fajiitos forman su hogar. 
OA CURIOSIDAD. Una gota de 
sifre de la que circula por nuestro 
tterpo, tarda veintidós segundos en 
rscorrer todo el aparato circulatorio. 
& la ópera, gaiiano 70, se realizan 
vestidos y telas de invierno a precios 
laratlslmos. 
OTKA CURIOSLDAP. E l corazón 
Me! hombre late 81 veces por minuto 
ciando está de pie; 71 cuando está 
WMftJj 66 cuando está acostado. 
Para saber con seguridad la hora, 
(¡dan un loiigines do la casa de cuer-
|D y sobrinos, san rafael y águila. 
So» elegantes, finos e invariables. 
OA RECETA. La limonada calien-
te es uno de los mejores remedios 
[tontra el constipado. Obra pronto y 
ícaauente. En la nueva granja bay por la Cámara do Comercio de Sagua, 
cebres en los puntos .júbiles 
O.íflí.—El mercado contlniia en condi-
ciones muy sanas es de-ir esta y bien 
liquidado y existe un grin dcEcnbierto 
por lo que ratificamos nuestra opinión 
oo ayer en el sentido de que compren 
en las reacciones do baja, pues creemos 
que estamos en un príoüjo de alza y el 
mercado subirá. 
li.30.—.Laa órdenes por cumplir en los 
litios de ía U. 8. St;cl O . han aumen-
tado 218.toneldas en el mes de fe-
brero pues tenían en '2 de febrero un 
total de 9.502.081 contra 9.295.4A1 en 81 
de enero; S.ütó.SOJ *n diciembre el 
aumento comparado con febrero del aúo 
pasado fuó ue 3.401.291 pues en dicha fe-
cha solo tenían e.010.V87 ton. El estado 
trimestral de la U. S. Steel Corporation 
publicado hoy ha sido bueno. 
CARRILLO Y FOKCADE. 
9.30.—Bl mercado tuvo su reacción 
ayer, pero creemo3 que ésta fué de bin'n 
electo al mismo, esperando que se ven-
derá, eventualmento. a precios mucho más 
altos, sujeto a fluctuaciones. 
11.30.—Dinero al 7 por 100. 
12.00.— E l U. S. Steel ha aumentado 
sus órdenes de acero, en 216W0 toneladas. 
12.30.—Aconsejamos vencer Anaconda. 
E l resto del mercado en buenas condi-
ciones. 
2.00.— Creemos quo loe cobres están 
baratos. 
3.00.—El mercado cierra firme. 
Acciones: 1.480.000. 
MARTINEZ Y CA. 
Siucríbase al D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e l a S e c r e t a 
P E R J U R I O 
Waldo García San Miguel, domicilia-
do en Corrales, 8 dió cuenta a la Se-
creta que en primero de Febrero ven-
dió a Jos í María Fernánde.:, dueño de 
la vidriera esitablecida en litlascoain 
y Lagunas, tabacos por valor de $34.25 
y que dicho individuo ha vo irlido el 
fstablecimiento juiando nc *éner deu-
das, sin haber abonado el i» porte de 
ios tabacos que compró. 
HURTO 
Bemaijc Varona, y Pupo, vecino do 
Animas. 121 denunció qu^ d-J la haN-
iación que ocupa cu diiba casa la 
han sustraído ropas y dinero que esti-
íma en 555. 
OTRO HURTO 
De u" baúl que tiene en &u babit:'-
ción. en ia calle de Corrales 34 ! • 
sustrajeron a Rafael García Pérer ro-
;ns, ohjrroí. y dinero lodo lo que esti-
ma en sesenta pesos. 
SIGUEN LOS HUFKTOS 
DemiMció Alfonso Péore-s dQ San R ?-
iwgno 56 quo viaaudo en un tranvía le 
sustraeron una cartera pn la qu*» f v.i-.r 
daba ÍÍ40 
ROBO 
A Manuel Montea, de Pauia 2, le ro-
baron do un baúl $38 varias írprcloñoa 
de billetes de la Lotería. 
ARRESTO 
L a policía Secreta Arresto ayer :i Ta 
inón }Í\I\Z Fuentes, vecino .lo Labra 
iGl por encontrarse reclar.iado en ení 
.-a por lesiones. Fuó remitiio al Vi-
vac. 
C o n t r a e l J u e z d e F o m e n t o 
L a Sala de Gobierno da la Audien^ 
cía de Sana Clara, ha dispuesto que el 
doctor Jústiz, Juez Correccional vaya 
a ^Fomento, a formarle causa en averi-
guación de hechos denunciacos' con-
tra e; juez Municipal de ese lugar, 
doctor Delio Rojas y Rojas. 
E l doctor Rojas, Juez de la Espe-
ranza se ha hecho cargo del Juzgado 
Corcccional de Santa Clara y ol señor 
García Garófalo del Juzgado de la Es -
peranza 
C A N C I O J S T E R O P O P U L A R 
8 7 
¿ M u e b l i s t a s d i g n o s d e l o a ? 
E n l a H a b a n a s o l o h a y d o s ; 
s o n e l l o s . R o s y N o v o a , 
y d e s p u é s N o v o a y R o s . 
C . 
G a í i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
ante el Administrador de la Cuban Cen-
tral, de quien recibieron muchas atencio-
nes y la promesa de que ordenarla se 
recibiese por sus línc-as, diariamente, 
cuantas mercancias fuesen depositada», 
atendiendo díe este modo a lo solicitado. 
Como resultado do tales gestiones y 
en el cambio de impresiones que tuvieron 
con el expresado Administrador do la 
Cuban Central, se acordé que otra co-
misión integrada por stñores pertenecien-
tes a Lis Cámaras de Comercio de Cien-
fuegos, Sagua y Caibarlén, y un dele-
gado do la Cuban Central, paso cuanto 
antes a Camagiiey para recabar del se-
ñor Administrador de la empresa Cuba 
Company, el cumplimiento de que dicha 
empresa devuelva, dentro del tiempo re-
glamentario, los carrea que lleguen de la 
Cuban Contral. 
En vista de tales favorables resultados 
la Cámara do Comercio dp esta ciudad 
demostró su satisfacción por los obteni-
dos hasta el presente, quedando acorda-
do que el secretario de la misma forme 
parte de la comisión que habrá de pa-
sar a Camagiiey a entrevistarso con el 
Administrador dé la Cuban Company. 
El señor Antonio Torreg, aprovechan-
do la sesión que estaban celebrando, ex-
puso la necealdad que tenía Cienfuegos, 
por su progreso comercial, de estar dota-
do de un buen muella v almacenes afian-
zados para que los comerciantes puedan 
realizar las cargas, descargas y almace-
naje, reconocimiento, etc., de BUS mer-
cancías, con la seguridad y comodidades 
necesarias. 
E l 'señor presidenta manifestó se ha-
rían ais gestiones del caso para que cnan-
to antes se conviertan en una realidad 
los deseos manifestados por el señor To-
rres, que son los mismos <l!e la Cámara; 
y que de no ordenar las obras quien es-
tá llamado a hacerlo, ia Cámara de Co-
mercio y Navegación do Cienfuegos cs-
íá dispuesta a realizarlas por eu cuenta. 
El comercio y el pueblo de Cienfuegos 
aplaude sin reservas las gestiones que 
tan prestigiosa institución viene reali-
zando en beneficio del desenvolvimiento 
de las subsistencias, base fundamental 
del bienestar de sus habitantes. 
LUIS SIMON, 
Corresponsal. 
¡ S e ñ o r a ! 
S u n i ñ o d e b e 
a n d a r e l e g a n t e 
l a F i l o s o f í a " 
L e o f r e c e u n c o -
l o s a l s u r t i d o e n 
t r a j e s d e n i ñ o , d e 
t o d o s t a m a ñ o s , 
e n d r i l G a l a t h e a . 
A p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d . 
D I A Z , L I Z A M A Y C a . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme dentro de las cotlraclones del 
cierre anterior abrió ayer este mercado, 
«iendo muy limitadas las operaciones 
efectuadas durante ol día. 
Se vendieron en la pertnra cien accio-
nes comunes d* Ia Compsfiía Licorera a 
17, tipo éste oue se mantuvo firme du-
rante,el día, cerrando de 17 a 17 112. Las 
proferidas de esta Compañía abrieron co-
tizándose a distancia de 50 u 65 sin ope-
raciones. 
Más tarde »« eotÉrftr->i d'' • a 00 y al 
cerrar se vendieron cincu^nii acclor.í-s a 
09 518, ganando acto continuo una frac-
ción o sen a 59 1!2, a cuyo tipo se ofre-
cieron dos lotes que fueron cerrados. 
Sucesivamente se Tendieron otras cin-
cuenta a R9 1|2. 
Las acciones fiel Banco Espaflol per-
manecieron quietas todo el día, cotiaán- ! 
¿ose hasta el cierre de 110 7¡8 a 115 sin 
que se operara. 
No variaron las acciones de los Ferro-
carriles Unidos, pues se cotizaron firmes, 
de És 112 a 89 sin operaciones. 
Más firme el papel del Uavana Elec-
tric, partlcularm«>nte las comunes que se 
cotlJHiron de 97 718 a 99. 
Quietas se mantienen las comunes del 
Teléfono, cotizándose de 97 112 a 98. Las 
accknes de la Nuera Fábrica de Hielo, 
continúan firmes, cotlzájnf'jose a 250 com-
prar'orô B y sin vende'iorea 
Firmes estutieron las acciones d© la 
Empresa Naciera, particularmente las co 
muñes, que ganaron i-erca de un entero 
en el día, pues se cotizaron do 70 1|2 a 
SO. Las preferidas de esta Corapaflía pa-
gan a 95 1Í2 y nada sale a la venta, den-
tro de este limite. 
Firmes, dentro de las cotizaciones del 
día anterior, se cotizaron los .valores de 
la Compañéa Cervecira Internacional, 
particularmente los bonos hlpotocarloe.— 
Continúan firmes y con tendencia de al-
za las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros. Se cotizaron las 
prcforldas de 166 114 a 300 y de 83 114 a 
87 ais beneficiarías. 
Ganaron varias fracciones las obliga-
ciones de la Compañía Manufacturera 
Nacional. Pagan a 101 y se ofrecen a 
103 1)2. 
Las acciones d» ••ta ComPaüía- s« 
mantienen firmes de 74 J4 a 77 las pre-
feri'̂ tas y de 47 34 a 54 las comunes. 
Las acciones preferidas de la Compa-
Pía Internacional dê  Seguros no yaria-
ron Se cotizaron de 04 a 100 y de 28 
at 31 las comunes. 
Tampoco experimentaron cambio las 
arciones de la Compañía de Calzado co-
tizándose de 74 a 85 las preferidas y do 
OS 112 a 70 las comunes. 
Firmes v solicitadas las acciones de 
la Compañía d» Jarcias de Matanzas, tan-
to preferidas como comuneB, 
Cerró el tn»rcado firme. 
En el Bolsín se cotizó a las cnatro 
p. m., como sigue: 
Banco Kspaflol. . . • . » HO'á 115 
F. C. Unidos 89 92 
llavana Electric, pref. , , .108 110 
Havana Electric, com 9S 09 
I Teléfono, preferidas 101V4 105 
Teléfono, comunes O'Vi 98 
Naviera, preferidas !t5 97 
, Naviera, comunes. . . . « . 79% 80 
<̂ iiba Gane, pref, . . . ^ • . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
Conipafíín Cubana de Pesca y 
Naveiración. preferidas, . . 60 SO 
Compañía Cubana de Pesca y 
NavegadAn, com 20 80 
Unión IIlspano-Areerlcan* de 
Kesruros ICSti 200 
Unión Hlspano-Aaerleana de 
Seguros, Be SSVi 87 
Unión Olí Company Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co„ 
preferida» Nominal. 
; Cuban Tire and Bubber Co„ 
comunes Nominal. 
Comnañia Manufacturera Na 
| clonal, pref 
I Compañía Manufacturera Na 
clonal. eomunee 47«i 54 
Cornos ñla Licorera Cubana, 
I preferidas RO'ó 
I Compañía Licorera Cubana, 
comunes 17 
Compañía Nacional d» Caira-
do, preferidas 74 
Compañía Nacional d© Calza-
do, comunes GSVj 
Compañía Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas SS1̂  
Compañía <•« Jarcia de Ma-
tanzas, sindieadae 81 
Compañía ê Jarcia de Ma 
tanbas. comunes 
Compañía jarcia de Ma 
tanzas. Bin^dcadas. . . . 
Modelos «n Raso de todos colores, Brochados, Tisú y Charol con hebillas de gran fantasía. 
L A G R A N A D A 












Í N F O R M A U O * S O B R E L A 
B O L S A D E NEW Y O R * 
( ron U A J J L K ) 
9.16.—Creemos que el rr?rcado subirá 
r aconsejamos compren ferrocarriles i 
r G R A N R E B A J A — = 
E N L O S 
V E S T I D O S D E S E D A 
i 
Q u e n o s q u e d a n 
L a M o d a 
V e n g a a v e r l o s p r e c i o s , q u e l e c o n v i e n e . 
E s t r e l l a d e l a 
R O D A S Y C O N F E C C I O N E S 
H o r t e n s i a S o l á s y C o , , S . e n C . 
— N E P I Ü N O 6 6 , e s q . a S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 = 
P A C i l W A /1ARI0 D E U M A R I N A Marzo 11 de 1920. 
FSP/lNArsuPRFNSA 
E l m e r c a d o d e M a r r u e c o s 
ESPAñA Y SU PRCXSA 
K L MERCADO DE MARRLKÍ OS 
Marruecos puede llegar a ser ua 
excelente mercad-: para España y pa-
ra el resto de E'i^opa. Solo falta en-
cauzar hac'a allí la producción eu-
ropea en condiciones asequibles para 
los moros. 
Son muchos los productos que pue-
den llegar a tenur fácil salida en 
aquella zona. Pero para conseguir 
tener en Marruecos un mercado que 
reporte a España positivas réntalas 
es necesario que la iniciativa par-
t'cular se adelanto y no espere a qua 
los gobiernos le den hecho aquello 
que solamente de ella depende. 
L a prensa madrileña- do alg'ín 
tiempo a esta parte, viv-ne preocupán-
dose seriamente de la cuestión de 
Marruecos, y trata el problema o n 
verdadero patriotismo. 
Y destácase, al tratar este asunto 
" E l Mundo ', de Madrid, que es el quo 
nos da los siguientes datos, muy rlig 
nos do ser tenidos en cuenta por 
aquellos que fja^ su atención en la 
parte de Africa que está sujeta rJ 
protectorado español. 
Además du azúcar, aceite, te y d<>-
más artículos que do ordinario cor-
sume el moro, hay otros muchos de 
indiscutible necesidad en Marruecos. 
Los indígenas, lo mismo que Hs 
colonos, tienen provisión de los ar-
tículos de ferretería y similar, co-
mo platos du metal, cubiertos, cerra-
duras y toda clase de herramientas, 
con mil pequeños objetos de dif'cil 
enumeración, de que era proveedora 
Alemania antes de la guerra. 
Los instruaientos para la fat-'Ua do. 
arado tienen gran porvenir, porque 
en el orden agrícola hay mucho quo 
hacer, así como todos los útiles que 
exige el trabajo de la tierra. 
Sería una emnresa muy producti-
va la quo se dedicara a la apertura 
de pozos y establecimientos de bom-
bas, e los sistemas más útiles. 
En las ciudades de Marruecos, no 
faltan los tejedores indígenas, y ton. 
drían sejuramente buena colocación 
los talares metálicos más modernos: 
pues en algunos sitios-donde se han 
instalado, han sido muy apreciado;? 
Actualmente Marruecos tiene grafe 
neecsidad de paños, y parece que IOA 
fabricantes a los que la conclusión do 
la guerra ha hallado con muchas tixis« 
tencias para los fines militares, 
disponen a hacer sus envíos. 
Desde hace cuatro años, los peli-
dos de muselinas y sedas son mayores 
que las remesas, y será bm.n uegoc.r, 
comnrar los tipos antiguos, o in»r)-
ducir otros nuevos, lanzando a Mâ  
rruecos los brocados y las sedas raya-
das o rameadas, inspiradas en los 
modelos de los siglos X V I I y XVIIT. 
E n cuanto a las telas blancas, los 
industriales han de buscar los mode-
los indígenas tradicionales. 
Hay tipos d ebordados que se pue-
den reproducir muy fácilmente y de 
modo económico, con ayuda de ¡a* 
máquinas, en la seguridad de que se-
rían muy solicitados esos productos 
por los naturales. 
E n cuanto a las ropas hechas- sabi-
do es que los marroquíes usan calzo-
nes caftanes, albornoces, chilabas, y 
que las mujeres llevan también calzón 
de paño y caftán de muselina, algo-
dón, seda o paño. 
Esto svestidos son cosidos y lle-
van adornos de sontache, según los 
dibujos y procedimientos tradición^ 
les. 
Nada sería más fácil que lanzarse 
a fabricar esos trajes marroquíes co-
sidos y bordados a máquina. 
Esos trajes son siempre amplios, y 
no es neecsario multiplicar las tallas 
para servir a una clientela numerosa, 
en cambio, es convenivnte varias to-
do lo que se pueda los coolers. pre-
vio estudio de las costumbres del 
país. 
E n Marruecos, se vende no pocos 
perfumes, pero todavía las casas eu-
ropeas no han •utroducido sus pro-
ductos, cosa que sería muy hacedera 
poniendo a los frascos etiquetas en 
árabe, con lo que los productos ser-
virían también para todos los países 
musulmanes. 
Y a se ve pues que el porvenir de 
España en Marruecos no es tan malo 
como algui os imiaginan. Pero ocurro 
que es preciso ir señalando todas la* 
ventajas que aquella zona encierra 
para España a fin de que no se des 
oriente a la opinión 
Y como el tema es largo y de 
interés dejamos para otro día la pu-
blicación de algunas notas, muy inta-
resantes que hemos recogido acerca 
de Marruecos y que merecen ser co-
nocidas. 
Q-
de varios minutos y la glorieta fué la temporada en la Sociedad de Ca-
pequeña para dar albergue al número zadores de la Habana con una gran 
dejsoclos que concurieron ai^sabroso fiesta. Se le hará entrega al doctor 
' Gonzalo Andux y Güell, de la copa 
"Jnvenar». obtenida en el tiro de pla-
tillos con el noventa y dos por eiento 
efectivos.El doctor Andux es un fuer-
te candidato para el Campeonato Na-
cional, pues tiene varias series de no-
venta y ocho platillos rotos de cien. 
En la famosa arboleda se servirá m 
almuerzo acordado por la dlrectlvi 
para celebrar la reapertura del Club. 
Deberes profesionales nos impidie-
ron asistir a tan exquisito ágape; se 
gún Bartolo, no quedó ni la "raspa"" 
«n lajj cazuelos que procedian de la 
6 Villa do las Lomas. 
Por la tarde, en el tiro de pichón, 
alcanzó la copa regalada por el en-
tusiasta presidente de honor, señor 
José A. Rodríguez, "Bartoo", el cam-
peón señor Manuel Picos. E n est) 
match tomaron parte treinta aficio-
nados. 
| Casi de noche abandonaron los con-
currentes los terrenos de la Loma de 
la Mulata. 
No publicamos los acores por no 
haberlos remitido el señor Izquierdo, 
Secretario del Club. Así no se labora 
por el engrandecimiento del sport 
Lamentamos esta apatía y no duda-
mos que en lo sucesivo no vuelva a 
ocurrir. 
Pedro Rodríguez. 
Méndoz Neira. . 
Emilio Rodríguez, 
isidro Coromínas 
almuerzo y por" la "tarde Te bailará d i^uls L . Aguirre 
sertamos a continuación el del match copa fie plata como Camnerin rioi 
de platillos solamente: en el año de 1918. el Clu ' za del -Mal" Con 
| . Eu el tiro de pichón midieron sus " L ^ , SÍeUÍente^> 
" ' 3 Cresp.. ^ ^ ¿ e W ^ 1 
... . Salomé.' 
Rotos Handlcap 
Armando Aeniie. . . . 75 
Roca 69 
Maitines. J . M. García, doctoré" ñora A ^ 0 " 1 * Ponce ;!0^: . , 
ilocamora, P. P. González, j . A Ro- S n A ^ e r á ' S a l o m é . ' i ^ ü n ^ 
A los jóvenes cazadores que nos 
piden algunos consejos sobre los pe-
rros con hidrofobia, les prometemos 
dedicarles un articule. 
E l próximo domingo 14 se inaugura 
la glorieta del Club. 
Dados ios preparativos hechos "Ca-
zadores de la Habana promete echar 
el resto. 
E l doctor Recio, como siempre, con 
gran actividad, en unión de los demás 
compañeros de directiva, viene reali-
zando una excelente gestión. 
En "Cazadores del Cerro", tambié». 
el domingo 14, se discutirán dos pre-
mios. 
Por la mañana., a cien píntillos. la 
copa "Emilio Rodríguez". Por la tar-
de, la copa "José Suárez" en el t i n 
de pichón, 
Emplanadas las anteriores líneas, 
nos remite el camneón, nuestro que-
rido amigo señor Felipe Martínez, los 
scores de la fiesta del domingo. Co-
mo quiera que el tiempo nos apremia, 
y la fatta de espacio nos obliga, ln-
68 
Apolinar Ogazón 
Juan Ibargüen , 
Francisco Cuadro 
Luis Oteiza. . 
Manuel Areces . . . . 71 
Manuel P'cos 34 
José 4. Rodrigue, Bar-
tolo 77 
V, P del Castillo . * ! 55 
Isolino Iglesias . . so 
-uro; A l a ^ ^ s : l 
Andux . g( 
S. Rocamora. . . 
F . Casso . . . . i . 69 




















Haza, Ibarguen, L . García A Oea 
zón. M. Revilla. F . Solis. p , Casso 
Meyer, R. González. Roca 
Veiga. 
SeÜ0i 
Ya nos encontramos en plena cam-
pana y por cierto que se presenta 
muy .lalaguena. E l entusiasmo por fesor Joacu 
t i ífport del tiro no decae- aumenta 
lo que nos satisface grandemente. 
teatr«". Po^ d o n ^ ^ ^ i m i » » « vas, -Manuel i^i 
JM octeto que d i n . ; ' 
SOr Joar.nín • , , .V^e «1 
Se retiraron sjn terminar la tirada 
Jesús Coll. José B Carrillo. A. F . d'̂  
la Haza, Antonio Radial, F . M. Ca-
pote, Daniel Lorenzo, Francisco Naya 
Fermín Solis. ' 
A l señor Francisco Naya, nuestro 
apreciable amigo, le entregaron U 
E s p e c t á c u l o s . 
S A C I O : , A L 
Hoy se celebrará la tercera fun-
ción de abono a los "Jueves de Lina 
res Rivas." 
Se pondrá en escena la comedia del 
ilustre autor, en tres actos, "La Fuer 
iesor cui K Q U * * f  notabl , 
siguiente nrogra^ a ^ ^ ^ p r e t ^ 
L a 
* • * 
ico 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
N O T A S D E C A Z A 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO R E N T E ) 
LA COPA «GENERAL MENOCAL".—EN CAZADORES D E L CERRO F U E -
RO v LOS TRIUNFADORES iRMANDO 4 E N L L E Y MANUEL T i -
COS.—LA HIDROFOBIA EN LO S P E R R O S . — L A S PROXIMAS 
F I E S T V S —¡¡AL F 1N LOS S C O R E S ! ! 
E n cuanto esté grabada la preciosa [ Por la mañana a cien j latiUos 'j 
copa regalada por el honrable señor , con el handicap •vidente a 16 yardas 
Presidente de la República a la "So-
ciedad de Cazadores de la Habana", 
publicaremos su fotografía. 
E l valioso trofeo será discutido por 
un gran número de socios. 
Existe verdadero empeño por ga-
nar el premio del dignísimo general 
Menocal. 
E l dom'ngo último inauguró bri-
llantemente la temporada el "Club de 
Cazadores del Cerro." 
lucharon veintisiete buenos tlradore? 
por el premio del Club, una magní-
fica escopeta automática belga, 
Armando Aenlle, con las ventajas 
concedidas por el handicap, se hizo 
dueño de la excelente arma, que sr» 
propone utilizar en los comodoros de 
rabiches y concluir con la banda de 
codornices, en cuanto se levante la 
veda. Esto nos lo asegura el veterano 
don Antonio Márquez. Se hizo fuego 
durante cuatro horas. Un intervalo 
A B O G A D O S Y W Ü I Á R ¡ 0 5 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
f 
Í 0 S E I R I V E R O 
A B O G A D O S 
Afniar. 1A». Teléfono A-9230. 
Habana. 
P r . T o m á t Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
P K O C U R A D O i 
Te»tbfrtcntarlaa y DlToreloa 
CUBA. 54. 
Xeltfouoi A-V741 y A-0132. Apartad» SI. 
L U C I L O D E L A P E 8 A 
ABOGADO 
Teniente Rey, 71, altos. (Departamento 
d« Pii\ar del Rio). Teléfono A-C242. Apar-
tado 817. Cable y telégrafo "L.ndela." 
C ISW Ind 5 f 
Dr. Q U I N T I N G E O R G E V E R N O T 
Donato Mármol, 36, Bayamo. 
7795 3 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T Ü B 1 0 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tei-
tmentarfas, exclusivamente. De 9 a 11 
a. m- y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba. 7. 
Teléfono A-2276. 
8354 81 m?. 
9f 
4 < G r a n d e ^ E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L u j o , 
(Antiguos de I n d á n , Ervit i , Canal y P é r e z ) 
M a g n í f i c o servicio para entierros, bodas y bautizos. Luz, 3 3 . Te l é -
fonos A-1338 . A - 3 6 2 5 . A-4024 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E T A 
A S O C I A C I O N J>K E S T U D I A N T E S D E L T E R C E R A S O D E 3IK. 
D I C I M Y O D O N T O L O G I A 
t 
K . P . E ) . 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
G u e r r a y C u z a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierr o para hoy jueves, 11 de Marzo a las 
4 p. m. los presidentes en s u nombre en el de las directivas y en 
el de los alumnos del Terce r Año de Medicina y de Odontología, 
invitan a todos los Estudiantes de la Universidad Nacional para 
acompañar el cadáver desdo la Escuela de Medicina, Belascoaín 
y Zanja, al Cementerio de C olón. 
Habana, n de Marzo de 1920. 
Vicente Banet, José Hermida, Presi-
dentes. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá . 
4727 29 f 




Tobacco and jugar lands 
Horas de oílclna para di público: De 11 
8. Manzana de Oflmez (Dto. 808.) T«-
éfono A-48S-.' 
Habana. 
ADartado de Correos 2426. 
Dr. J U L I O C E S A R P I N E D A 
Da la Quiatn de Depenaienter 'Tlru^Ia 
en general. Enfermr.dndes de la piel. Con-
sultas de 3 fi 4 p. rn Zanja, númer. ^7, 
altos. Teléfono A.ÁÍIÍ% 
S116 31 mr. 
compañía que A M 
maestro Penelia p o n ^ J W . . | 
la primera t a n d f ^ alaCn/see„aab 
En segunda doble 
aplaudido vaudevilie 4 ! I 
romanas capriChosas... 1 As" y "u, 
CAMPOOIOB * * * 
Mary Mo Laren i-, „ 
ta. Pasara hoy p V a p ^ i l ^ ^ 
poamor, en las tandas dft V a de Cai 
media noche" titulado "Una e de 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Especialista. Cura por su experlmenta-
oo sistema las enfermedades del E«-
'Oniago. de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 200. 
Dr. E R N E S T O R. D E A R A G O N 
íí."1^1?0 dei Hospital de Kmergenclas. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci -
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
uulrúrgjoo de M afecciones especiales 
Y' - U -PV^fJ Clínica para operaciones. 
JeíCs del Mente. 38«. Teléfono I.2«2a 
tTabinete de consulta»: Reina, 68 tt íé-
tono A-9121. 
D R . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
pe las Facnltades de Barcelona y Ha-
bana. Meaicina y Cirugía en general. 
Consultas: de 12 a 7 p m. Animas. 19, 
altos Telefono A-10C«. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
ae ha trasudado a Virtud»», 148 y mo-
dl0'.aii2"- Consultas: de 2 a & T e l é V 
íio A-9203. 
Dr. F . H . BUSQÜET 
ConscltM y tratamientos de Vías Tlrtrík-
las y Electricidad Médica. Rayos J Al-
« ^^'^í1714 y corrientes, en Maji^ine. 
M:n «n.12 • 4 Teléfono A-447A J 
6191 b tt ^ 
D R . F E U P E G A R C I A CAÑIZARES 
Prensor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Keina. «7 (altos.) Consultas: Lunes, mlér-
coiej y«v ierne | , do 3 a i No hice r i -
domicnlo. sitas 
C120O0 OOd. 90 d 
E L Dr. C E I J 0 R . L E N D I A N 
U« trasladado sa dom'clllo y consulta 
veoS7r,an?la' numero 32, altos. Telé-
m?» Í"2?71- ( onsult/>s todos los días há-
o^,de 2.a 4 Medicina wterns es-
ixcialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partea v enfermedades de nifio». 
81W 31 mz 
D t A N T O N i O P I T A 
ftífiECTO» DEL 
Intrnoro OWTERAWCO M IA HAIANA 
e*TABtCCW«EMT0 nfOKO rtOOELO 
OniCO CM *0 CLA56 CN CUBA 
OOMDE St APliCAf» W»OCC0iníCnT04 
noOWIIJinOí WRA EL THATAMIWTO W 
• I A 5 EMFERfiEDAOEí) • 
ELECTRICIOA0y*.ED(CA-RAYOt&X-
HWÍOTOAWA-AVAWJES-OIflflAílA 5Uf(A-
(1A L I A N O BO TEC. A - A & 6 5 
conwLTAYftgco<ioan»eriTo • 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S l A Ha tranladado su irahino'A «Jtos del -.II*Í~I- ^ ~ne * «J^ntRl 
fija, von 
4 y media. sultas media 
Dr. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas v Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades dcl Slslema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a 2, (Í20). San Lá-
zaro, 22L 
31d-lo. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
L A B O R A T O R I O S 
lAboratorio de Química Agrícola • 
_ Industria!. 
Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
ción desesperada " 
, F i g u r a n también en el n. 
l as comedias "Pocker CIuh"P era,8> 
baros y barberos", el d r a l ^'Bár-
aa en peligro" y "/con^i Porttt-
universales número 2*." mmb> 
MARTI * * * 
" E l Club de las infortua,,,, „ 
anuncia en la primera t a n ^ f ^ 
función de hoy. aa ^ U I 
E n ia segunda sección , 
aplaudida obra "Ave Césaí a1, 14 
* * * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido nondr* 
escena esta noehe " E l Gran 
* » x • 
ALHAMBRA 
Tandas de hoy: "Se acn»,* i 
ncera^ ..Montoía e f '^.h. . 
Iguales»" ' A O 
Análisis d4 
''«n Li^aro, ?64. Tel. M-twa 
^ > 31 mz I de esta noche se pasará la 
•* -* * xttAXI>I 
E n la tercera tanda do la fundfl, 
A N A L I S I S D E ORINAS 
A ^ f t i ^ ' i 2 , ^0116*» 0í»cl»l- Laboraterlo 
^flud m ho?1 d^t.0/- Emiliano Delgado. 
S l Ü r fi0^^a.Jo>- Teléfono A-S622. Se prac-
'can anáhaig químicos en general. 
E n segunda, estreno del eBlsnrtJ 
cuarto de la serie "Tih Minh " 
Y en primera, estreno de dos come-
días por Harold Lloyd: "Cómo se lie 
ga a repórter" y "Un tenor famoso,'' 
' R I A L T O 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. O C U L I S T A S 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De 
mero3 & ^ Teléfono ^ ^ ^ Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z ) " E n ias tandas de las dos de la. 
OCULISTA ! cinco y cuarto, de las siete y medí 
y de las nueve y tres cuartos se ex-D i . S. P I C A Z A 
Enfermedades del HstOmago, Hígado • 
Intestinos, eTcluslTament*. Consultas: 
ce 2 a 4. Tttljfono M-1675. Neptuno. 48. 
«Uos. 
8123 31 m* 
Dr. A r ' G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguí a. 76, 
aUoa. Teléfono A-1238. Habana. Conanl-
tra: Campanario, 112, altos; de 2 a 4. E n -
fermedades de sefioras y niños. Aparatos 
respiratorio y gaatro-lntestinal. Liysc-
cienes de N-osalvamé" 
Dr. R 0 B E U N 
í'lfl. sangre y enfermedades secretas. Co-
raclún rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús María. BL Teléfono A-1S32. 
P E L A Y 0 - G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 7L 6o. piso. Teléfono 
A-2432 De 9 a 12 a. m. y d« 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogad."*. Amargara. 1L Habana. Oatde 
y Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2fl{i«. 
Doctores en Medicina y Ciroff» 
Dr. M. L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niüos. 
Partos. Tratamiento especial curatiTo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y vieVnes. Lealtad, 91-1)3. Habana. 
Teléfono A-0226. 
8144 5 ab 
Dr. F E U X P A Ü E i 
Cirujano d'í m Qumta de Dependientes. 
Cirugía en geaeraL Inyecciones de Neo-
bai^arsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Vierues. Virtudes. 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-24*VL Domicilio: Baños, entre 21 
y 23. Vedado. Teléfono F-1483. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ptOmago e intestinos exclusivamento. 
lamparilla. ,4. Diagnostico y tratamien-
to transduodenal. Procedimiento de los 
doctores uutte y Bassler, de New Vo-fc 
^L8U8 .reaPectlvos hospitales y Poli clí-
nicas de 8 a 10 a. m. Consultas de 1 
.Toa?- m- T e l « o n o A-35S2. 
41164 12 m i 
Dr. J U A N M D E L A P U E N T E 
.UétWo del Csatro Áattrriano. U^Mnm 
tn gfeneral Consulta* diarlas (2 «i 4). 
í l o r . t t C ' T e ^ n a o U O l ! i ^ k ' 1 1 , O Í 
2026 ai • 
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜÍ 
Í,Íto1M0QHDE 4a Cafa. a* Beneficencia y M« 
^ ^ ^ ^ " a t a en las enferme 
dades de loa nlfloa Médicas y Quirúrgl 
* y "O, \ edado. Teléfono F '̂23a. 
Dr. E M I U O J A N E 
Dr. E N R I Q U E t L K N A N D E Z S O l O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas - L'ines, Martes, Juev«a y 
¡¿Pbnioa. ds 1 a 4. Malec«n. 11. alto» '£•-
ieíono A-44-U 
Dr. J . G A R C I A R I O S 
."rugía genertiL Kadlograf las; tratáis len-
to por Kayod X. Inyecciones de Neosal-
vcr«án Carlos I I I 46. moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m. a 0 p. m> Teléfo-
no A-4306. 
D T T D Í A G O 
Afecciones d« las Tías arlnirlas. Siufer-
medudc* •. . )aa sefloras. Empedrado, 19. 
De 2 a * 
Jefe de la Clínica del doctor S«otos Fer-
nández y oculista de'. Centro Gali-Bo 
'.onsultas: de l) a 12. Prado 106 4 *0-
C 11G42 ind 15 d 
Dr. J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
a n ^ ¿ n ? r V T t n £ n á ^ey1 * ^ ?<> * las ^ f m ^ l é ^ Z i 
hibirá por primera vez en Cuba h 
interesante cinta en cinco actos titu-
lada "La maleta misteriosa", por el 
noable actor Bryant Washburn. 




la 28 n 
Dr. L A H E R R A N - V A R O N A 
Oculista. Especia lista en enfermedades 
de JOS Ojos, Garganta, Nariz y Oídos da 
ia Facultad de París y del Polycllnl¿ da 
i'hL'ndelphla. lloras do consulta. Pa^ l 
culaie»; de l» a 11 y media a. m ^T 
de 2 a 4 p m.. |ü. Para pobres: de 4 
a 5 y media p. m.. | l al mes. Animas. 
00. bnjos. Tfirfono M-2567. "'mas, 
8353 31 mz 
C A L U S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
la cinta en cinco actos "Los refor-
mistas", por la simpática artista Mar 
Allisen. 
E n las tandas de las tres y de lai 
seis y media se anuncia "El'silencio 
de Marta", por Eddie Storey. 
• * • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche se exhibirá ia 
magnífica cinta " E l amor en el de-
sierto", por Enid Bennett. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve. " E l célebre escándalo" por 
Petty Nansen, 
Y para las tandas de las tres y 
dia de la tarde y de las ocho y de las 
Dr . c t ü N E R 
CIBUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la CeccMn da Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional, 
íjnn Uafael, P9, entre Esopbar y Gdrra-
blo. Opérate "Jo Protaaie y Tratamientos 
modernos. 
C 8«3C SOd. 24 s 
Obispo. 50. Teléfono A-0S78. Sin bistu-
rí ni dolor. Deje uoner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vernos 1 diez de la noche, "Complot frustrado1 
para probar una \f:z m á s nuestra com n0r Dnrnthv fíicsh 
potencia. Centro Canario. De 11 o p uoromy Uisn. 
Centro Dependientes, de 4 a V p. m 
Kepórters, de 7 a 8 a. m. Particular 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 mz 
L U I S E . R E Y 
& 4 
FAUSTO 
Punción de moda. 
E n las tandas de las cinco y de la* 
nueve y tres cuartos la casa Artcrai' 
anuncia el estreno de la última pro-QUIROPEDISTA rnlco en Cuba, con titulo unlrersltarlo. 
L n el despacho, | l . A domicilio, precio 1 ducción de "William S. Hart, "La m-
.«egttn oista ni ia a. Neptuno. 6. Teléfono 
A-3S17. Maoicure. Masajes. 
F . S U A R E Z 
in'¿en:o. Campanario, 43. altos. 
, eléfon-'a I-L'osa y A-220S. 
31 mz 
J . I t . - l l . 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
i - A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBlTOKIOi C m O I O U , a T e l é t o A 4 4 S I 
Dr. J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ^-^uela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Dependientes. Exalumno de los hos-
pitales de Í--7? York. Especialista en 
vías urincrl-s. Exámenes cistoscopio y 
cateterismo ureteral. .ápllcacioneb de 
Neosal^asán. Domicilio: C. Monte. 374. 
Teléfono A-n54,r». Consultas: V'irtudes, 
144-B; de 3 a 5. Telélono M-240L Mar-
tes. Jueves y Sábado. 
C 332 in o e 
Doctor J . A . T R E M 0 L S 
Médico do Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consalado, l'-S, entre Virtudes y Animas. 
T'.i.vt 4 mz. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
d l í " Ho-nftl1- 1&8ptU1 ^ Emergencia, y 
Jiospitaí Nümero Uno. Especialista 
«n vía*: urmarlaa y en íermedade . "sí 
ncreas. Cisto-.opia. caterismo de loa iré-
teres y ex:imen del rlüón por lo. ¿ t i 
> os X. Inyecciones ^ Neosalvarsán Con-
t ^ ? .d„eni0 m. y de 3 a " p . 
81 mz 
en la valle do Cuba, «árcero 60 
So55 
Dra. M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
liedlcina y Cirugía do la Facultad de la 
Llábana y priictlcaa do París. ¿ s p e c i ¿ i i * 
• en enfermedades de señoras y n i n o a 
Lunsultaa d^ W a 11 a, m. y de i « 
u p. m- Zanj».. a¿ y medlo. 
31 mz bi l í 
Dr. J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por cposicióu de la i 
md de Medicina Cirujano del Ho8p¿l¡ 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3 ( v , n « r 
lado, número tí». Telefono A-4¡si¿ v-"Mu-
E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General.^Kspecialldad: Enterm** 
del Pecho.^ Casos incipieuie. y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
mi-iilo: San Beniarno. 77. 7.'eléfono 1-300*. 
Consultas: San NLolils, 61;. de 2 a 4. 
C L K A R A D I C A L Y SEGURA DJB UA 
D I A B E T E S . POR E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ms-
injo vil ratono, en O'liellly, 0 y medio, 
alto.: de 1 a 4; y ea Correa, e s g u í n , a 
ttan Indalecio .lesús del Monte. Teléfono. 
Médico cirujano Garganta, nari . y oídos. 
Dr. R 0 Q I / E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
Consultas dj 1 . i . en Neptnno. 30, (pa-
gas). Manrigi'o 107. T . l . M--088. 
8122 SI mz 
P O M P A S f U N f B R E S D E 1 . a C I A S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l i a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 1 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E s t r e l l a . N u m . 1 3 ^ T e l é f o n o A . 3 4 1 6 
Dr. Alberto S. de Bustamante. 
Médico Cirujano. Catedrático por oposi, 
ción. Jefe de In Clínica de partos de 
la Eacultad de Medicina. Consultas: L u -
nes y viernes. Sol. 7,J, de 1 a B, Domicilio: 
15. entre J y K . Tel. r-lSi32. Vedado. 
6541 2.1 Jn. 
Dr. Manuel V . Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
lia trasladado su ssJinete de consultas 
a Malecón. 330. bajos, donde se ofrece 
al pflblico en todo lo concerniente a su 
proíeslón. de 1 a 3 p. m - todos los día» 
menos los Dominaos. E n Arrojo Na-
ranjo, Calzada. 30. .-ecibirá también a 
los que io deseen consultando de 8 a 10, 
mañana. 
C 853 90d-23 e 
Dr. A N T O N I O R I V A 
! Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pedio exclusivamente. Consultas: de 11' 
Dr. C A L V E Z G U I L L E M 
EspeclalUla tn enfermedades secretas. 
Habana, 49, esguinu a Tejadillo. Con-
«¡Hitas: de 1? a 4. Especial para Jo. po-
bres : de 3 y media a 4. , 
D i . J . B . RÜIZ 
Pe le . Hospitales de Filadelfia. New \ o r k 
y Mwcedes. Especialista en enfermedades 
. vecretas. Exámenes uretroscópices y rls-
iirector J ' r ^ » n o de la C«M de s.-1 ^ « ^ P ' ^ s . Examen del riflón por los Ra-
üd Balear, cirujano i>el ü o s p i u i J™. ^ J * * ^ * ™ * 9*1 «>6 y_0l4. San Ra 
elefo o -4314, 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
i 
lu 
Mimero L Especialista cm '.níermeáadeá 
fie mujeres partos y clragia en geueíaT 
Ccnsultaa: de i a 4. Gratis para loa n. 
bres. Empedrado. M. Teléfono A-25M. 
Dr F L M B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecbe 
instituto Je Kaüioiogia y BtoetN Mad 
Medica, tíx-ir.terno del Sanatorio de New 
\orl i y ex-direotiir del Sanatorio "La KM 
peran/.a." Reiua, 127; de 1 a 4 y. ni 
Liónos 1-J311 y A-236a. m' l% 
^ulropedista del "Centro Asturiano." Ora. 
duado en l lPnol . College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
;7iez. Departamento 203. Piso la. De 3 
a 11 y de 1 n U. Teléfono A-«)15. 
8352 31 mz 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMADRONAS) 
Muchos afios do práctica. Procedimientos 
modernos. Consultas: de i i a 1. Precios 
convencionales. Calle 23. número 381. en-
tre 2 y 4. Teléfono P-12ÓJ. 
5378 14 mz. 
G I R O S D E L E T R A S 





Dr. M A N U E L D E L F I N 
rJ^dlco de nlfio.. Consal t . . : de 12 • 3. 
rhacón. 31. ca^l esauma a A g u a d a Ta-
ufono A-2&>1 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
pecho 
S502 
Bernaza, 32, bajos. 
11 mz 
f í n i c a Uro lóg ica del Dr. V E N E R O 
ían Mieuel. 55. bajos, e squ ío . . San SU 
voli» Telffono. A-9380 y F_135< Tra-
tamiento de IHS enfermedades Kenita<es y 
'.rinarias del hombre y la mujer. S u -
men direno de la tejiga. ríñones, etc. 
Rayos X. S^ practican análisis úe ori-
nas, sangre t-'e hacen racuua. y .e apll. 
can nuevo, específicos ,v Neosalvasán. 
Consultas d > 7 y medí , a 8 y media r 
de 4 y posóla a a. 
C 8277 X0d-9 
Dr P E D K O A. B 0 S C H 
Medicina y r.rugim. Con preferencia par-
tos, enfermedades de nifios, del pecbe y 
sangre. ConsuU.s de 2 a 4. J e . d . MarU. 
114. alto.. Teléfono A-648& 
&120 U mj. 
Dr. L A G E 
Enfermedad»», secretas, tratani>n<vs es-
peciales: sin emplsar inyeL-cione. u#r. 
i-tiriaiea. Je ta lva i sán . Neosalvarsán wtm • 
cura radhal ^ r á p i d a . D«s 1 a 4. Ño til 
Mito a domieMo. llábana. 158. 
C V»6T8 ln 28 d 
Dr R E G U E Y R A ' 
i ratemiento curativo dei auritlsr. o>el 
( e c / c u » . barros, etc.), reumatlsm'u. dia-
betes, d'.pepsias. hiparciorhidria. ente-
jaquecas, neuralgias, neuraste-
irlsmo. parálisis y demá . ¿ñ-
tecolitls, 
nía, hlster! 
t^rmedades nerviosas. Consultas: de 3. 
5 Escobar. 1C2. antiguo, bajos. No haeis 
visitas . domicilio. 
D r J O S E D E J . YAR1N1 
Mrujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y ^ * 6- Espo.ciaüdad en el tratamleu-
t o « e las eu'.ormedadeá de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examen ladio-
grífico y baolei.*:ogico. Hora fija para 
oto. v ierte Precio por consulta: Sli . 
Avenida de Tía lio. 63. alto.; de 8 a 11 
*' 1 a. 4. Teléfono A-Mtt. 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
v?aV.anJ" ? i ' t í ladelphia. Ayudante 
AÍ v „riÍnUlta<L de Medicinas Consulta.: 
t.t0.y d ñ J 8 8- S»" Miguel. 134. 
bajos^ esquina a Escobar. Teléfono A-0541. 
8118 8] mz 
Dr . G A B R I E L M. L A N D A 
De Ta Facultad de París y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
riz. garganta y oidos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos. Lunes, Mlér-
• coles y Viernes y por previa citación 
l Martes y Jueves. Teléfono A-»911 y Te-
léfono domicilio, F-1441. 
Dr. F R A N C I S C O j . D E V l i L A S C O 
X e ^ n s a p v I ^ Cora.ón. Pelmone.. 
< ^ w l f a - . n f ^ T «nfermedades secretas. 
Sahid nrt -e ^ 2^ ,0!, dIa» laborables. 
'>'l"'d- nOmero 34. Teléfono A-541& 
0 r . N G O M E Z D E ROSAS 
* l ma 
J . B A L ^ E L L S Y COMPAÑIA 
54. E N C. 
Am-rgura , N ú m . 34 
Li.cen p.gos por r.i cable y giran letras 
a cort. y "arga vista sobre Nf\v York 
Londres. París y sobre todas lus rapl. 
tales y pueb'ns de España » isuis lia-
Ipares y Caín...as. Agentes de la Com-
tañía ue b'ituros contra iucMadios 'iio-
yal." 
Z A U ) 0 Y COMPAÑIA 
Cub'^. Nos. 76 y 78. 
Uactn pagjJ por cable, giran ierras a 
rorta y » f M v'8ríl f,"11? ««"tai d« eM. 
dHo sobre Londres. París. Madrid Bar-
.elona, New lork.. ísew Orleans. Ei4adtl. 
pUÍ y demás Capitales y ciudades de 
;cs Estados Unidos, Méjico y Eciopa 
<omo sobre todos los pueblos de E s -
paña y pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
C Á J ^ R F S E R V A D A S ~ 
1... tenemos en nuestra boveaa ocnstru'-
das con todos loh i'.delanios modornoá r 
alquilamos para guardar valorea de 
<odas ciases i.ajo la propia custodia da 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
ña de las amapolas. 
E n la tanda de las ocho y media I * 
Paramount anuncia a Dorothy Daltof» 
en la cinta dramática "Temor Urat, 
no." 
* » * 
F e m ó o s 
"Sullivan". creación de Livlo Ti¡ 
vanelli, se proyectará en las tandaJ 
de las tres, de las cinco y cuarto i 
de las nueve. , 
"Las hazañas del submarino alemft" 
U-35" en las tandas de las dos. de m 
cuatro, de las ocho y de las diez. 
E l tercer episodio de "Tih Minn 
en las tandas de la una y de la* 
siete. 
* * * 
WILS0> 
E n las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche se pasará la cwu 
"No podemos poseerlo todo." 
A las dos. a las cinco y cuarto y * 
las nueve, la comedia "Habichuela» 
por Charles Ray. _ 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto de la tarde y de las ocho } ^ 
lag diez. "Los tres granujas , Pü-
Harry Carey. 
* * • 
E n la primera tanda se anuncia^ 
las cintas cómicas "Al agua patos 
"La ranenera y el predicador-' 
E n segunda, el episodio 14 de ia 
rie "Patria", por Vernon Castle. 
E n tercera, ' E l surtidor de fuego 
por Kerrigan. ¿. 
E n la cuarta. "Aventuras de un n 
dico", drama interpretado por ^ 
Bennet. 
* * » 
LARA „. 
E n la matinée y en la PrimerQa.rá.i 
da de la función nocturna se pas 
cintas cómicas. , r At,\ 
E n segunda y cuarta. " E l P0^^, . . 
seis actos, por Jewel Car 
B A N Q U E R O S 
C 83Si ln 0 o 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
¿".' de crédito y giran letras i ^ J * ' ; 
lar -a vista. Llacen pagos por r«bil a„.v 
t u '«tras a corta y lyrsa vi^u 
odas' las cajdtMe. ; ri.,dHdA<, i, i n ^ ° b r e 
^ " e los Esta'dos Untdos, U é f i S ? " ^ 
ropa, así com' sobre todos los nn^M 
U'E.paf la . c r m t r ^ l 
Filadelfla, NOTO New Yorg 
/ranflsco. 
Madrid y Barce\on«. 




amor , en i 
men. 
Y en tercera. " E l pasado su 
cha" en cinco actos, por Pegsy 
land. 
* * * 
Hoy se pasarán las cintas "Contr^ 
rtedadea do la vida", el episoa>o 
de "La casa del odio", 
pasado" y "Cigarrillo proi 
• • • 
I D O L O fin. 
Tres tandas con exhibición cíe ^ 
tas cómicas, números Por ^ ,„ not«' 
Vázqu.-? Garrido y bailes por i» 
ble pareja The Argentinos. 
¡n m*nm 
•R cuerd  "«J-
jhibido.' 
Suscr íbase al D I A R I O D E ^ ^ 
R I Ñ A y anunc íe se en el V I W 
* M A R I N A 
t x x x v m - ÍMARiO W L A M A R I N A Marzo 11 de 1920. 
P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a o U l l a n a 
C O R R E O D E L 4 M U J E R 
S b r e i o s adcruados 
adorno, recordando a los que en los 
iiltimos tiempos no se guarnecían 
más (¿ue con un paraíso muy volumi-
noso. 
Laj "a ígre t tes" se colocan de mil 
: maneras distintas: uñas cubriendo 
ios 
^ L W a ñ t i c i p a d o c*te an.T 
S« t'ii París, las da 
r ser las p n - la copa de los sombreros, otras ador-
nando las alas, y algunas hasta en 
los bordes de estas. 
Otro de los más bonitos modelos 
de cuantos vienen grabados, es de 
encaje de plata; lleva el ala vuelta. 
^ima^T „ f ^ n por s i i  ^ 
r^eesfuer¿1fCPer las moda-, 
,iar : l p i o n e s y paseos. 
ya sean grandes ^ r n s ya sean | 
^ ^ .r guar^cid^ 




torI,, tules, producienaj j cag( una pugg^ .dl rededoi. de la COp. 
¿Qué secreta amargura tu voz en 
( t r a ñ a ? . . . 
Un rayo de la luna la eleva al cielo. 
y del cielo desciende como una la-
(gr ima. . 
Canta niña ese bherso, Heno de 
(llanto 
toa, la falta de süeíio durante diez 
dias, la falta de agua durante una se-
mana, la falta de cernida durnte pe-
riodos de direfente duración, aegún las 
circunstancias-
Cuando nos dormimos, el primer 
sentido que perdemos es el de la vista 
después el del gusto, tras de éste el 
J del olfato luego el del oido y deijpuóa 
' el del tacto. Este último es el qae 
más fácil se despierta, después lo ha-
ce el oído y luego la vieta. E l gusto 
y el olfato se despiertan después que 
los anteriores. 
C O C I N A 
Langosta a la C atalana 
Se escoje una magnífica langosta 
viva, se corta a trozos regulares y se 
recoie la sangre en un plato donda 
se cuaja Luego se pone una cacerola 
grande sobre fuego vivo; con aceite 
1 Untador 
. como. 
.al calor de esas notas, tornan al alma, 
ernas «e mezcla^ i y j0 a(jornan dos ¿rUirnaiditas de ro-v Canta n i ñ a . . L a noche, virgen de! 
(Luto. 
ya festona sus limbos de azul y plata 
y fulguran las florea* muertas de ts-
(dio 
ese Sherso tan triste que tu me can | una buena cantidad de cebolla picada 
(tas; 1 una hoja de laurel y tomillo y se echa 
mis muertas ilusiones, cual goloudri • la langosta, se rehoga bien y se mue-
(na.í i ve a fin de que se coloree un poco la 
¿emprei son las 
< ia palu>a en estos orna 
I W * mandos o pequeñas, 
; ^ y¿ forma de guirnaldas, 
copas o bien deslíe 
& d ? . m S y diseminadas po 
' Petal0bfi0 tul negro, como 
05 del c lelo se sostuvieran so pe todas, las que han 
y otra a l borde del ala 
Es Mnposiblo explicar las diferen 
tes formas de sombreros que se ofre-
cen a la v is ta: baste decir que se 
usan do todas clases, formas y di 
mensiones, y que...fuerza es confe-
sar lo; no hay uno que no sea bonito. i 
Como este año están muy de mo-1 
da las telas escocesas, no será extra-
ño que se adornen con cintas de esa 
cebolla, sin que se queme. Se macha 
can en un mortero grande 50 gramoj 
de chocolate con la sangre de la lan 
gosta, uno o dos dientes de ajo. diez 
o doce almendras tostadas, peregU 
un bizcocho seco y Amienta blanca 3a 
divinamente hermosas, bajo su gasa... I polvo. Cuando todo esté molido y for-
El remanso, es un nido do amor y I me una pasta finísima, se disuelve en 
(sueño; ¡ una taza de caldo o agua, añadiéndolo 
las ñ ingas extremecen sus forman i un poquito de pimentón y azafrán un 
(blancas, \ poco tostado 
• " ;xito so" las que espar- clase :uuchoíj ¡sombreros de paja. 
• C ^ 0 8 1UU'S; llorar611 í Se llevan ^ ni¿* ^uo nunca l a . 
'¿inio y ori'?I"a(1i\e a mi !'tocas Pequeñitas de formas idénticas 
* ÜeriSico6 parisiet 
- . S podero^amen 
^ i U i n a de tu 
pues-
^ ^ ^ n T q ' e ha | J ^ **** últ imos tiempos: s, 
te mi aten 'hacen de terciopelo, de satín, de tu l 
„i nPE-ro del1 Je pai'1' 0 cubiertas todas de pétalor. 
L ^ L ^ i ? ' , ^ Ide flores- algunas son de forma un 
poco más elevada que las del verane 
pasado y más echadas hacia a t r á s . 
Cuando so adornan con drapeado3 
delante, 
más estrechos por los costados y ce-
r rándose por detrás de la toca. 
Para V a c h t y deportes se llevan 
^'"^uos"se "empican tambié 1 i gorras blanqas o gris perla, y para ex 
'cbo de descnbír, la qu ^ 
t \ pétalos de rosas, 
I tules, al parecer ein or-
I 
. v de hecho, ar t ís t í -
bocados. Un gran lazo de 1 estos se colocan altos por 
W <"0I"ll turquesa, se anuda en 
costados y completa la 
sus co 
"coiffure" 
cursíones, sombreros de forma do 'B tales como camelias 
for '.menudas: se cubren con un velo 
* P1:;0iSlifoT'f.p-iantínas y cuan-i campana con grupos de frutas 
Se v<erte todo sobre la langosta, se 
le echa la sal correspondiente, se cue 
ce en el horno durante unos quince 
minutos y se sirve recién hecha. 
cual si tus notas fueran los Carami 
(líos 
que en la Noche fingieran tristes ba-
iladas.-
Canta niña, que el cielo de luz se T» 
(inunda , ^porUntc acuerdo de 
furtivos a la Tierra los astros bajan, - - • 
y hay estrellas ocultas bajo los lirios, 
para escuchar de cerca tu serenata.. 
Las sílfidos que duermen bajo las 
los inquilinos habaneros 
Es objeto de muy favombloR comenta-
rios, el acuerdo de loq inquilinos haba-
(frondas i ñeros do tomar ovocoenac (congnac con 
sienten en la penumbra febriles an- ^ ^ « ^ ¡ J g d l í g f ? tíPtiS-
(sias. I rros. ¿1 ovocognac (cognac con huevo) 
y desprecian las iras, para escucharte • e 
de los Faunos que velan como fan-1 >' 
..argaritas. egi 
'1 sugerir la fantas ía . 
c"on ellas caprichosas combi- encaje echado por encima y 
¡ aquí y a l lá con alfileres de oro. 
de 
sujeto 
pene8- -gciaimonto ol tul , es el !'.'" Para teatros y recepciones, siguea 
P i n^mento so impone y las i prefiriéndose los sombreros de lama 
,ror' «fuñadas de París , mueá ' y los de encaje de oro o plata. La 
S'I ^eios^coníeccioaados con esa j que aumenta considerablemente 
J!I ûsto más irreprochable. valor son los adornos que llevan, so-
sombreros de paja ¡ bre todo, cuando estos son aigrettes o 
aparición en las | paraisos. 
del t-^0 
j&a. los 
. hpoho ya su 
L V v de estos se ven algunos 
Vs modernos, con el ala vuel-
1,: redondo, aunque más alta per | 
' l l QUO por ol otro, e inclinada 1 
L u frente; lievan muy poco 
CAIÍTA..1VIÑA 
;Qué góndola de ensueños, boga c-i 
(tu canto,- - -
que 
(tasmas I 
¿Que góndola-de ensueños boga t¡i 
(tu canto 
¿Qué secreta amargura tu voz éu-1 
( t raña? 
Un rayo do da Luna la eleva al cíelo 
y del cielo desciende como, una Já-
' (gr ima. . 
Can .̂a niña, la Noche toda.te ínvoc-a, I 
inmensamente triste tu voz derrama .' 
üobre el divino encanto que hay en la '• 
(Tierra, 
sobre la horrible hfr ída que hay eu 
• : (mi alma. . 
Jo sé Rodríguez Díaz. 
s'cognac añejo de r i o subor y contiene 
emas do huevo on estado" naturaL 
dase on boc'íogas y calés. 
Correspondeociade 
la Prensa Asociada 
N O T A C U B I O S i 
Los hombres sólo pueden resistir 
la falta do airo durante cinco mimi-
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
G e o r g i n a M i l i á n M i l í á n d e L ó p e z 
Q u e f a l l e c i ó e n l a c i u d a d d e N e w Y o r k , e l d í a 1 2 d e 
F e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e s u a l m a , e n l a I g l e s i a d e l C r i s t o , m a -
ñ a n a , V i e r n e s 1 2 , a l a s 8 d e l a m a ñ a n a , s u e s p o s o , 
p a d r e y h e r m a n o s q u e s u s c r i b e n , e n s u n o m b r e v e n 
e l d e s u s f a m i l i a r e s , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r l e s e n t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , M a r z o 11 d e 1 9 2 0 . 
L u c i a n o L ó p e z L ó p e z , V i c e n t e M i l i á n E s q u i v e l . 
LA MISERIA E \ T1E>'A 
VIENA, 2C de Febrero. 
* L a disminución de valer de la m o 
neda austríaca puede ser apreciada 
por los enormes aumentos de salario 
que se pretenden. Recientemente hu-
bo una huelga d? sastres para apoyar 
¡as demandas de los maestros de ta-
ller, que pedían una renta de 6^.780 
coronas por aüo, cuando su salarlo 
a lites dp la guerra era de l'.TOO. Lo^ 
{laudantes de sastre, que son sirnir/lea 
costureros, piden alrededor de 36.000 
coronas al aáo, cuando el promedio 
de su raga era de 70n en 1914. 
msta rer!ucción del valor de la co-
rona, ha producido el doble efecto de 
anudar los precios fijos de las co-
tas, por un lado, y de dar, por otro, 
?niplío campo a la especulación. 
Nada puede compararse pur un pre-
cio determinado y establo Hasta el 
' comercio al por menor se realiza su-
I jetándose a las fluctuaciones diarias 
del cambio extranjero, sog'jn las co-
! tízacijnes de la "Bolsa de Zurích. L a 
venta de calzido, vestidos, y artícu-
los de esta clase so verifica en dola-
! ves, libras esterlinas o francas bien 
oue es? «ca ilegal, dándose la razón 
f¡o que lo1? comerciantes compran en 
n-on«Ja extranjera y no pueden ven-
der rpn ccronas. í?l Oonvsronsal de 
10 Prensa Asodatía compró por ejem-
plo, un vestido en el mes de Octubre, 
i en 2.-00 cororas; hoy el mismo sas-
! tro le ha pvdido por uno semejante 
e: equivalente do 9.000 coronas en 
i libras eoíwlinas. 
L a csnículación ;por su parte se ha 
1 extendido en forma terrible. Mien-
tras que 'a Municipalidad encuentra 
jarías dificultades para surtir a la 
población de raciones de un pan ne-
pro, de dudosa composición química 
:a harina bla,nca puede «er contpra-
dw por o'ros meriios, a 100 coronas 
(El kilo. Las conservas Ce carne, ame 
ricanas SP venden a SO y '."O coronas, 
la libra. E l precio de un pan de azú-
car de un küo, es más o menos igual 
al salario semanal,de un empleado 
de oficina. Y -así, en general, la expío 
tación d? la miseria de esta ciudad 
î e ha convertid'.) en un verdadero es-
rúndalo. 
r 
j V O Y M E D I T A D ! : 
P A M O . OE&PiERTA y C O n V E f l O t T E Q U E Y Á T U 
n o K p PARA ÜAILECITOS y G U H B A I 1 & n E 0 5 . 5 i n o 
PAKA VELAR por a M k n i í o t L 5 0 5 R i n . V E n [ ) l t n D O MUCflO 
J A B O N la L L A V E . 
S L J A B O H D £ L P U E b L O . 
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Notas Personales 
Don Bautista Cañúo 
Por noticias recibidas do Matanzas 
nos enteramos de que desde haco 
días se encuentra enfermo, aunque 
afortunadamnte, no de cuidado, 
nuestro estimado amigo el señor Bau-
tista Cañizo, acreditado comerciante 
de aquella plaza, en la que reside des-
de hace varios año.s. 
Deseamos el pronto y total resta 
blecimiento del señor Cañizo. 
Suscríbaíe a) DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
— P é r d i d a 
R o s a e n l a M e j i l l a 
Esa es la manifestación do siempre 
en un niño caundo so íe da Bombón Pur-
gante d^l doctor Martí, porque su rica 
crema, Isual a la do los bombones do 1* 
confitería, oculta "la pana , que no t-e 
adivina. Bombón Furganto del doctor 
Martf, so vende en todas las boticas y 
en ni depósito ''01 Crisol," .Neptuno es-
quina a Manrique. 
Para purgar a un niño, evitándole 14» 
grimas,, nada es proferiblo al Bombón 
Purgante del doctor Murti, que todas las 
boticas venden. 
D e G ü i n e s 
Marzo, 10. 
SUBASTA QUE B A B A JUEGO 
Sin que so sopa a ciencin cierta para 
cuándo habrá do estar termfiado el nue-
vo acueducto que aquí se está constru-
yendo, y sin que so sepa tampoco si 
el Estado, quo es quien lo construye, 
trasmitirá a nuestro Ayuntamiento la 
propiedad del mismo; tete, con una pre-
cipitación quo nadio L-Ó explica ha saca-
do a remate los trabajos Co acometlr f jn-
tos y pretende cobrar a cada propieta-
rio nada menos que V E I N T E pesos por 
cada uno que necesite. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A WARINA 
E s ésta una subasta qu« habrá de daS 
juego, ya quo segün sabemos no e s t á » 
los propietarios dispuestos a pagar Xz\ 
cantidad; habiendo pedido muchos d« 
ellos a nuestro "Centro ¿IO Comerciantes : 
convoque a una junta quo so celebrar!, 
ol próximo domingo en los salones del¡ 
Casino Español, para tratar el asnnt» 
y tomar orientaciones. 
E H T E B M O S 
Continúa dentro de la pravedad qu#i 
temos anunciado, nuestro amigo el jo*'» 
ven doctor, don Eladio Diaz Salinero. I 
También sigue enferma d© algún cal**) 
dado, la espiritual v muy querida se-i 
fiorita Ana Lui sa Herníint'ez, hija d ^ i 
que es nuestro amigo muy estimado, doi»; 
Sixto Hernández. 
Motivo de regocijo sería paira nosotroÉ, 
el poder anunciar pronto el Irestablecí-1 
miento de ambos queridos enfomos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
M u y S a b r o s o s 
Eso significa para las damas, tomar 
las Pildoras del doctor Vemezobre, que 
se venden en todas las boticas y en su 
i. depósito Neptuno 91. Cuando las damas 
L na . persona amiga nuestro dejó toman este magnífico prepara'o recons-
ayer Olvidado en un Ford un devocio- ! tltuyente eficaz y magnifico vigorizante, 
nario y ruega a quú-n lo haya encon- j su sangre aumenta on glóbulos rojos y 
. , ^ V3 , H , . „ i„ A,I«,ÍT,5C- el rosa delicado y bellísimo coloren sus 
trado que lo devuelva a la Adminis- njejuiag. Tomarlas siempre aprovecha a 
t racíón do este periódico, donde sera lad damas, 
gratificada. * A . 
L A V E R D A D D E S N U D A 
y l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s c a l z a d a s c o n l o s 
z a p a t o s m a r c a 
o . K . 
Los únicos que tienen origen conocido, fabricados por THE HIGE 
ARTISTIC COMPANY, 309 al 329 Jolinson St Brooklyn, New York 
Si no los encuentra en las peleterías, vengan a buscarlos a la 
Agencia General: Casa 0. K. Aguila 121. Teléfonos A-3é75 
y A-0248. 
ü t - l l 
E R P E N T I N A S A L E N A N A S A $7.00 E L M I L L A R 
EN "LOS R E Y E S MAGOS", 73, GALIANO, 73. 
F O L L E T I N 5 0 
A M A T T H E Y 
I 0 R A 1 E N T O 
D E U N A M A D R E 
4 'ri'AI>LCIDA 1XEL F K A K C E S 
Por 
E- PASTOR Y B E D O Y A 
(toataú«.) 
• ¿ 8 í W n c K imuUü d0 él y co-todo 11 s succsos de su vl-
f la he 1. Vi- .^''ssagai'dy. 
|iftnreraclarv,J 1(l0 la desaparición 
lf0 Pned08 hi^.V1Ufla d6 atluel b<:"ruc 
L Í u i d í ^ i S ' ^ ' v X^ sentimientos 
í5 ti , ^ de í! lf! mis-mo que a casi 
V l ^ H pn u . Población do aquella 
: qBe1tn,p'-e ni fi?"'.10- ^ ^ w rficor-
' • í i ^ el , tr-'í:ico (o un hom-
11 «CcuciOn tUlleS nUe 
«'Esto explicará a usted por que, ha-
biendo venido a establecerme en Francia 
i Igunos aüos después, he tomado un in-
terés particular en el misterioso suceso 
que la privó, sin que se pudiese nunca 
tiescubrir al autor del rapto, de una 
Í.O las dos bijas g«melas que tuvo us-
ted do su matrimonio con López. . 
"Conocedor^ do antecedentes que el 
público francés y la justicia ignoran pro-
I oblemente o conocen poco, yo no dude 
un momento de quién era el autor del 
r.-pto que no notlrá sor sino la viuda do 
Misad] i' cref, como habrá creído usted 
ínisma.' si supo la veivad en esta época 
acerca dol pasado do su mando y el 
odio qu el» seguía, que la ñifla desapa-
recida estaba perdida para usted para 
.siempre. 
••Puos bien, seDora baronesa, es posi-
ble que esto no suceda. 
"Noto'usted bien que no afirmo, ror-
nue no miisicra dar u usted una esperan-
7a n o luego no se realizase; pero, sin 
embargo e* do mi csctlcto ebeber dar a 
•Tnoc/r a usted un hecho que segura-
mente querrá usted comprobar por sí 
misma. 
"Sov mujer, señora, y una mujer com-
prendo muy bien los ^ m i e n t o s de 
madre para no intcreiarso on ellos. 
•'Ksfo es el hecbo. 
"Cuestiono* de Interés me obligaron 
hace poco tiendo a volver por algunos 
msoos a la América del Sur. 
"Volvf 8 Buenos Aires, que es m i P«-
iri-i riirlsiéndonie en seguida a c n m i -
coy I Í ÍS ciudad t* la provincia en 
doncirnii familia poseo blenefl bastonto 
considerables. 
"Allí pasé algunos días. 
"Poro la víspera do mi pálida nsistí a 
una tertulia, es decir, a una "soiréc flan-
Hanta" que se dió cu mi olisequio en casa 
Ae una ami?a, en la que me llamo la 
atención la gran hemosura de una jo-
ven de unos Clez y sois aüos próiima-
mento. 
"Era rubia, cosa qu»; es muy rara en 
nuestro país,' con hermocísimos ojos do 
color de oro, facciones correctas y en-
cantadoras, aire dulce y espiritual, de 
mediana estatura, pero admirablemente 
proporcionada, andando y- bailando con 
la graciosa ligereza dol pájaro quo em-
prendo su vuelo. 
"No me es posible explicar por qué ra-
zón me inspiró un vivo interés. ' 
E r a únicamente iiebido a su gran 
belleza'.' 
"¿Era acaso un misterioso presenti-
miento? 
"No mo fué posible, por decirlo así, se-
parar la ^Ista de su oncar.tadora perso-
na, contemplándola y estudiándola como 
so haco con una obra de arlo en cine el 
artista lia impreso el sello do su genio. 
Estaba en trajo de bailo, y natural-
mente desnudos, lo cual me permitió ob-
servar en la parto «uperior de uno i\c 
ellos.n o recuerdo con fijeza si en el 
izquieríD o en el derecho, una manchita 
encarnada que tenía todo el aspecto de 
una gotlta de songre. 
•'Aquella soñnl, lejoa de afear el bra-
zo, hacia resaltar míis ru blancura y 
parecía. imesUi. allí más bien por un re-
finamiento de coquetería que por un ca-
pricho do In • naturaleza. 
*'A1 día sig'iiente me marché de Chl-
vilcoy y me volví a Uñónos Aires, en 
donde después do estar ¡i leunas-sem'i-
nas, me embarqué para venirme a Fran-
cia. • 
"Me había olvidado de todo esto, sin 
volver a nensar más en ello, cuando ha-
ce dos días vf en un coche descubierto, 
ano loVen de admirable belIoz;>. evacta-
mente parecida a la joven de rhlvoleov, 
ÍTatlta el punto que no me fué ppfdblc 
deíar «-'o xrorrunipir on una etcl̂ UkCtfin 
de sorpresa. 
".—¡E« ello:—dije..ca ella TO< ' — 
. "—iQuién?—me preguntó la persona 
cen, quien yo estaba. 
"—Olna Joven a quien yo he visto en 
ehivllcoy. 
- "Y señalé el carruaje que se alejaba, 
internándose en el Bosque <.e Bolonia. 
"—Debe usted equivocarse—.mo dijeron, 
—ésa e sla 'señorita Rlvadarcos," y la 
Joven de aspecto tan distinguido que va 
a BV lado es su madre. 
41—¡Rlvadarcos!—repetí—agolpándose a 
mi memoria antíg^uos reouerdos. ¿La 
mu ler del banquero 
" L a misma. ¿No la conoce usted 
"—.No la he visto nunca. ¿Ha estaco 
su hija nace poco »!n la América del 
Sur? 
—No so ha separado nunca do su fa-
milia. 
"l'o no insist í , sefiora baronesa; pero 
mo quedó impresionada y muy preocupa-
' • i;n efecto, no podía «er la señorita do 
Rlvadarcos a quo yo había encontrado 
en América, y cuyo nombre pregunté, 
dlciéndomo otro muy distinto del vucs-
trn. 
"Sin embargo, aquella rmejanza era 
tan graneo jue me bfto rtrordnr el de-
tallfl que se mencionaba en los periódicos 
haco catorce años, de la absoluta seme-
Jáñsi de las dos gemelas que había us-
ted dado a luz. 
"Y proclsnmente basada en esto, si mi 
mem.eria no me es infiel, era en lo que 
de«^nnsahi la principal esperanza de en-
contrar la hi'u que lu hablan robado. 
''Hnrante dos días no be dejado do 
•jie'^ar en esto. 
"Durante dos días no he cesado de de-
cirme nuo dehí,> ^ar w ust^vj cuenta de 
egle hecho extraño. .lo esta semelanza 
in^ieíble y tan evncta que no he visto 
nunca, y prtr éltim^ he decidido a i 
f scribirla a n»t*fl nnrti-infindole. ere ven-i 
do qu*» no t-n1'" derecho n callarme y I 
.íiJ"í ríe*'*"- v^rf^cel^ g JüHifi^ ' 
"¿Ho tenido razón? 
"¿No la he tenido? 
"No la ho lenido, "si se tratase de una 
ccinciitencla, de una semejanza inexpli-
cable como hay muelos ejemplos; porque 
entonces habría despertado en su cora-
zón maternal una esperanza que no ha-
bía de realizarse, volviendo a abrir la 
herida quo sin duda había cicatrizado 
algo el tiempo. 
''He tenido razón, si por el contrario 
la casualidad, o mejor liebo la Providen-
cia, porque yo no creo on la primera, 
me ha puesto delante de vuestra otra 
hija a quien se llevaron muy lejos con 
un objeto que no me explico. 
"Sea lo que quiera, sonora baronesa, 
me pongo a su disposición para darla 
tedas las noticias que quiera pedirme, 
y cstor pronta a respon-W a todas' las 
preguntas quo usted crea necesario ha-
terme para aclarar sus dudas. 
"Mi cocho espera a l i puerta de su 
casa y conducirá a u^tM a la mía, dón-
ele espera a su disposición. 
"Si no be ido yo misma a su casa, ha 
sido por discreción, p-.iesto que no tengo 
el honor d& Que usted mo conozca, y por 
otro motivo que voy a decir sinceramen-
te. 
"Pertenezco a una familia quo fué mu-
cho tiempo enemiga del general López, 
por ^consecuencia de las guerras civiles 
que tiene ensangrentado nuestro desgra-
ciado país, y be temido que mi presencia 
pu'-iera serle desagraiablo si nos hubié-
semos encontrado cara a cara. 
"Esto también explicará a usted por 
qué no firmo la carta, 
•'Diré a usted mi nombre y la suplica-
vé en «««guida quo lo olvide, en cambio 
del favor que quiero hacorla. 
"Sí se decide usted á venir a mi casa, 
la suplico truga consigo r su biia. 
"Desnués- de todo, yo lu he visto un 
«olo momento, y al tenerla delante y ha-
blar con ella como he estadu con., , la 
o t ia . . . la otra y como he hablado con 
ella, podré adquirir una seguridad com-
pleta ¿ o s i la semejanza es tan abso-
luta como creo hasta ahora. , 
"Cualquier cosa que decida, señora ba- I 
ronesa, dígnese usted recibir la expresión 1 




E N CASA D E L A DESCONOCIDA 
Difícil sería describir las diversas y 
i. rriblea sensaciones quo experimentó la 
señora d© Rlvadarcos leyendo aquella 
larga carta: todo cuanto un alma puede 
experimentar de violento pasando de la 
desconfianza a la esparaaza y luchando 
entre la d'ida y la fe. 
¡Cómo! L a por quien llevaba luto no 
estaba per< ida para siempre. 
; Bra esto posible 
Más do una vez, y al leer ciertas frases, 
había Interrumpido su lectura llenos do 
lágritnaa los ojos. 
Otras veess, el temblor que agitaba 
sus finas y blancas manos había llegado 
bruta el punto de no poder seguir le-
yendo y tener que apoyar 01 pape Isobrs 
una mesa para poder tenerle inmóvil. 
Cuando concluyó la lectura, se dejó 
caer de rodillas, dirigióii' ose a Dios, a | 
Í SC poder suprema y desconocido, como j 
sucede siempre en todas lu>j grandes cri- l 
sis del alma, balbuceando: 
—jDios mío! ¡Dios mío! ¿ l i e sufrido i 
ya bastante?. . . ¿Tenéis al fin piedad 
<"« mf? ¡ A n a . . . Ana m í a ! . . . ¿To voy; 
a encontrar? 
Desnuús se levantó bruscamente, im-
pulsada por una fuerza nerviosa, recogió 
la carta y volvió a leerla otra vez. 
Todo era confusión en su excitado ce-
rtbro, y caja palabra la parecía nueva. 
Aqucla segunda lectura. cJslpó BUS du^l 
díis. , 
L a quo habían visto en Chlvilcoy er^ ! 
indudablemente su hija. 
Semejante parecido no podía presen-» 
tarse dos veces. 
Estos son fenómenos misteriosos do 14 
nuturaleza que ésta no profliga muchas 
^eee9. 
Además, aquella señal particular que 
so encontraba en la parte superior del 
brazo ¿no era bastante pora resolver la 1 
cuestión 
¡Era su h i ja ! 
¡Debía ser su hi ja! 
Entonces, en la loca alegría que lnun-,i 
daba su alma, olvidando cuanto había 
sufrido, s intió así como un impulso do 
gratitud hacía aquella Dolores quo no 
había martirizado a su hija, que la ha-
bía criado cs-.neradam.mte, como lo de-
mostraba el hecho de eer tan hermosa 
como Anita y tener aquella tierna y es-
plritoal sonrisa do quo hablaba la car-
ta . . . 
Para tener aquella sonrisa era menos-
ttr quo Ana íueso tan feliz como Anita. 
^ Aquella sonrisa revolaba quo se hablan' 
desarrollado carlBosnmonto el corazón y 
el alma de Ana, lo mi«im> qu*» la verda-t 
deia madr i había desarrollado el cora-. 
::én y el alma do su Anita. 
-Con estas reflexiones desapareció u n » 
de los flolorea do la baronesa. 
Durante sus largos Insomnios, durant* 
Búa largas merUtacioaeij que la traspor-
taban siempre hacia la ausente, ¡cuán-* 
tas voces no so había, dicho: 
"Valo m á s que «sté muerta que aban-
tíi-n.Mia, sin protección y expuesta a los 
peligros de la vida, -auo convertida en 
una do esas miserables criaturas que caen 
en el vicio impulsadas por todo cuanto 
lus rodea!" 
—¡Ah, Dolores!—reurmaraha.—;Todo M 
icriionoi Habéis sido inexorable con l a 
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Ofidos é l - H a b a m , 
De tres asuntos, ya que en realidad 
no tengo ninguno a la hora de embo-
rronar unas cuartillas que ocupen e'. 
ilutar que tengo señalado, pudiera 
"sacar punta" para llenar mi come-
tido. 
Podría comentar tres cablegramas, 
publicados ayer. 
E l primero dice: 
•'UN SENADOR S E TRASLADA E N 
AEROPLANO PARA L L E G A R 
A TIEMPO 
Charleston, W. V . , Marzo 10. 
E l senador Jesse A. Block, de Whe) 
ling, terminó su viaje aéreo de treá 
mil millas al través del Continente 
desdo San Francisco a Charleston. 
con el objeto de poder votar hoy la 
enmienda introducida en el sufragio 
federal, en el Senado de la Legislatu-
ra del Estado de la Virginia Deciden • 
tal. 
Las fuerzas senatoriales que apoyan 
la ratificación esperan que la enmien-
da será votada tan pronto se reúna 
el Senado en la tarde de hoy, y con 
el voto del Senador Bloch esperan 
romper el empate que. existe entre 
las fuerzas que apoyan la enmienda 
y las que S2 oponen a ella." 
E l gesto, vamos a llamarle "gesto' ; deJarse abrir el,vientre, 
-a eso de volar en cumplimiento dá I E n la Habana( dada la gravedad d(' 
un deber de disciplina. 
me permiten reproducir, dice lo si-
guiente: 
"ACUERDO D E LOS MEDICOS DW 
CHICAGO 
Chicago, Marzo 10. 
L a Asociación Médica de Chicago 
anunció hoy que sus siete mil miem-
bros aumentarán el precio de sus vi-
sitas médicas; por las que cobraban 
tres peso? ahora cobrarán cinco y 
diez pesos; por las operaciones de 
apendvñtis cobrarán 150 pesos; 200 
pesos y 250 pesos. E l precio de otras 
operaciones se aumentará en propor-
ción.'' 
¿De modo que el precio de otras 
operaciones se aumentará en propor-
ción? 
¡Tiemblen los chicaguenses! 
Una apendicitis ya sabemos lo que 
les cuesta: según sea simple, o supu-
ra el apéndice, tanto más cuanto. Pe-
ro un quiste sebáceo, por ejemplo, 
¿qué gasto ocasionará al mortal que 
quiera hacerlo desaparecer? 
—¿Un quiste?—dirá el doctor. 
—Sí; un quiste que me afea.. . 
— ¡ ^ h ! . . . L a belleza es artículo 
lujo! Si usted quiere que se lo extrai-
ga pagará el triple que pagaría por 
El J5 
(CUENTO) -> 
i Que d4nde adquirí evte h e r m o s í s i m o Ref rlgrerador ? Pues, chicas, en la 
Buntuosa Exposición que tiene Antonio Uodriguez en la Arenlda de Italia, nú-
mero 03. Además, os he de manifestar que desde que le edaptamos el filtro 
"Bcllpse," que me recomendó nuestro m édlco, ni Paco, mi esposo, ni nuestro 
hijo Luislto, han dejado de Ir el uno a su bufete, ni el otro al colegio. An-
tes, como vosotras ;jabíls a cada mo mentó les dolía la cabeaa y se quedaban 
en cesa. Y hoy, gracias a esta precaución, relativamente barata, cozamos de 
perfoctÍHlma salud; y existe, en esta vuestra casa, una verdadera felicidad. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORT ADOR DE E F E C T O S SANITARIOS EN GE-VER AL 
Cficlnas: Cienfuegos, 9, 11 y 10. 
Exposición: Avenida 
Teléfo no A-2881. 





la palabra, sentido verdadero 
admirable. 
Y sí uno se pone a considerar la 
poca distancia que l>ay desde la casa 
de uno cualquiera de los Senadorei 
"del patio" al palacio del Senado 
¿qué puede deducir de la falta de quo • 
xum ayer? 
Ayer no se trataba de desempata'-
ninguna enmienda electoral. 
Yo, que no soy político, ni hago 
política porque no estoy autorizado 
para ello, creo que para lograr reu-
nir quorum suficiente se debiera po-
ner a disposición de los señores So-
nadores un tren especial, aunque so-
lamente fuese un ramal; y aunque és-
te fuese el de Hershey, por ejemplo 
Otro asunto a tocar, con todas laó 
precauciones del caso, sería el que 
proporciona la actitud de los médico* 
de Chicago. 
Estos, afortunadamente para noso 
tros, no piensan como los médicos de 
la Habana; que si éstos pensaran 
igual, ¡estábamos frescos! 
Los de Chicago, vista la insoporta-
ble carestía de la vida, han acorda-
do.. . ¿rebajar la tarifa de sus ho-
norarios cuando de asistir a gentí 
de poca fortuna se refiera? 
¡Cá! 
Han acordado aumentarla con el 
piadoso fin, desde luego, de que el 
Infeliz que, debido a la ley seca o a la 
que hace que los alimentos estén po*" 
das nubes, lo que 'quivale decir lejo-: 
de los estómagos, enferme, muera de 
una ves tin asistencia facultativa. 
Un cablegrama de Chicago, que la 
tijera y 3a goma generosas siempre. 
las circunstancias, estamos bien 
Nuestros queridos y buenos docto-
•res son capaces, si uno se llega a uno 
de ellos y le dice: 
—Anda; viejo..: estoy en la fuáca-
ta, y si no me quitas el apéndice re-
viento todo yo, de arriba a abajo.. . 
Son capaces de decir: 
—Anda y acuéstate en la mesa com 
pletamente operatoria. 
Y son capaces de operar bien, co-
mo lo hacen, y de costear los extras. 
Dios se lo pague y no glosamos e'i 
cable. 
Pero, estremezcámonos pensando ea 
los chicaguenses. 
Otro cable nos entera de que.. . 
Lean ustedes: 
" E L E X - P R I N C I P E I M P E R I A L A L E -
MAN S E DEDICA AHORA A L 
BOXEO 
Vierengen. Marzo 10. 
Federico Guillermo, exPríncipe Im 
períal, se dedica ahora ai pugilismo, 
dice W. L a Crair, un boxeador holan-
dés de peso ligero que es el profesor 
del ex-Príncipe y que va de Amster-
dam a darle clases al ex-Príncipe." 
Ahí sí que el comentario podría te-
ner ribetes de filósofo. 
¿El Kronprinz boxeando? 
¿Qué golpe quiere aprender? ¿No 
fueron bastantes cuatro años en el 
"ring"? ¿Es que para no darse de 
puñetazos él mismo ce ejercita en 
darlos al entrenador? 
Vaya uno a saber... 
Los tres asuntos se las traen. Pero 
con citarlos basta. E l lector puedo 
comentar, y entre él, la tijera y la 





E n Mpala, a orillas del Tanganika 
consiguieron los Padres Blancos de 
sus negros que limpiaran Las ori-
llas de lago do la maleza y quitaran 
los árboles arrancándolos de raíz en 
una extensión de cuatro kilómetros. 
Enormes han sido los daños de la 
enfermedad del sueño en gran parte 
del Africa. Las Misiones han sufri-
do naturalmente Jas consecuenoias. 
¡Cuántos pueblos cristianos que eran 
el 
—¿Sonríe usted, almirante? ¡E' 
alcoholismo es un peligro tan grave 
para la raza y el p a í s ! . . .Me asombra 
su ironía cuando se le encarece la 
necesidad de luchar contra ese tósigo 
—¿Qué^ quiere usted ami^o mío? 
¡Soy escéptico! Pero no crea que mo 
sonrío de su esperanza de conjurar la 
plaga, sino de un recuerdo. También 
yo abrigué un día esa misma esperan-
za, y no me valía, como usted, de dis-
cursos, que nadie escucha; tenía al-
go más que palabras a mi servicio: te-
nía derecho a mandar y castigar!.. 
Y. sin embargo nada logré. Ocurría 
eso a fines del siglo pasado. Yo, jove'i 
en aqueDa época, era capitán y man-
daba el "Mirmidón"; tenía a bordo 
unos treinta y seis marineros, casi 
todos tretones, capaces de beberse 
un litro de aguardiente sin pestañar 
Y a puede usté dcastigarlos con todi 
la dureza que quiera encerrarlos e^ 
la ceid:»; en cuanto los vuelve a po-
ner en libertad, lo primero que harán 
serán emborracharse. 
Navegábainos por el Pacífico. ¿Que 
teníamos que freir allí? Lo ignora, v 
puodo que nadie haya logrado saberlo. 
Sin duda, hacíamos la guardia en pre 
visión de pl^una complicación diplo-
mática. Cuando llegábamos al puer-
io t'( dignado un cablegrama oficial 
nos ordenaba zarpar para otro puer-
to. Pero por breves que fueran estas 
escalas, mis marineros tenían tiempo 
sobrado para emborracharse . Aque-
llas orgíaf de ron y de caña me cos-
taron más de un marinero; los abee 
L a t-nfermedad del sueño se presfin-
tó en Africa en forma epidémica ha-
cía el año de 1890, y fué extendiéndo-
se por gran parte del Continente afri-
cano y 1 ornando caracteres alarmantes j ban a trabajar con fervor en la viña 
Véase en un caso particular los ca 
gozo de sus misioneros han que 
dado completamenttí exterminados por sos al hígado llegaron a Ver endémi-
la terrible epidemia! ¡Cuántos indi-; eos. Primero se les ponía amarilla lu 
genas, religiosas y catequistas. Han cara y la córnea del ojo; luego loa 
Infelices se morían. sucumbido precisamente cuando des-
pués do una arga formación empeca- E n ".os países cálidos, la enfermería 




3 1 0 O C O N L A S 
Que me ÜÜ muy bien. Soy fuerte. 
v i i oroso .nomepesm lósanos . 
R e v e n d e en t o d a s l a s b o t i c a s 
) e p ¿ s í t o E l C r í s o l . N e p t i . ^ . ^ n , , ; M A A _ : _ . r 
racteres de esta terible enfermedaí 
contados por un misionero ( E l P. Van 
de Ryst, S. J . en Missions Belgos" 
J908, pags 93—95). 
" E l 9 de Julio de 1907 ae presenta 
una joven cristiana llamada Esiéfa-
na, sana al parecer y robusta, queri-
da por todas sus compañeras por su 
• aráctur jovial y próxima a contraer 
matrimonio. Sometida al exá.mon mi-
croscópico, se advior ten alga nos po-
cos tripanosomas (microbios causan-
tes de la enfermedad) en la linfa gan-
gloníar. Entra en el lazareto. Durante 
tíos m'"b«'s >obrevIene'i acc^us d»> fie-
bre dolores epigástricos y de cabez-i, 
astenia y el síntoma clásico de la 
somnolencia. Desde el 9 de Septiembre 
Estéfana duerme casi sin cesar, tie-
ne dolores continuos de cabeza y U 
palabra es cada día más difícil, res-
pondiendo sólo por monosílabas a las 
preguntas que se le hacen. Su estado 
es cada vez más grave, se le admi-
nistran los últimos Sacramentos; v 
va cayendo en un estado habitual do 
sueño. Desde el 23 hipotermia pronun 
ciada; parálisis progresiva; letargo, 
y al fin el 2 de Octubru la muerte." 
Al ver los enormes estragos que 
iba causando en muchas regiones se 
alarmaron los gobiernos colonízano 
res y tomaron toda clase de medida* 
para combatir el ma¡. Se aver'guó aue 
la causa trasmisora de la enfermedad 
es la mosca tsetre. que chupa la san-
gredtí los individuos atacados de la 
enfermedad del sueño, y recibe así los 
trypanosomas que inyecta después con 
su picadura en la sangre de los sa-
nos. Estos typanósomns pueden set 
destruidos por los organismos vigo^ 
rosos, pero si estos protazoarios con-
tinúan viviendo producen después do 
algún tiempo la enfermedad del sue-
ño. Aunque^ micróscopícos, pueden i-» 
un de .tstos trypa^ósomas salir en 
seis horas millones de Individuos. 
Los esfuerzos de los misioneros y 
de las religiosas por cambatir la en-
fermedad del sueño han sido recono-
cidos y alabados por gobiernos euro-
peos, gorbenadores de las colonias, 
médicos, etc. Muchos fueron los misio-
neros y religiosas que se instruyeron 
convenientemente para asistir a los 
enfermos con cursos especíales de me 
dícina tropical; se fundaron nume-
rísimos hospitales y lazaretos expre-
samente para esta enfermedad; ce 
ayudó en lo posible a los gobiernos. 
Como ya se sabü que las moscas tret-
se se crían junto a la maleza de los 
ríos y en los sitios sombríos y húme-
dos, los misioneros trabajaron lo que 
no es decible en sanear los terrenos, 
y otras veces tuvieron que hacer es-
fuerzos sobrehumanos para persuadir 
a muchos pueblos de negros a que 
los abandonaran, por estar en sitios 
infectados de esas moscas y se trala-
daran a lugares más despojados. 
Así. cuando el gobierno inglés vien-
do los estragos de la enfermedad del 
sueño en los habitantes de las islas 
Sese, decretó que todos se traslada-
ran a tierra firme, se consiguió la 
ejecución gracias a los Padres Blan-
cos y su Vicario Apostólico Mon?. 
Streícher. No haftfa duda de que el 
abandono de las islas era necesario 
De 30.000 habitantes habían muerto 
'a 20.000. Las islas estaban infectada» 
de moscas tsetse, y todos los esfuer-
zos para acabar con ellas habían sido 
infnrctuosos. Pero era muy difícil 
persuadir a aquellos negros ignoran-
tes-, de la necesidad de abandonar 
sus islas hermosas y fértiles yempren-
der fl trabajo da roturar nuevos te-
rrenos en tierra extraña. Y no me-
nos el persuadir a los habitantes da 
tierra firme a recibr con amor a los 
forasteros isleños. Todo lo consigu!r> 
ron felizmente los misioneros, y do 
ahí la expresiva carta de agradeci-
miento del Gobernador inglés de Ugan 
da a Mons. Streicher. 
del Señor! Hay regiones, v. g.. en el ha taberna y el cocodrilo: todos lo sa 
Congo Belgga, antes muy pobladas 7 ¡ b e n ; oero la lección de los muerto; 
no aprovecha a los que sobreviven. donde ahora se puede caminar horas 
enteras sin encontrar un alma. Los 
puvblos han desaparecido y la malera 
lo va ocupando todo. En el territorio 
de Kisantu, de la Misión de Kwango. 
de los Jesuítas belgas, han muerto el 
35 por ciento de los adultos de la 
población, según la ; estadísticas del 
Gobierno inglés, de seis millones y 
medio a dos y med'-o. 
E s natural que les más expuestos 
a la epidemia sean los negros indi-
E r a preciso salvar a aquellas cria-
turas, aun contra su voluntad. Como 
i primera medida, dispuse no pagarle-* 
I sus haberos, entregándoles solamen^-. 
^en cada escala la exigua cantidad de 
50 céntimos. Esta medida produjo 
cierto revuelo; mas la cosa no pasó 
de ahí v yo pensé que los tripulante:', 
se habían resignado. 
A poco hicimos escala en un puer-
to. Desembarcamos. L a primera no 




T R I T I S M O 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
I 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA 
Combaíc el reuma en tpdossuj 
manifesíacíones. eti iodos stuesia. 
dos, nuero; antiíjuo. Jiei-cdifario. 
¿afoso, anicular y musculnr 
El reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S / 
Depósito EL CRISOL, Hcptnno esqnina a Manripe 
genas. Como dico un misionero (1) 
"Los indígenas, debilitados por la fal-¡ chachos medio muertos, 
ta de una alimentación abundan^.! ¡Caramba! —me dije—¡Y eso quo 
variada, conveniente, por la ausen-' apenas tienen dinero! Sin duda esta-
cia de casi todo tienestar, por el | ban ya tan intoxicados, que una copa 
desprecio de ciertas reglas elementa-1 bastó para echarlos por tierra. Si no 
leĝ  de higiene, por la presencia de ¡ es qus mo engañaren y tenían dinero 
vaños parásitos, me parecen los can- guardado Otra vez los registraremos. 
A la próxima escala los hice ca-didatos más indicados para la enfer 
medad del sueño, Su pereza, cu in-
curia, su apatía natural, los colocan 
en condiciones de inferioridad en la 
lucha por la vida y ellos son las víc-
tamas preferidas de la epidemia. Des-
graciadamente no se pueden cambiar 
como con una varita mágica los há-
bitos seculares de un pueblo tan pri-
mit-vo. Esta será la obra de muchas 
generaciones de misioneros". 
nc se les encontró ni un cén-
Con todo, también los misioneros y 
religiosas europeas han sjdo bastan-
tes atacados de la enfermedad del 
sueño, como no podía menos de su-
ceder estando en continuo contado 
con los atacados. No pocos son lecj 
que han muerto, y algunos han sido 
arrebatados por la enfermedad en m^v 
poco tiempo. E l joven p. Poupon de 
?a Congregación del Espír!tu Santo, 
sucumbió a las 48 horas de sentirse 
atacado. 
Gracias a los grandes esfuerzos de 
los Gobiernos europeos 
por la abnegación sin límites de lo.-j 
misioneros, al comenzar la infausta 
guerra emropea. estaba la epidemia 
contenida en algunas regiones y ca-
si extinguida en otras. Todavía cun-
día bastante la enfermedad en algu-
nos países, especialmente en el Congo 
belga, pero había esperanza de irla 
dominando. E l peligro de que desapa-
reciera la población de regiones en 
teras y con ella el Cristianismo qae 
tantos progresos había hecho en los 
úlf'mos años, pa-ecía ya conjurada. 
Pero una nuova nube síniestrq, apa-
recía en el horizonte. En la regióu 
de Rodesia y las comarcanas había 
aparecido la.efermedad del sueño con 
nuevos agravantes. E l Tr'ypaJiósomn 
rodiense, causa de la enfermedad, se 
encuentra en la fieras de los bosques 
y en los anímales domésticos, y ade-
más Fin trasmite por la mosca Klwn 
(G-lossína morsítnns), que no se en. 
cuentra sólo cerca de las aguas, co-
mo la tsetse, sino que se extíf-nde 
por todas partes y puede subir tam-
bién a grandes alturas. 
Las dificultades de combatir esta 
nueva forma d* ia epidemia ya se 
dejan entender. Seguramente que núes 
tros misioneros seguirán portándose 
ron el heroísmo de siempre a pesar 
de tantas* dificultades. ¡Quiera Dios 
bendecir tanto heroísmo y hacer lu-
cir de nuevo el sol de la esperanza 
después de tantas tribulaciones! 
Hilarjón Gil, S. J . 
. ( I ) P. Hyac. Vanderyst. en "Mis-
sions Belges". 190S, pág., 391-92. 
chear; 
timo. 
Les entregué sus 50 céntimos y los 
dejé desembarcar. 
A la noche volvieron todos frescos, 
menos dos, que no podían tenerse en , 
pie. 
Me puse furioso y les dije: 
—¿Pero cómo habéis dejado que 1 
estos compañeros se emborrachasen? 
(En adelante, no bajaréis a tierra y 
¡sólo cobraréis diez céntimos. 
De este modo pensaba yo, no ŝ  
emborrachará ninguno, 
j Pero aquella noche me trajeron 
| otro muchacho meaio muerto. Apreté 
en los castigos; pero como no era 
¡equitativo que pagaben justos por pe-• 
¡ cadores, no tuve más remedio que! 
aflojar la mano. Pero a cada salida ¡ 
j volvía alguno de los muchachos en 
Ibrazos do sus compañeros. 
I ¿Pero cómo—me preguntaba yo—sj 
f̂f̂ 11^» i5S i Pue(ien emborrachar con tan poco di-
nero? 
Resolví bajar yo a tiera y averiguar 
por mí mismo lo que ocurría. Escu-
driñando acá y alia di con la taber-
na donde se reunían los muchachos. 
Pero no bebían. Sentados y serios fu-
maban sus pipas o mascaban tabaco. 
Al verme se pusieron en pie, todos m^ 
nos uno, y a pesar de todos sus ev 
fueros no logró incorporarse. Tenía 
delante una botella de ron y un vaso. 
, —¿Pero de dónde sacas el dinero 
para pag-ar eso? ¿Bebes al fiado? ¿No 
sabes que está prohibido? 
E l balbuceó a duras penas: 
» —¡Al fiado...no! Mire. 
Y metiéndose las manos en los bol-
sillos, después de mucho rebuscar me 
enseñó un montón de calderillas; 
mientras repetía: 
—¡No es. • .al fiado! 
—¿Pero de dónde has sacado ese' 
dinero? 
— E s m í o . . . M e ha tocado mi vez. . . 
—¿Cómo tu vez 
Los otros, de pie, inmóviles y mu-
dos contemplaban al borracho co-i 
ternura y asentían a sus palabras. 
Uno de ellos se ¡«trevió al fin a ha-
blar, y dijo sentencioso: 
— E s su vez', mi capitán. 
Concluí por comprender. Los mu-
chachos, para envenenarse, a despe 
cho de mis severas órdenes habían 
ideado una ingeniosa combinación; 
recogían en una hucha el dinero de 
todos, y cada uno de ellos se embria 
gaba por turno, mientras los demás '.o ¡ 
contemplaban, esperando que les lle-
gara el turno. 
Edmónd H A R A U C O m T 
fe bíí 
M u e b l e s d e L u j o 
Estilo valenciano. Corrientes del 
país, y americanos. 
Joyería y Relojería, Brillantes y 
Zafiros a granel. 
Tulleres propios de Ebanistería, 
de Platería y Relojería. 
precios muy baratos al público y 
descuentos al por mayor. 
CASA D E R I I S A M H K Z 
Angeles 13. Estrella 25 y 29. Teléfono 
A.2024. 
C. 2366 alt. 4t.-6. 
LA NAVAJA DEL A M I 
E s l a U N I C A con asen-
tador a u t o m á t i c o que le 
promete u n n u e v j filo 
c a d a vez que se afeite y 
u n rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. 
V é a l a , e i a lo convencerá 
lutostrop Safety Razor Co.| 
A p a r t a d o 311 . H a b a n a . 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO ü| 
L A MARINA 
U n a l a t a d e " Q t - A X O " e s u n 
Es leche muy pura de vaca con toda su 
crema; a la que se le quita lo que tiene para 
el ternero y se le anadeólo que le falta para 
el niño y con la que se crían como si tuvie-
ran nodriza; porque es LECHE MATERNiZADA 
en un todo igual a la de mujer. 
S e g u r o d e V i d a p a r a s p n i R o . 
PARA INFORMES, LIBROS Y PROSPECTOS DIRIGIRSE AL SECRETARIO DE 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 — H A B A N A — E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
M A c J U l E S R O B I H s C ^ l i f i S 
U n i c o s i m p o r r a d o r e s . M A R Q U E T T E Y R 0 C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
e r v e z a ; ¡ D e m e m e d i a f , T r o p i c a r ! 
